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OUR FINANCIAL SITUATION IS EXPLAINED 
THE FOOTBALL SEASON IS HERE AGAIN; 
BOYS GETTING READY FOR FIRST BATTLE 
Tho i,i,'iiili,'is nl lln' Si. eii.ml high 
SIIUMII football team haw l»«-»-i• prao 
' ( Icing I'm M-v,-tiii IIII.VK. I 'liinii l iu i 
lis is iiiii-k in chaise of Hn- taaai 
igala tala .MHI. gad la BOW rmof with 
ilu- Im.T- every iln.v, working lianl lo 
gat lln- ii-iiin in iiinilllimi fur tin-
apaalag game. 
Tin- I'-ini woe i-rl|i|.liMl ilm- to the 
gradoatlons in~i rear, There gra Dale 
-I'vi'.i letter noa fruni laat yag***g i,-. n. 
w h o a r , liiuk HiiK .vi'lir, liiilni'ly, Turn 
I'liliui-r. ,1 M. Raggg, Qoorga Keen, 
Yui'ii K,- n. Power Mill,•-. (Hon Town 
- , , | , l | II III HlM-Ilt Slill,H,. 
Wi th lhoar boya g . I n n r h ' n s . g a d 
'in. reaerre fron laat roar*, agnail, 
, I 'l 'liHi 11,,111s nin-l li'lllil Iiii- I ' l i in I '" ' 
HIIH rear, A • tha reaerre. ,u„i 
in-A- i,II-II uu, in,' iin- team till- year 
itini'iiiii BaatRB, Hoy Tluiiiili. 
ITaltor Padgett Prlaoatoa Brooks, 
iii,'ii Oejrge, it.,-.-•>•• Tyaoa, Jeaa 
siriiioii, uml several other, who „r, ' 
mil wnrklni! Iniril (o make the. team. 
Tin' Bated L.I 1998 l~ lis follows: 
September 128 Orlando al Bt Oload 
' i, n i n t h - i 
Oetobei ". Winter Oarage at si . 
, luiiil. 
II,'ini..', U M,.iitv,-ril>- ni s i . Oload. 
(Mahai IB Buatlg rn Bagttg. 
Octets** :.'; xuiCinl nl SI. I'liinii. 
n . i — h . r I Mi'iiiinii'iii' HI and 
l . ' - ir i i i ' , I cn l i i t lv r I. 
(foeeiahai '•< Klaalm • at Ktaalm-
I I I I I - . 
Ni,v,.r i„, iu Winter Navea ,ii si . 
i ' lead 
Niivi-iiiiK', -'.'• Ha! .'ii..- al Balnea 
r i iv (laatatlvo). 
s,,,,-,. i , i "• (Thaokaglvtag , 
Malherr; al si Oload 
Kor ii,- team •" llva H- '"'i-1 I " " " . ' ' 
n Inning . ).•- games, H mngl bare yoni 
.,.,„, Bvi rj . Itleen of si ,'i i 
,I,I i a i -i. i fur iin' I team, 
K," | i l l . i l - i l u . l u l l ' in - I-1-
., i ,.r,- yoa can flad It. Watch lot 
..ll t h e i " " ii i • '" ' ' • Vl ' '-V ' 
,.,,, in.iii" for iin- year, 
> . | overs I'ootlmll 
.his yeai ' ii >"" "HI •'" " " 
e vinii support to the team they 
will i i,. , n .in i " i i aad i " 
» ilu- town r.ni " i ' l be proud -
i w h e n the seaaon i- over 
. . H I iriiiiitiill.i ag) "Wall , 1 " ' " ' rood 
n i iBtthfnl - nl 
s T I ' l .OI l» I . I t M»l A l t : W I N -
" S E N A T I I K I « . " S( l l O l . A l t S l l l l ' 
T O I M M I I S i n OK F L O R I D A 
OFFICIAL BALLOTS FOR 
CITY ELECTION TO 
BE READY SAT. 
TI rricini ballot! for tin- apaetal 
city election tn lie hi'ld <»n October 1. 
win ba printed by taa Trlbnaa and 
delivered neat Saturday. 
Petitions ;i uu . for six nagaaa to 
ba idni ed nn tbe ballol for tbe city alea 
timi hare bean fllad, each containing 
n legal number nf mimes of Qualified 
\ntcfs t.> aarara their mimes betag 
. . r im. <l 
Tin- nn i m - i inn will a p p e a r mi thr 
ba l lo ts a r e ns follows: 
< and i ih i l c s for Ci ty CcimmiHsitiiifr 
i Vote fur t h r e e ) 
Mrs, I,in y B lackmai l 
J a m e s cn inphe i i 
I* \v Chase 
.lush ll. Vatfaaon 
i: <» Wnr . l 
|{ \\. Wlli ' j 
Ii la undaratOOd tha t (In- I H I M I I I IO 
(CIVIMK i in ' l a raaa l r o t a will fill out 
iin* unexp i r ed tor f W, I. Hlnek-
iiiiin which began on Apri l i . IOIIM; 
t be second largeel r a ta " i l l fill nm t h e 
unaxp l r ed t e r m "f i i . I , Dawlaf , ra-
sl imcd, ; i in I l a t e r Dr. II I Ih iv ls , d**-
caaaed ibe rarMtrlni t a a sinnii-
! aal iiniiii ' . i ' uf vnii 's win riii C M th r 
! unexp i r ed term of O o l a n i ' m k o r , ro-
. -Ui i i i i ft*ht«*h aronld end M n n h :ti , 
Qu i t e n n u m b e r of paraona w h o bad 
' fat ted i " pay t iudr iM>iL t axaa for tlu-
i I-I i-iii i it> election, Qualified by pay 
tag up laal areok, H a t u r d a y ba lag t a a 
laal d a j to paj t a B H I<> qual i fy inr 
t in- » '• I 1. . In. l in l l 
• In i hookf: were 
' opened al the d t j ball, nnd laara win 
in* quite B number of oar. namea added 
tins u.-ii, ta ii"' otty laglaliaHiiii lint. 
NEW RED CROSS NURSE 
BEGINS HER DUTIES 
THIS WEEK 
ntaai la ..i Prang r. I'bllpott. Jr., 
win |M- iiii,',-,--ii-'i i" ii-iiin Hmi aa hn-* Idra Bertha W. Bedartck, who nr 
, , -n iwarded " four-rear rlrad in s i . Qbrad iii^i Monday to be-
wholarahlp in il«' l'nlvi'i'sliy of Klor- (in bar ttattes . . Bed Oroe. nnrae, 
,,, innn ih,- Bflrd •enatortgl dlatrld cornea t" oar pity wiih • reootd ,'f 
i -, li romprlses Oaceola, Si. l.nrli'. yaars "I egperl -,- in imlili,- liriilili 
,,g -i,,'..,- \iiniiii nmi iiiiiiiin itivi'i' work :n«i iin- hlghegl reoommeada' 
,.on.nl linns Mrs. Roderlch i-. • Rod Oreeg 
Prank Is ;i graduate of st. Oload mn-si- of long ataadtOsT, baTtiig aalted 
i^h ,i., ,,i _". and «"ii il',' i-,'ii"lni' wiih tin- Bed Croa. in li 'ii Preeloua 
, n|» iliivi- oiamlnai Inn al 
,'iiiiii II number "i high 
n, :il.-~ tOOh l«n I 
. i swards are baaed upon nn get 
,.r ilu- r.u7 leglslarurs providing for 
,, . nrardlng "f scholarablpa . " ns 
man. stndenla ns each c t.v has re 
i.i-.-si nun iii tha lowar brandi of 
ih,' lawmaking body, both in the Oat 
,orsl.v »f Plortda nmi Plorlda s tn i . 
1.. thta ii si„. s,Ba vlattliig lu'tis,--
keener i t<-il with tho (Laooclated 
, i il, in Mini iHiiis. Ml,,ii. Dur-
ing iin- World "in1 sin- waa public 
iirniiii nnrae .1 Port Waahtngton, 
i i 
d o m i n g in l'l'ii'liln in ll.'JI Mrs. 
Roder ick IM-U-IHI Dtoaeat a*orh ns puis, 
ii,- iii'iitiii i n n s . ' in i j iki- ooua ty , w h e n ' 
slit' s|H'tit t l iri ' i ' nmi n hnlf y.-nrs. 
i , , , . I- I..I- W o m e a , mul t,, UH inimy | i.nst y e a r her work wns in iin- galwolg 
»iiidi>nts HS ' . n i ' ' l i s i r i i i Im- r a p t , ni Or ml. Kin. 
. .nun in the upper ii'.iis,' Mis i i n i i i i i i k began Immedia te ly 
Th.- w i n n i n g ,.f ti>l» e o h o l a r a h l p mi he r a r r l T a ] In s i . Osoud i " innii 
m a k e , i' poaalble for i-'rimk io n t i c m l t la r iaa hereelf « i i i i tho ooudt l toug mul 
.,uv college of iii'- l ' i ii\ .-i 's |i> "i l ' l"i ' n i . nl' lln- r.iniiininli.v. god t-agugBtB 
Ida, .mil tin- 'l'i ilium- Mrteada ooagTB-1 tha t a a r o a a who is nMi- i n i r i 
lu la t loBs in him f'.i a t t a i n i n g tfolgl b a t e in thg Had O r o e . nny u j f a a f i 
iiutiiir o r e h U d r e n ' . c lo th l ap w i n leavo sn.-ii 
F r . ink i<Ti m t s iu i i tny . l e p t e u i - 1 d o a a t l o a a at t he H,-,l OgBH rnom nt 
Is-r (.111 ' " i OglBOggUlO to e a t e r Iho It,.- IIIKII si-honl. or not i fy I n r liy |Hiwt 
i i n i . r r s l t i ! i-t,nl nnd a r r a n g e its w i n in- guide 
I to h a r e tha d o n a t l o n a to IH- ra i l ed dor, 
» t r r K R A M * ' M K M O K I A I . l . l l t K A R Y i H l» a lao requeal t ha t money be sni . 
I tPRN T H R E K l i l t s KACII W K K K Korllswl for Ihe p u r c h a s e of go) I 
i si s im- iin- ch i ld ren ,,f MI vi-rni 
Bead) fiinilllt 's, 
i in ' local c h a p t e r is h a t a e i-nilod 
in, t, i i t r l ln i t i - ii '-vin-il tti,< in i i ln l i i i i i -
i-ni-i' nl' ,, numli i i ' of lu'i'ily fninllli-s. iin,l 
Tho V . i i ' i n i i M I I I K . I i l l l I . l lnnry |B 
,iw " |HII on Tuesday afternoon gnd 
oTenlng, Thursday s^enlag, and sntm 
,iur after n nnd arenlas, Tha Hon 
.ir.v opened l,,st w,-,-k a f t e r being ,'ios 
od HI M'l-ni «,-, ks fot e g p a i n io t i " ' 
hu l ld lag mul I", ri'imi.llltiK of the In 
i . i I..1 of ll io liilililinii. m m h ' ni- ' i ' ss i i iy 
hy the recent storm 
any donatlong win be parttcnlarly ap-
preciated nt lliix llini' 
"Believers In St. Cloud" Give Facts 
T o Public Regarding Present Crisis 
In order that the people of St. Cloud may 
thoi*OUg*hly understand tlie issues involved in the 
coniing munioipal election and also understand 
why the main plank in tlie platform of the candi-
dates of "Believers in St. Cloud"' is the choosing of 
a commission pledged to carry out tlie recom-
mendations of the bondholders committee, we are 
herewith ffiving the present condition of the city 
with respect to its bonds, the laws on the subject 
and the results to tlie city it' we fail to carry out the 
iivoinmendalioiis. 
The city first made default on its bonds on 
January 1st, H>'2K, failing te pay $7,750.00 of prin-
cipal and interest due on that date. 
Repeated defaults have occurred since that 
date, inakin/j: the total of defaults, at the present 
time, |105388.00. From this last amount there 
should be deducted the honds which have been paid 
after they defaulted, amounting to fW>,8'2«UM). Icav 
in/Lr; the net amount of outstanding overdue bonds 
at (56,059.00, There will come due, oi' principal 
and interest on honds, between this date and .lanu 
ary 1st. ]\m). the sum of $181,560.00. 
The amount of honds and interest that will 
have to lie paid or refunded between this date and 
January 1st. I960 is 1187,619.00. 
There are supposed to he tax sinking funds 
and special assessment funds sufficient to pay all 
honds and interest as they become due. These 
funds are depleted. The people have failed to pay 
up their special assessments and taxes as they 
should. There is no money in the treasury, 
This sum of 1187,610.00 of bonds will have to 
lie met, during the coming year, mainly in one of1 
two ways. First lly a very heavy tax to pay off 
the indebtedness at once. Second By the issue 
and sale of refunding honds ( new lon^ term honds 
| to take up the old ones). 
This is the situation. What are we tfoiny: to 
do about it! What are the bondholders going to do 
about it? Very few cities in the country have ever 
defaulted on their honds. A default means a black 
eye, a loss of credit and loss on the future sale of 
bond*. 
If we try to sell refunding' honds now, with no 
cash in the t reasury, no money in the smking funds, 
$56,059.00 of oustanding overdue honds and inter-
est, the city divided and in a turmoil, what could we 
tret for them? Not over sixty cents on the dollar. 
There are too many good honds on the market for 
any investor to take a chance on buying a lawsuit. 
The bondholders are bankers and business men 
of the North and have been very lenient and kind 
to us. They wish us no harm. They are offering 
to help us. 
They propose to refund for us the ^ll-Clil'.l.OO 
of bonds at one hundred cent on the dollar among 
their own friends and customers. Afterwards, 
when we have put our bouse in order, they will sell 
lor us at the best price obtainable any further neces-
sary bonds. They will do this with small increase 
in our taxes. 
(Continued on Page Four) 
TAXPAYERS LEAGUE FLATLY REFUSES TO 
CO-OPERATE IN SELECTING CANDIDATES 
BLACKSHEAR SAYS HE 
FOUND HOOVER POP-
ULAR IN N.Y. 
Mr. It. w. BUeJnbear, »f taa Per 
sun C i . . stOTl in SI, CI,HI,I. n u , i r In,m.' 
ii few days gan froai • atock-bayliig 
rtall I,, New Y.irk eil.v. gad whin 
nikcil what lln- fnlk- in that si'illuii 
iiii iiii <'f ilu- two candidate, tar 
lirealdenl. MH.1 in part : 
"l-'.vi ,.\ »l„-n- I u m l Hooter s,-,-lii,-il 
iii I.,- n favorite, even in Dor, Smith' , 
home town, New fork eity." 
Ai taeatrga, where pictures nf tbe 
two rend Ida tea were ri,,st„-,i on tbe 
screen Mr. ftlnrtrghrar wild Hint 
Hoover ii.-i.l tin- moel applaoas. Of 
rourae, the plana, flatted by Mr. Hlm-k-
•bear were nf the liluh.-^i riaaa, gad 
iin- people presented tbe upper HONK. 
I..- .li.l in.1 learn fr iii- i Mi what 
tha Bower) section thought of tha 
i-flndldatea for pn slih-ni. 
Mr. Blaclodiear bought bear] s toda 
"C dry goods nmi Indies ready to wi-nr 
II- M.-ii n- men', furnlshlngr for the 
st. ci.,n,i stara nmi these K"",is bar* 
begun i .iv.-. II carload baring bean 
received during tin- pool weak. Ami 
clpatlng n hii- tacregae in btudaeai in 
iin- III-VI few week, the si Cloud . t e n 
.,r iin- Peraoaa Oo., Is well stocked 
with new purchase, nude by Mr. 
Blacksbear mi his recent trip te tha 
northern marketa. 
KVKNING CLAIM MEETINGS 
OK AGRICULTURISTS 
Tin- agricultural claas of the si. 
'mui high si) i noeta sach Monday 
cuing ni eight o'clock, in the room. 
"i i ' i ' . i i"i iin- stud] of agriculture 
ii- iiiL-ii school hulldlag. 
Last Monday there was oalj . Bra 
•-.-ni I'm in, regular meeting, i 
i peroona Interested in the sin.iy 
ngrlculture gra urged te ba mi head 
i l Monday when nil who attend 
iii learn Muaethlng worth while 
IIKV W. FRANK KJCNNE. 
IS IIONOKKI) NEXT Nl N O W 
Ui-v \v Kniiik Kenaay, peomlnenl 
in Hi.- w i n k Of Ih, ' (1. A. It. V. ' lmii i is ' 
\»H„.iHtl,,n nmi 1. I.. Mlli-lii-11 Post 
..f ll A. It in SI l lmi i l . will linvi ' Hu-
ll,,nor of p regoh lng the I n a a a y m o r n 
mi.ii ni th,- Na t iona l D n c a m p 
ini-ni. nf ih , ' <i A. It ni Denver , 
IVilorado. on Silli.ln v. Si'i.lcii.1,. .' HI 
ii,-v Kenney left s i . r i m i . l mi s , | , i 
,-miH r in for Denver . 
Mr». l l T /.-Ii-.in.-i-. w h o b a . been 
i l s l t l u g ii.-i p a r e n t a at M a d l a e e , Kin 
mid Mln- J o h n Mar t in , w h o ims is-.-n 
• p e n d i n g -mn«' t I,.M- al . l a d l a o n -HMI 
IVimjja, bo th gssgaaani at t h e fm-nliy 
.- s , , I.MHI Bchuoli r e t u r n e d to 
i he .-11. Wii lucsUoy. 
1-KOi.KI N M \ I s i l l . I M I D I -
O K K K H S S I ' K l l l l . I d s . i . i s i 
. ' . \V. Hiissi 't , . |„-ii|ii-|,'l(ir nf t h e 
rwniBBgltw SIHM- siiop. aaaaaaega thai 
Iniiiiii'iiiiv bg IH iiffcrinir n H|M','1III ,1 IS 
I ni of in pat .'mil mi nil rgnglrg on 
sel i SIIIN-K for children, nauig n 
apeelal wagglag Igathgr Bgf nils a-agk. 
Mr llnsNi'll ills.i -.Iiil,- I lull ll,' l ins 
laal Insiiilli 'd I Hi. I IMI, ,1 Mi,,, ' 
Machinery c e m p a a y ' a Maala imtiiinK 
machtnea , Th,- new e q a l p m e a t r e . 
vergea the null |H,in,s, which lagvoa 
Mil' Sdll'S l,H lllinlll,' IIS s,'W,',l HIllt'H. 
T h i s Is 11 nly innrhllii- nf tin- k i n d 
iu Hits sactlaa, nnd ,l,n-s flrsl slggg 
wiit-k 
Mr IIIIHSI'H Billion further thai 
leather arioea gla nn IIIKIH-,' ilum 
IIM-.V bava bean in tin- p e t , aal Uatt 
iin- I'mmt'ssiv,' Sinn' n o p «ni .-.>u 
tlane i" give n 1 sorvli-o nt tlie same 
,,1,1 |,l'l,','S. 
OUR PLATFORM 
If elected to the office of City Commis-
sioners of the City of St. Chad we hereby 
•I/V./A'C our efforts to promote the best in-
terests of each and every citizen of the c/tp 
in harmonious co-operation rvith the bond 
holders of said city. 
JOSH H. FERGUSON 
JAMES CAMPBELL 
LUCY M. BLACKMUN. 
ST. CLOUD SCHOOL WILL 
OPEN TOMORROW 
MORNING 
Memberi of iin* faculty of ttu ft, 
Cloud public si hi.nK it.iv,' been return 
\\\£ t h i s wci'k fituii t h f i r siinuiior VIHII-
li'Uis ,IIH| t'foin ,i t ioiKlniic ,-n MIIII 
taUf Kl Is. ami cvc ry ih i im Is In 
readtuepii for the opNiillg of the 
L038 20 i i i i n ol' scliool. hflgtnn||gg tvllh 
iho r tafUtra t iou of s i u i h i i t s t o m o r r o w 
railog nt .» o'clock. Si innii h<iok 
l is is win be uivoii ami to t h e p o p l l i 
i ntl ic Viirimis iii.-ulos ,-IMII lessons will 
be weolfnod for hken&aj. Tho BOIIOOIR 
will bt IIIIIIIIMI fl for Uu iln.v nt noon. 
AH ]Ml|»lls ill t he s, -vi-nlli ffTftda 
tiniii-mii Hmi Including the twelfth 
rrade will report m ihe btgt Hmool 
ImltdtOf al their reapectlTe c-iaMrootni 
for Hawlfl AH . i i i l . i nn 
Mviim \M'-t of Now S ink iivenm* ami 
nil ch i ld ren combu i in mi school bwMWai 
will icj i isior ;it t ho new west m i l 
un i innu i r scliii.d, r i i i h l r o n living oust 
of Nov .Cork Jiveniic will ragteter nt 
the old cantral ictunmar school build* 
(nit-
II . T. ' / I ' l nmi T, i r r lmlpi i l of tho 
Holitiols. will ba in Ms ot'tioi- ihtily in 
o r d e r to a i r a O j a nny srlii-dulo or re-
view nny o ie t i i t s of pnjiiis wtah lng to 
•aa iiiin 
Tha I t Chniil schools will ojM'ii w i t h 
ni < \per je i ieed corps of te t ichers . nil 
Put two of w h o m wore loiichi'iM In t h e 
c i ty sclnnils IfUM your 'I'hc ttTO lio« 
teechero this vaar t t a : Miss Mar-
•j.ir.'t \Vil l i :uns. nf Mil ton. Flori i ln , 
win. will ba teachar of pobllc aabool 
iinisic. nnd Miss ViiMinin M.\cis. 
Taachaca la the st. Cloud •ohoati 
nra M follows i 
if. i-\ Batfotiar, principal; Mrs. 
i.;nn:i Lee, Miss Beatrice OampbaU, 
Miss Loulea POPO| Miss Snrnll Chirk. 
Miss Kiitl . leon Qoitt, .1- H Mollis. J r . , 
\ .1 Qatger, Miss Margaret Williams, 
ftflm Anno Bolaaaaa, Miss Mnry Vlr-
•ua l l Myers . Miss Hcr t lc Hciil 'row. 
M ta, 1)1 i/.ii l«'t h Mnrl in, M is . ( ' Inra 
Mi'iichnm. Mrs. Sum Qavfar, Miss Mil 
t ie Stoen, Mrs . Kil l l ier lno l-'arr K r c i u h . 
Miss Allelic Moon, Miss Kosenni rj* 
l . innliss. Mrs. Kdnn QOMi Mrs S u s a n 
Ze t roue r , Mrs u i i n n Oow-far, MIHH 
Vlrglyln L a n t t t , Miss Wil l ie Lafgle t , 
uml Mrs . C A. Ba ilcy 
On Auunst S t a t l*Wi Mr. c.. r . H u n 
te . prosidelit of the tOOaJ Imnk :iit<i 
pa«rar of Uu laivaal aj I of taxes 
in d i e e i ty . sent OH* - K l y - n l n e l e t t e r s 
of which Ihe fbUowlnM i- B '- p\ 
"Dear Sir: 
In an effort m futthi r promote peace 
nmi liiirineiiy and with a view af en 
( leavorii i ' i i'i M'litt i h r e c d t l a e o a ta 
verve n •• OttD I 'o ininiss ini icrs UUOU 
wlwini nil I'lHtlolis run mrree wtUlOUt 
•ii eiociioti fiirht. you m e e x t e n d e d 
th is |ri-rsnnnl ln\ Hut ion to MM.'i i ih« 
bea l house . Tnes i lay eveiiinn. Septein 
bar 11li. :n s :(N» o'clock. 
• V O N nmi i e x a c t l y a l i k e outa to our 
i. i l l u m i n e o u r beal effort Uiwau'da Iti 
npln i l ld l i ic . 
"Thi - . i- not n DQjbllc nieetiny*. Tor 
aonal Invllii lioiis only w i t h a view nf 
II p n h l e tneettflg l a t e r if tieci*ssary. 
Nerv t ru lv v m i i - . 
«; <• H I M i i; 
'These I d let's wen- mailed tO BUMl 
..i t h e raxrfpawUaial a a d lois iness rneo 
n( t he city and III.HIA o t h e r s . irres|>ec 
ttra of puny. Indudlng B. I- Wnaen, 
i. T . Paxaon and n A. Qayinakar. 
The latter threa, boweTer, did ml at 
tend. 
Prior tn thai time Mr Ranter IHH) 
made repeated adrancee and propoal* 
l ions | c iin-iiili-'i's of t he T: 'Mi.i . \ers pa r 
i\, ,i t t he i i me the bondholders cow 
tnittee waa In H t loud and after thai 
l ime. 
At the meetUtg so nllad, an erejaAl* 
wtlon waa formed luiowa tu 'BaUevera 
in Si I ' l i .nd." Ih.- p r inc ipa l .d.jecl of 
which waa to scenn* fron tha ro tan 
el Bt OtflfUd at t h e coining e h s t i u n a 
veto nf . ..iifi.leiiec in t he DOOdholderfl 
. 'uiii in it 11 i* and il s i-eeommi'ndx I ions. 
Before adjounuDast. a cuvaudttee 
was .ipp-pinieti to make a Anal peace 
effort at the na o i rn^ ,.f the T a x p a v i -
\ -<" IM ;,.!, to be neld the doUowing 
evaalng in the i O. «>. F. ball. 
riie following "i^i" the ccaamlttee 
reported t«» the maatlng of "Believers 
in St. Cloud*' lhal tli.it aflbrta tui.l 
failed. Tl ien-npi .e ;,.|- the 
i*\\\ i'liiiiinlstsiriii wTgrf 4ioeen. Mo 
noiiiiliat ions were tmnle Bjacl 
e.icsi'iit wua raqueeted to write 
choice on a ballol an dhnnd, ii in. 
i-eeull waa the unaiilmoiii aelectl if 
Mr .i. u. Ifergueou Mi-. Jamaa Camp 
ball and ICra. i.n. j I'ln.i m, 
Wa.aa Mi Psrker and Mr Blach 
iniih ree1gn«d al tha same tltoe, Id 
Parguaou and Mr t^inpoell were ap 
polllUsI tO fill t he \ ,oanel**s. l to th 
appol^dnanta ware aatUtectory bo the 
bondlioldan ooiiiiulttaa 
.Mr Keen agreed bo BUIIIIIU bo the 
Tatpoyera -laenclatioa tbe propoeltlon 
tllllt a liiirineiiy 1 i< hot nf t h r e e he se 
lacbad Jalntlj I dor in avatd an 
elei ' t lon con tes t . L a t e r M'r. B t a u re 
fnaad bo place tha matter INAMU tba 
T^axpoj era Anaocla Hon, 
A propooltforj waa made in Mr. Lataan 
thai Itata "\' •tta-rfhctorj' partlaa in-
drawn in* and the names radncad to 
two in a pnaaaa of tHtnlnintlou like 
Jprj choosing 'i'ln- hot two to ba tba 
(jimiidnie.s and 'ho> to seh-ct a t h i rd . 
T h i s propos i t ion w a s spu rned . 
Tin B rep l ies .inn rehufl .- I,, mir 
jM-aee efhDrta remind oa of t h e I r i sh 
m a n who sa id . " F i g h t fa I*evlls. I h a t e 
peace ' 
Thia e<mntry did not wish to e n t e r 
Hi. World W a r We elected Wilson 
baoauaa ha laapl ns mn t>y wmje. When 
WO were t'nieed itlto It to snve n a r 
l i \ev . hemes mid p rope r ty , ana wernt nt 
ii wit h alt of o u r r e sou rces to ma ke 
the w< rid aafh for i lemocriUT J.nd to 
prevent. If ooaalbla, future warn. 
r.eliever.s jn Si. -t'loiid h a v e bagfl forc-
ed into a |Ki|itlcal contest to aaWJ t h e i r 
l»ro|»eity ami they will, wh i l e a t It, 
;tileiin»i to m a k e St OUHMI a sa fe and 
pleiisnnt pliiei* to live in, free from 
- . . i i ida! monge r s ant) whisiMMorn, tint) 
liy the e l in i lna t ie i i **f ; h e WMNIH of dfs-
conl , m a k e f u t u r e such OaUnajalgUul im 
pOBBrlbla. 
Shal l wa gtva t h e iKindliolders 
cniimiitiei- a r o t a of rnnf ldanon bg 
elect lau th ree . . iiiitn i s s inners pledged 
bo c a r r y out i ts a n g g a a l h i m ft>r o a r 
flmuiel.il n a l m t l o u l 
P U B L I O m I ' D M M i r T K E 
" H I ' I . I K V K K S IN S T . ( U . O U D . " 
one 
bla 
Hie 
Mil. \M-> MKS. K. V. BAPP 
riNNOlINCE It IK i ll OF HON 
Mr. ani l Mrs, Uiiyniond V. Snpp a n 
iiomice the Idr th of | 10Vj ]>oi)lul Hon 
on Wei|iiesd.i> He h a s hcen named 
Junior. Mother ami baby are getting 
aloin: fine. 
Miss 1/niise Pope, w h o SINMI! t h e 
s u m m e r uioni hs at )wr h o m e In Vir 
K Iii iii. and Miss Iter I le Ken f row . w lm 
sjient t h e s inemer la Ken tucky , both 
l e a e h e r s in Ihe St Cloud sehtvols. re 
turned to st Cloud rajetardao 
P K I V A T i : M M i t l m \ | M l \ 
OHRNH I O M O K K O W 
Mrn. W. C. B u r n s t innouneee thnt 
Bha " i l l oiH'ii JI p r i v a t e k i m l e r p i r t e n 
for . l i i l t l ren of four a m i five y e a r s of 
Uga iu the hulldliitf fo rmer ly occupied 
liy Ihe publ ic school k l m l e r u a r t c n , OD 
11 limits n v e n u e a n d Kteveiitlt s t ree t . 
begtnnlng tho fir.st -ggy of publid 
si hooi. Mrs Bwna is aa eaparleaHiod 
teti i ln' i* 
la ilu piiMIe school k i n d e r g a r t e n 
iiiis beau dlacOBtJ * thin year, pur-
entK will welcome this o p p o r t u n i t y t4» 
setnl t h e i r ch lh l r en to k inde rKnr ten . 
Day tUM .11 it eh hns buil t a f i ne n e w 
hoiirtiwtiik, nt larga coal a a d huiM-n bo 
aOMn It for public use w i t h a ee lebrn-
tlon nt a n curly d a t e . 
rum TWO 
i 
ORLANDO GETS BIG AIR-
PORT-TO BE DEDI-
CATED OCT. 4 
uu, rKoi.it wi i t i n I I I M . NOT 
1BIJCS IN UK OKM.KS HII I 
UK < \UK1I 1) O i l 
THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA I I I I KM>AY. si r n • MHI K 13. inn 
O B I LKDO r b \ i i * - : I B O r l a n d o 
w l l ! open a *:r<u.iHni m u n i c i p a l a l r |M>n 
..tt O c t o b e r i a n d & 
I t la e x p e c t e d t h a t W i l l i a m I ' Mc-
« r n . k- i,, . - i - - . is i . iat s . - c re i i i r y ,.i u . te 
For a v i a t i o n , w i l l nn ik . - t h e d e d i c a i e i . v 
a d d r e a i a c c o r d i n g t o b l a y o r I M 
A n i i v \ Wha is a e t i a t : as e l u i i r i e . m o f 
I po r t c o m m i t t e e . 
A DUaateec o f I n i p a r t a n t g e e n r n t n a n l 
o f f i e i u l s a r c aapec ted to he i n a t t e n d 
anaa a n d p u m e r o o i a i i p h m c s f r o m 
\ i i i \ w • i i H o l d a n d o t h e r tautga nan-
c e n t r a t i o n c e n t e r s v*. 111 tie o n h a n d f a r 
i h e c e l e b r a t i o n . 
t i n t l c h n i t i o u w i l l i n c l u d e i s i d -
i n i m th , - aetata! efeaatag eaawntaoa, a 
hanqu< i a m i a l r g j a a a a h o u . 
T h e O r i a a a a a t f i a c i ana baaa La 
- i * * > i , i to i t s p r i i cess o f c r e a t i o n hy 
I i t i c tu e i i : - i u c e r i i m l c o n f o r m - . 
-\ ..*. I n t i n - r e q u i s i t e -e l . I:' 
l<> t h O n l t a d S t a t e s l ) e | K i r t l l i e n t o f 
• '"inte••> PS, it i - a n n o u n c e d I t in J , -
«^MI f.,-T h u m U.tMNi tea l Wlda a m i has 
i n i s a h o n l -•"•i"1 f e a t i t baa baan aa 
dea lgned a n d l a i d aCf ns i n al io*,* t n k 
i n i : o f f i u a l m o s t n n y w i n d d i r e c t i o n 
Th-' <ioid i - leaa t h a n i w o m i t e 
From t h e c e n t e r . . . t h e c i t y a n d is i p 
p r u a c h e d hy f l e e h i g h w a y s t h r e e o f 
> \ b i d . u e p a r e d a l r e a d y . 
\ m a i l s e r v i c e M ' l w c e u A t l a n t a . 
: i n i i fcf!end w i l l he i n a u g u r a t e d i n 
, i ; is O r l a n d o l i an ba 
i . - i i l e M a y o r A u t r c y bogag ' I 
lengt .id uall aarrlaa bat ween those 
p o t a t a m a y be pass ib l e f o r O r l u a d o 
; i i t h e • a m e l i m e . A l r e a d y he I I I I N 
BBaaUi ataga '-• WOfh out such n n n r -
- • • i n 
I H . U \ M > B U N D T O 
-i urr SCHOOL 
JT A I 1,1 M I N K . Sept . 1 .—The 
d a t a -et f o r t h e o p a a l a g o f t h e g t a a i 
i..i i i i " i a n f a a d t in - n i a t f i u 
s t . A u g u a t l n e is Bepoanaber \\>. a n d 
1' i ipi ls w i l l a r r i v e he re f r o m t i l l o v e r 
the s t a t e on S e p t c i i h c i * I S . i u r e e d i -
i Hi ,- o p e n i n g on t h e f e l l o w - i n s 
Any, 
*. I,, B r a w n , t i n - n e w p e e a M a a i . 
w h o aucoaeded t h e | n t a D r . A . H . W n i -
ker , is aagagOd i n B a i t i n g p l a n - fee 
ran lny i n t h i - ho is aaa la lo t l h> 
l i r a . M i id i ci i Baea n o n a e , w h o l m s 
• a c x a t a r j t a t h , ' p r s e l d o m f o r 
r a n r e , a n d has n o w . m a i l d l * 
t i o n to he r a e c r e t a r l a l d n t l a o , baan 
n a m e d m a t r o n o f t h e i c h o o l , . . \ 
bg r f f l e aUaaUataat, M i s s S a r a h 
\ h t i i h e w s . g r a d u a t e o f t h a K a t t e r l l n u a 
H i g h achooL, cias*. o f r a j s , t i n s been 
•earn i 
i» r . B r o w n say*, t h a t l ie boJ ia raa tha 
practically tbe same 
i gear , r b a r a u i i i be n h o u t 
t h i r t y - f i v e n a n aruroatttta a n r o i l a i . h u t 
p a d u a t c d i n t h e dus* - o f 1028, 
a n d se ine h a v e l e f t t i l e s l a t e . BB h e 
- t h e t o t a l w i l l r u n a b o u t t h e 
-an te . 
D r B r o w n haa baan p r o m i n e n t l y 
i d e n t i f i e d w i i h ednca r i o i i a l W o r k f a r 
i ) i , d e a f a n d t l i e M i n d f o r n n u m b e r 
••f y e a r s , l i e . a i m - to F l o r i d a f r o m 
t d o B p r l n g a , C o l o . 
BEST KNOWN WFLIs 
W l > M ' l i l M i S | | ) | \ | 
K O t m O N B I N B T A T B 
• • • M I I B ^ ^ ^ ^ 
WILLIAM J. HOWEY 
l . - j ' p u h l i i . i n * n n l i d a t e f a r t t o v e n i o r 
et t h e -Maid- ot H o r h h i 
W i l l i a m .1. H o w e r , '"> t e n y e a r i t h n c 
lia-a b u l l l a t h r i v i n g m o d a i n t o w n , a n d 
•round abou t h a - p l a n t e d i ».'«•*- a c r e s 
o f o r a n g e a n d g r a p e f r u i t t r eee , t h e 
i !n \H '> , i e M - i i . p i n e i n b e i n g Op 
p r a i s e d . i ' 9 ' (1 , M M I T n l a la one o f 
i , i . . rierelopnaeata la H n r l d a t o 
i i i . c r e d i t H a has bean a r e s i d e n t 
,,-• M n , st i t a f o r 3 0 r e a r s 
Mr [ l o w e i la t h e I t e p o M l c n n ran 
f o r goreravor o l P t o r l d e 
I n c i d e n t a l ! ; . . M r I h o v c v Is m a y o r Of 
t i n - t o w n ba b u i l t H o w a j I n - t h e - H i l l e , 
i n L a k e OOUat ] 
M r , Mowe*. waa l -orn I n n LB, l f ? b \ 
, , , , ;),»- i n s - dOCUed, f loWOT f l e c k e d 
in i i . - . o f I l l i n o i s , n e a r O d i n . M a r -
io ] , i n t y . 
I I J ^ auceaaa La U f a ta ; i p a c t o r e e q u a 
I t l u e t r a t i o n o f A m e r i c a n t r i u m p h o v e r 
e a r l y a d v e r s i t y u 
W h e n he w a a a a r e n y e a n o l d , i d s 
f a l h a r t h e B a a e j a g b i W i l l i a m H a n r j 
How I M . . i r c i i i i r i d i n g p r e a c h e r o f t h e 
r n i l e . 1 l . r e t h l c n - l i i i n l i . d i e d . S l a 
m o t h e r aoag j i l t o k e e p he r l i t t l e n u n 
il> o f t h r e e t o v e i h e r o n t h e i r p r a i r i e 
f a r m a n d at I t e n d e r a g e hei BOH 
W i l l i e " u . i - B t r u g g t t n g m a n f u l l y w t t h 
i h e w o r k t h a i b a d t n i» ' done ; w h i l e 
o t h e r boya c o u l d p i n y m n r h l e i M? ro 
r i a h l n g , hut it w a s u p t o h i m t t a p l o w 
t h e c o r n a n d ba i U d 
i'.in i t *.\us m»t d r u g g e r y , f o r e v e n 
t h e n t h e n rga o f t h a ao l l w a r In b la 
r e t n a , a n d u r g e t h a i w n a to m a k e h i m 
i he l a rgee l D ing le g r o w e r o f r l t r u a 
i n it i n t h e w o r l d 
M r i b - w c y l u i s t w o \ i ' i d m e m o i i e a 
nf i n - eat-iv - . b o o l l n g f l r a t t h a i be 
W« lke»| i o n n d f r o m sein-e| . tWO a n d 
a h a l f mUaa anch w a j a n d B e c o n d : 
I got p l e n n o f l i ck in : 1 . - . . " Mi-
st m-k t>v b i i booats, w e n l t h r o u g h t h e 
' • d i n count .v achno l n n d i d •'< achoo] 
a t Kit -la 
A I the age o f 17, W i l l i a m B o w e j 
r e n t n r e d f o r t h f o r t h e n r e i n i n e I n t o 
t h e buetneea w o r l d , a n d b la p r o u d a n d 
d e t e r m i n e d m ta> lon wna to - o i l l i f e I n -
i u r anee , w i t h t ta - r e p u t i t h a i 
a n d d l r e r a peraona e rha b e d been i n 
d i f f e r e n t to t h e i i n c e r t a l n f i e a o f m o r 
i a i e x i s t e n c e a u d d e n l y f o u n d t h a m a a l -
1 es u rgen t ly In need o f p r o t e c t i o n i t e r 
a g n l n a l the ravmgee o f f a t h e r Ttaae, 
l i u i W i l l i a m . 1 . h a d w h a t he con-
s i d e r e d b i g g e r a m i b e t t o r i d e a - a b o u t 
i n k i n g eaae o f w t d o w a a n d o r p h a n * 
a n d t h e l a y i n g u p o f a •- pe tence f o r 
o l d age H e bad • n o t i o n Lhal 
B a r t h w a s b la a n a heel f r i e n d m be 
c o u r t e d hi r i ad w o n be r r i c h i - Ba 
e n g a g e d In f a r m i n g act h 
l one w n y a u n d p lacan , P o r f l e e y e a r n 
b e w i t h a l I t h e t e r r i f i c heat en t h e 
i - i t i - o f T e h u a n t e p e c o l d M e x i c o 
k n o w ii as t h e " h o i c o u n t r j ' 
" H « t c . t m t r> i - r i g h t " aa r i » l t 
HOWO] M e l l i - h l . \ - , . 1 i o i n t h g 
ad DO a h a d i T h e t r o p i c a l nun 
i - ta/ .e- d o n I I on r o u d a j a f t e r d 
t i l y o u ' d a w n a r t h a t t h e b tnod h i 
y o u r r a l n a muet be b o i l i n g , 
M s l ie h e - o f l a i n a rOUT, 
a l o n g w i t h t h a i k i n d o f h e a t , j n n 
Hi . - r e g e t a b l e g r o w t h In t h a i 
p a r t af M e z l c n i t ' s a f a d t h a t i o n i e 
p l a n t l i f e t h e n al c e r t a i n n a o i 
• i i t h e r a t e ,.t an im-h a n l e a n \ . 
w o n d e r t h a i a i t h h e r r i c h aot l a n d 
beat a n d iu<ijst l u e a m l c h e a p la IH, ) ' 
M o \ i . -. i a n r n l a e • • ad o t h e r 
••- a a d f r u i l - i n aucfa a l n i n d -
a n c e a n d *-.. c b e n p t j as to r u i n F l o r -
ida g r o w e r a I f i o n g r e u at W u e h l n g 
t on doaa net net u p H p r o h l b l t t r e t a i 
I f f . 
I na i e x p e r i e n c e w i t h t h g aot l a f I t o r * 
i Ida ' 
\ i r H o w e y ' a f l r a t P l o r t d a d e v c h » . 
v e n t Of C l t r u i JTOVCe WUI at W l l l ' e i ' 
H a v e n in P o l h WMUlhj t hen 
i \ e l \ a n d • u c c e a e f u l l ' a l w n y a euccean 
• n i l ; . . a i L a k e H a t o l l t o n , I 
L a k e a m ) at l as t t h e c i o w n i n g e l ' l o i i 
ta! a n l l l u e t r l o u i c a r e e r , H o w e y - l n - L h 
H t l l i »«' l a i i c s n o r t h w e e t o f O r k t n d 
H liO.IMKt a . re d e v e l n p l i i e i i t . n i l i j n e h l o ^ o 
n i e u i so o n t n t a n d l n In l i s m a g n i t u d e 
a n d p r o d u c t i o n o f w p a a l o r C ru l i •<• 
i n c m m a i n l W o r l d w i d e a l t e i l t i o n , 
l i n e c a n r i d e fat m i l e s t . ve r p a v e d 
n . a d s i i i r e i m h B o w e i i r o e e e aa a l r b e r 
i t i d e o f t h e b l g j b w n j 
T h e re ,n e 14,-000 a c r e s j . la i l l <s I t o 
I m p r o v e d t y p e a o r c l t r u a . 800 ,000 n . - e -
I o f e a r l y V a l a a e i a o raUgBe n n d M I - I 
- e e d i e s s g r a p e f r u i t 
A g r a p e f r u i t has bean d e \ e l o p -• 
1 w h i c h con tanaa r a l u a t a e n e d l c l u t i l 
. p r o p e r t l a a la t h e t a a a t t n a n l o f i l l a h e t r a 
a n d w i t h such m a r k i s l s i n cess t h a i B 
B o w e y o w n e d a n d B o w e g o n a r n t a d a j m 
1
 i t a r i t i m f o i ; i h e b e n e f i t o f d i a h e l i i - h a - | ' 
I K H M I b u i l t a l H o w e y i n t h e H i l l s . A n 
e t h e r H o w e ] a c h i e v e n i e n t is t h e ] > i 
f a e t l n a o f a p foaaaa ( n r n t r n e t t n a 
a n d c a n n i n g j n t e a o f aha g r a p e f r u i t 
m u i a f a c t o r y i n i s h< ia i b u l l l for t h l * 
pu rpo . -e . a n d a f u l l m a r k e t p r i c e U 
t h m o b t a i n e d f o r i " ' i s a m i o f f c i i o r e d 
f r u i t t h n t f o r i i> w n a • t t aad Inep . . . 
t h e i r o w a r a , 
R r e r y y o u r s Baora brnaa, nut* f r u l i 
i, e e a e a i t h . 
W h e n he b o u g h t h i - p r e s e n t t M r l l l 
i.-.M - w e r e gfl "•Ni .\"t\ l l l l ' k e y 
i t r eee c o h e r e d t h e l a h a - l o c k e d b l l ! » 
o f a n n u a L a n i a t h a t b e n e b a n B M H I O 
to y i e l d t h e i r g o l n n n t r e a s n r . * u n t i l 
i,< .' t h e l l i i u i ' . , p i . i n ' i l ie-s pa.e t i M -. 
Bt t l i e r a t e e M MJ.000 :i y e a r a n d the 
b i ) pa) r o l l exoeeda * h •).IMU*. 
r f a r o u g h a l l i • - coin.-, a l a , h e e 
, i i n s t n l k - ' l i . , , i n . . f \ \ i l l i n u i .! 
I U I W U ] n n d hv I,,- . , i , n - ,r a i - ma . i 
i'. in i he h a - 111 m i g h t a l - . - i t i n , , , tl 
ed p r o d u c t i o n , f - u p e i : . t t r o l l l u d 
i-' i f f i e i e n c \ o i i e x p e r t , i i> i l i t> i- *-
c e r r a l n o f p r i t - t h a i a g u a r u n i t c d 
l e t n r n o f at V i i - i \ pe r cent i** m a d e 
t- ' t h o a e I n v e a t I " • • i n n i l o w e y gro*. 
\ l r H o w e * - p . i tg i i l . i r i n l i i s a n i l • r 
i l u r e ,i m a n >• 
:\> i k • for* ' i i t p i . h u l I n a r e a d t, wnu 
, \ i i h " h i m . t h - m v e r b e f o r e has I o n 
ai po l l ) lea a n I ' h " n l v p u b l i c a f i ; c 
he e v e r has h e l d i-- h i s p r e a e n l o f f l i - e 
o l m a y o r o f I I - O M - , . - I n - i h a H i i i -
T h e H o w e * / b o u n e h o l d le c o n i p l e t e i l 
J-v M r - I l o w a j - l o r i l i e l ly , \ | , . i \ I i i a . e 
l l a - l i n u s a m i t h e i r 7 ve in o l d d U U g h 
M i l l ) < i l . . ee The HoWU) l l . - l l ie . 
i n a b e a u t i f u l v e t t i n g o v e r l o o u i n - U a k e 
H a r r i s , i - one a f t h e - h , . u p l a c e - .,t 
cent n i l F l o r l d n . 
^
,
 r, H o e a. ban a n e x i r a o r d l n a r j i n 
t e r e s t i n j j p e r s o n a l i t y . H e i - n e a r l * 
a h feet t a i l , c l e e n d u e n n , l i t h e , g l e r l 
a n d r t g o r o n a H i - d n r k h a i r - » i ; n 
in* : at I h e l e m p l o s A N' .v ish - m i l e a n d 
frank, bnppj dlipoeitloti -i ,- charm 
terlstlca. 
AMENDMENTS FACE 
FLORIDA VOTERS 
IN FALL 
\ T K O f H A N O I I I H r N S W i l l - I t K 
O K t l l » K I > I N N O V K M U K K 
f o u r p r o p o s e d c o i i s t i t i r o i n a i a m e n d 
m e n t n w i l l ba r o t a d o n h v n o t i d n n i 
i n t h e g e n e r a l e l e c t i o n W o r e n i b e r O , a u h 
m i - s i - a i Of I h e l -dnt r e s o h i t i ons c o v e r 
i i i y t h e p r o p e e n l a h n r t n g iH*en a u t h o r 
Ined i o H ie i a - i l e g i a l a t u r * . 
T h e a m e n d m e n ta t o be v o t e d m i a r c i 
1 A i o e n d l l i e l l l t o a l l h i e '.',, M « l l i r i i 
' I . e - i a I d i s h i n y i i i i n i r o r i n l y a t H U o f 
, o i n t t •- a r i d m i n i it I pa I «'o\ e m i n e n t . 
_' A U H ' l i i l i n e n l t o a r t i c l e ... si-, t h a i 
L'I, p r o h l h t t l U g pll**sajL;e o l spcc l i l I o f 
l oea l l e g f a l a t l o u u n l e s s not ice o f l a 
i c n i Lou - h a i l i i . -ne baan p u M l n h e i i n 
t h e l . rc i i l f l .v a f f e e t e d nt leUBl '.l> dUJ -
f e r e I n t r i M l i i e l l o t i i u t h e l o g t a l a t u r n , 
un leaa hag p r o n o a e d get Le • u t n u i t * 
t ed t o t h e v o t e r s g f ( h e a f f e c t e d i r e n 
f . r r a l l f h a l i o n o r I ^ O C t i O l l 
: A i i i e i n l n i e n t t o a i t te le 1 - . aaclJOP 
IU | H * o r i d l n g f o r una d i v i s i o n t*\' n n y 
c o u n t ) o r c o u n t i e s I n t o M lTUB lag l 
M I I . H . I d i s t r i c t s . 
t A m e n d m o m t o a r t i c l e •'•. a e c t t o n 
t t : \ i i u * I h e s u h n l e s
 itf s l a t e • a n a b o n 
a n d r e p i e s e u t n t i \ e i nt not n m r e I l a i n 
s i ^ . - r i i por e a c h day t h e l a g t a l a t u r a is 
in - e - - i n i i a m i Br i laagej t o a n d f r o m 
Imt iM' t o t h e - l a t e c a p i t a l at not m o r e 
t h a n t e n c e n t s pe r m i l e 
I f i l e r i h e f i r s t m e n t i o n e d p r o p p e d 
a u i c u d i a c l i l . I h e s v - l e i n g f en i i n t v a n d 
in i m i el [a i l g o v e r n m e n t e e t n b U a b n d by 
t h e l e g i e l n t u r e w o u l d he appHce ta le e i 
. o p t i n onaea nanvra tnon l o r g p e c i a j 
i a w - f o r c o u n t i e s a r e p r n v t i l e d f n j tnj 
t h e t e g l a l a t u r e t h a i u m \ he in rtm-
' l e r e w l t l i . 
T h e a t n e i i d n t e i i t w o u l d e i a | K - \ \ e r I to-
I L ' S l a l u r e . h> g e n e r a l l a w . t o c l a - - i l \ 
c l t t e e a m i tew 11- a c c o r d i n g to i»o|ai-
l a i i o u a m i p r o r l d e f n - t h e i r I n c o n w r 
u t i o n , g o v e r n m e n t , J u r i e d k t l o n , poar-
• i s . d u t i e e a m i n r l v i l e g e a u n d e r m c h 
- I a - - l t ' i i a t i o n - , a n d te- -JH*. la l o r lornal 
l a w a I n c o r p o r a t i n g c l t l e a o r t o w n s , 
p n » i d i n g f o r t h e i r g o v e r n m e n t Jurb f -
. i i . t i on , p o w e r s , t i t l e s a n d p r 
- h u l l be pneeed b j t b a l e g i s l a t u r e 
H i t s K a i l t d a d i i n : " 
Kill Germ Laden Flies 
— a n d kr*f»p t h c n i a w i v . B o s B r a n d I m w c t F*OW" 
der or L i q u i d k i l l s F l i v a , A a l s , Roaches , (Nu l l i t y 
lata-, M . r . i | i i i l oe i ' , I ' ' 1»«H, Hi ' . t BugSgSnd oth«?rtn-
BeftH. W m i t i p o t O I s l a i n . U s * p o w d e r o n p l a n t s 
u n d p e t t . Writ* tu for IHhl inuct booltfet. i t 
dva l tn CaUi'l s u p p l y , w s w i l l a h i p b y parce l post a t 
p r i c a s u a i i i e d . M c C O R M l C K & CO.,llolOiiiur-r, M0 . 
Bee Brand 
INSECT POWDER , 
B l i L B R A N D 
PawJer I tqttiJ 
10«aTggt sn, */ , - v 
f o c - y »i . tx> si.2-1 
KV i.s'rir-K -.u»i IgS 
M M 1 I . I . M > N C A W \ O T E 
l A l . l . A M . \ > s i ; i : . A u g . M . I 
i joaseaBes tatty ona a p r i a g a a m i w a U a 
w i t h c u r a t \\ t I U W M Of BOtmbla COT 
p u r i i y . " t h e r e p o r t a f t h e F l o r i d a I n -
d u s t r i a l M H V I ' V Just r e l e a s e d , i h n w n , 
t n r l nga a n d w e l l a Liared i u t h e 
r e p o r t a r e d i n t r l b n t a d o n a t t w a n t g - f t r e 
i . o f the ataaa, « U f a H M M a l 
tha r a r l o n a aac t ion I n c l u d i n g BKWN 
i h . i f i ol ie. T h e . ( . u n t i e - h i - a - l i i i j , ..!' 
t h e w a t e r s a r c H ie f o l l o w i n g 
M a r i o n , M a n a l e i 1 ' m a l , 
O t t r n a , Paaco I f a n a t e e , tt, l . u ' i . - . s - m . 
i ' l a y . i ' i m l l a s , T a y l o r . I 
pa.ie Bradford, Oolombia, Polh Bn> 
Aia.Jina HlUanorough, Efaa-
WaJtalla, Bernando, Ornn 
n a m a u d H i n n i l i o n 
i"he b o t t l l a g a m i aa le *>f a i i n e r a J 
a y t i n * a a r e a y s a y " , 
w i i h 1 ,680390 g a l l o n i d i s p o s e d o f i n 
1038 a m o n n t t n g bo f i n i , 3 0 6 . 
T h e t o t a l v o t e i u t h e LAM l ' r e s i 
dentin] olentloa wna 98^91,411 start 
I n g f r o m t l m l as a s in nda i d , s n y -
M n r k S i i l l i v i i n . t i n -a lest j m s - i h l e Ian 
a b o u l i i e N o v e m b e r . l e n m n w o u l d be 
t h a i the t o i a i r u t s « i n ha 
- . i i a h l . h<t a l f a i r <K(I1S w o u l d 
he t h a i t h e t o l a ) v . . i e w i l l t e a c h .'{.">, 
000 ,000 11 m i g h t r e a i l i l y r e a c h 40, -
OOO. IKH I i.i ' i m C.IMHMMK). ( i ' l n t o t a l 
r o t a - t h e n iun iM- r o f narnogaf 
oattaaatad to ba onnUflad to rota 
;
- r o i m h l y aboU l 5t( .000,000.> 
PAINTER'S 
Simon Pure Citrus 
Gen. F«m Cop 
FERTILIZERS 
ARE 
"I ime fried and Crop Iested" 
O u r B r a n d s a r e t h e A c k a o w l e d g e d 
S t a i v d a r d by i v h l e h G r o w e r s e f 
F l o r i d a , h a v e J u d g e d a l l f e r t i l i s e r s 
f o r n e a r l y f o r t y y e a r s . 
" G i v i n g ; a l l w e c a n f o r w h a t 
w e r e t i n s t e a d o f g e t t i n g a l l 
w e c a n f o r w h a t w e g i v e " i s 
t h e p o l i c y o f 
THE E. O. PAINTER 
FERTILIZER CO. 
JACKSONVILLE, FLA. 
" I waa in o l d M e x l t o For Eoui 
t o t h e r e v o l u t i o n ahar ted by 
Honor M u t a t o r , a n d d u r i n g t h n t t h n a i 
I. w i t h n o l t h o r n poonftu, ; , t 
Q 
\ \ i g r a n r u b b e r , cnooo la te, p i n e 
a p p l e - ' L1"' p o u n d I ' i . . i n, 
r o a n d ' " I h * ! a n y t h l n c ' l i " < • 
ra Eae In t be i United B tn l aa nd ma n j 
t h i n g s a n c a n ' t . 
In I f e x t o u I h.i v e i.i lead l-a n a m , -
a n d anld t h e m at H i a c e n t i a at 
; • ii not p o u n d . i i d m a d e 
I . I H I I I I aa y o u u n d n r s t n n d , 
h o w l i t t l e i i coots f o r l abo r , I i 
nam r eoa l l i t . t en c e n t s a d a j n a a l 
t h e n a g a p n l d l a b o r in t h e a o u t h e i a I 
d l a t r l i i ; IH r e u t a In bne m i d c e n t r a l 
a ad 80 . ' em- , a r o u n d P i i ••> i ad t h a 
n o r t h e r n pi r l I n [••••••u.-
Iig n a n a - I pa Id I 
W h i c h r e m i n d - a is rgf t h e p r l a O M g 
o f w h o m t h e ni<*p o l d l a d y 
• i i o w d i d r o u anena to ba p u t i n 
"•fUSt ha i l l i n k , i n n a n i . " l i e • 
e d . " 1 u n a a atnet ingaeg a n d one o f 
m y rniatfrBteri d i d n ' t go h l i n d . a n d h t ' 
idt n t i f i e d me. 
T h . * a d r l c e , " K e e p y o u r • h i r t o n . " 
Is a l l r i g h t ; i f y n u d o n ' t let i In 
get iu t h a w a y o f y o u r w o r k 
i he g r e a t e s t a u b o t l t u t s f o r 
i " I d f a s l i l a n e i l h a r d 
I 
r o r f c . 
T n e a m e n d m e n t w h i c h n v u i d p r o 
h i h l t • T a l l r I i n - ' ' " -*,«»• h i t Of h n t i l 
h i l l - t h r o u g h t h e l e g i s l a t u r e w n a n i g 
g r a t e d i m m e d i a t e l y f o l l e w i n g p e s a u g o 
o f a a r n r a l l oca l mansn row al t h e las t 
- e - - i i t h e l e g i s l a t u r e . 
I he sc lo -o l d i s t r i c t a m e m l i i i e i i l M O I I . I 
p r o r l d e fair t h e " d l v i e l o u o f n n y o o u n 
t j d r c o u n t l e a I n t o c o n T e n i n n l achoo l 
d l H t r l f t s : a m ! i . r t h e e l e c t i o n M e n 
Ot t h r e e t f l i i M d t l ' i w t e i ' v . w h o 
nba l l b o l d t h e i r o f f i c e s (••<• two a n a r a 
n n d w h o i faa l l h a v e t h e l u p a r v l s l o u o f 
- c h o o K w i t h i n t h e i r d i s t r i c t s , n n d f o r 
tbe t n r y i n g a n d c o l l e c t i n g o f a d i n 
i r i , i scho tH t a x ftj 
n f t h e p u b l i c f r e e a c b o o U w i t h i n t i n ' 
i i i - 11 i . i w h e n . \ e i | m a j e i i t v o f t h e 
q n a l l f s a d a l a o t o r a t h e r e e f t h a t pny a 
l u x on r e e l o r p e r n o u n l p r o p n r t s • ' h a i l 
\ -.|c i n fa v o r o f - I M ii b 
I i n pio|H»sn I I i \ i n . i l u ~ a l a r y o f 
• e n n t o n a n d i c p i e - e n i a i n c - w o u l d la 
c m a a a a u c n a a l n r l a a f r o m .<<. t o 9 1 3 £ 0 
tat each d a j t h e l e g i s l a t u r r i> In n a 
i ; t i V l t l > \ V \ l K A R C H A T 
D A V T O N A I S t M » K N K I ) 
h . W T t i . N A B B U . C H , Sept . l — T h e 
c i t y o f D u y t o u n B e a c h t o d n y ognganJ 
t h e . . . i p i i n a ^ l l l l , l a r c h o r a r t b a m a m 
st ree l t o t h e o c e a n , v\ h l e h c o l i i i c c i | 
t h a p i e r w i t h t h a f l r a t BnW o r t h e oaa> 
c n - t e b o a r d w a l k , n o w r a p i d l y m-a r 
b i g c i t i n p l e t l o n . 
r o n l r n c t w/gg a l s o s i g n e d t o d a y w i t h 
t h e D a y t o n a S l e c t r l c t ' o i n i m n y f o r f n -
a t n n a t i o n o r t h e b o a r d w a l k w h i t e w a y , 
o r n a m e n t a l L igh ts a n d f i x t u r e s f o r t h e 
a r c h g n d f o r t h e p r i m a r y a m i second -
a r y s e r v i c e w i r e s w h i c h w i l l ba p t a a n d 
in u n d e r g r o u n d c o n d u c t s 
A l l o f i h e f i r s t u n i t o f t i n * h o i t n l -
s / n l h w i l l he o o m p l e t e d In a b o u t t h i r t y 
d a y . 
WHICH ONE WILL GET YOUR VOTE? 
• do. 
I l l tO ! l 
lor my SXtrni 
'•\~ a n d W o r i • 
* I l i t 
D \ l e \ i i - . i h a v e 
' tn 'Mil J 
aXnOt l j I N c e n i -
we l l c o n t e m p -
tbat 
• I n n 
which 
such 
w a g e s in 
m a k e s j | 
• 
c o n d i t i o n s 
a - u n t h i n k a b l e . . 
" O u r t r ea taaen t at una h a n d s o r t h e 
f a c t o r y 
a n d w e f r e q u a o t l j w e r e r n o e l r e d by 
p o r f i r l o [Mas , t h e n p r e s i d e n t a n d toi 
m o r e t h a n a q u a r t e r o f a c e n t u r j th< 
d i c t a t o r o f tbe M e x i c a n t n p u h l l o a n d 
d u r i n g w h o s e r e g i m e H e x i a o m a d e bet 
• - i r a h \ i p u r r n q u i 
o r a l D l a a a r r a n g e d t h a t f a r m m n c h i n 
er.v. l lvesbiK' l t f o r h r e e d i n g , a n d bouse 
b o l d g o o d s be a d m i t t e d f r e e a n d s<-
i k n o w , t ha t l a w s i i n s i s n d « 
hut I w i l l not go b a c k tO f i n d Wl l 
I t u m l p f » i s l b l H t l e % l n M e x -
100 a n * n m l o i j i i Id.* I d i d DOt OarS Co 
m a k e m i la •no* i !,. i e a n d longgSJ l o 
r e t u r n i u t h a D n l t a d s t a t e s a n d w h e n 
t h e r c v . i i i i t i o n l s t s began to boot In 
o u r d i r e c t k m , i ca m e l i o n i a . " 
B e f o r e c o m i n g to n o r l d a . M r . H o w -
ray v i s i t i d et IM••• p o r t a ol t h e 
I n c l u d i n g ' tellfornla 
i n a u s w i ' i * t o t h e a n n a t I o n , " W h y 
d i d y o u Choose F l o r i d a to C a l i f o r n i a ' " 
M r l l o w e y r e p l i e d 
W e l l , I m i w ( ' M l l f o r i i l a fU 
h a d l U > a a f l g g l a d l - ' h o i d a , w i t h t h i s 
s t a t e . I t r i N p i l r e s IOHM m o n e y a n d *-,i*g 
c a n i i i r n •Og jg on I l u * f a rm .s o f K l o i i d u . 
ahanl araa m y n a r l y j m l K ' n a * m a m i it 
bna i**'*'*1 WMaaauiaed h y 'JO y n a r a o f get 
country, 
LAW REQUIRES THAT 
LISTS OF VOTERS RE 
PUBLISHED 
s 
8 
ii 
P R E S I D E N T I A L P O L L 
My CHOICE for PRESIDENT 
IS 
•
HERBERT HOOVER 
I k . | . i i M a . n ) 
ALFRED E. SMITH 
( l » • fn>»• rai > 
tPvt t n X b a r i t i r r t h « o n * y o u i n t e n d t o vr«t«) 
A f t e r f U l i n g o u t t h i s T r i a l B a l l o t , p l e a s e M a i l o e 
B r i n g i i t o t h e o i f i c e o f ' I i i i s N e w a p s p e r 
W h a t T I C K E T D i n * Y o u V o c e L a s t P r t . a d e n t t a l 
C a m p e s a V a ? 
Immi i 
TaHsfaaUtsee. H a s e p t , I . A K i o r -
•. 1.-• | n w o f LsWI r o i i u i i ' i n i i s u p a r v l s o r s 
o f i n g l a l r f t t i u i l o f e a c h c o u n t y t o p u b * 
l i s t , t h e i r r e n p n o t i v e l l s t a o f l i u a l l i i e d 
i u t e r s p r i o r t o g e n e r a l a t e c t t o n a i>* 
• . t i l l i i m i i t l a t o r y . a n d m u s t U> e n i l ' l a d 
ou t t h i s v ea r . A t l o r u o y ( l e i i e i a l T r o d 
I I . I n i v i s h a s n d v l s t ' d n p t t b t l g h l n g COO 
. a r a o r W e s t v\ r l d a , 
S u c h ] m i d lea t i o n m u s t ba m a d e I a 
Urn n e w s p a p e r * w i t h i n fourteen d a y s 
a f t e r i l u * N i v o n d S a t u r d a . v o f t h e 
m o n t h ta reced lng t h e daiy o f t h e g e u u m j 
e l e c t i o n T b e l i s t m n a l be one r l r i n g 
t i n * n a m e s o f t h e r e g i s t e r e d a n d q u a l i -
f i e d c i e . burs o f c a d i e l e c t l l is t ri< t 
a r h n r e • u c h a l n c t l o n s a r e b o l d , a n d 
m u e t be a c e r t i f i e d o n * 
" l l i l s p u h l h a i i e n , ' - M i M a v U eg 
n i . l i n e d , is i n t e n d e d i«» ba n 
u r d e r t h n t a U pecnona I n t h a c o u n t y 
w h o d e s i r e t o r o t a in t h a g e n e r a l a lec 
t i o n ii oi \ IN* a h ie t o >ec hy r e f e r e n c e 
in t h e n e w s p a p e r w h e t h e r o r not t h e y 
a r e p r o p n r l j c u r r i e d o n the b o o k a o f 
i h e c o u n t ) as ta r ing r e g i s t e r e d n u d 
q u n l t f l e d t n r o t e , u n d i i got ao c a r r l a d , 
t n o n a b i o i i i e m i o b a r e t h a i * " " k s , e r 
n« l e d i n i l u * c o ' i i i a n y i a i s i n i v , , bna 
beau m a d e " 
W h i l e I h e l a w tn.-i> U* m i t l r e l y l i l l -
o e r e s a a r y , it is st u i i i t n t n t a a n d t h a 
v n i i d i t v o f t h e e l e c t i o n s h o u l d not he 
r r jnced i n l a o o n r d y by o m i t t i n g t t . t h e 
a t t o r n e y g e n e r a l sn i d . 
CANAL EXPENSES ARE 
FILED BY CANAL 
COMMISSION 
K I N O S o i t n i M i i i ; \ P M C U M 1 N -
A R V F I N A M I N t . T i t M R R T ( D M * 
M I S S I O M - K N I H T I . A V . 
D a j , , , | l i | B e a o h , i *h i . . B e s t 1 I f l 
n a n . i n ! s M i U ' i a e i i t o f I h e I n l a n d u a v i 
n a t i o n d i s t r i c t f o r m e d t o p u r c b a a a a n d 
aacn re ImgaCorenMNil o f t h e B g a l O u n a l 
t ' a n a i . w n s Leeuod t o d a y , ahane ing t h a t 
t h e d i s t r i c t h a s e x p e n d e d • * 7 I . « J I n 
e n g l n e n r l n g . l e g a l , m l m i n i s i r n t l i g a n d 
o t h e r w o r k im- i i i .M i i t o I s s u i n g b n n d j 
f o r p u r c i i n s e o f i h o c a n a l i i t u i aaco r 
i m ; t i g h t o f a n t ] f " i ' g o r e r n n e s n l haj 
p|"0, I 'Miel l l 
I ' t n i d s i n t h e s u m Of M o n i s m ha. I 
baan i n c u r a d t o rawer I t iaaa cost -
th ro i iHr t i s i i i i * o f t e g a n t i c i p a t i o n a o t e i 
bna r i n g 4 ' •' p a r cen t I n t e r e s t T h o 
a x p e n d l t u r a a w e r e t a b u l a t e d 
l o w s A d m l n l a t r a t l o n , I n c l u d i n g a U T S i 
f o r s a l a r i e s a m i m i l e a g e e h g r g a g o f 
t i l a e e n c o i n m U e i o n e r s , . " . . M T , I g g a l 
m t r v l c e a , |u \01ai i..,n,i I r u u c e l o c t i t a i 
posts , H T . 0 S 3 ; a p p r a t a a l H >s , :> t r j , r i g h t 
o f w a y s i i r v c v , $01, (180; r i g h t uif a m y 
p r o c i i m n j O O t a , 9S. lMl>; i n t e r e s t a n - ' d i s 
c o u n t . g g j U . 4 
T i c d e c r e e r a l t d n t l n g t h e b o n d i s sue 
o f x i M87.000 f o r p u r o h n s e o f t h a ra tna l 
a n d r i g h t Ol w a v f o r gQMa iM l ta iU t i n 
p r o v e m e n t a l g n e d In t h e c i r c u i t c o u r t 
ot V o l u s i a i . . i i m y • e r a r a l d a y s H K O . 
is n o w b e i n g r e c o r d e d la t b a e l e v e n 
c o u n t l e e o f t h e d t n t i i c t . 
K O A I I O K V K l . t H ' M K N T I . K M ' S 
l u i i i i v y e a r a u g o a goiMl n n k r o o d 
i m - w a g g m a n d h a t n a t r a v e l w a s oan> 
s i d e l e t l i h e I n n i i o t i U l p r o v e m i ' l l l f o r 
t i n - m e t h o d a f i r a i i s ] N i r t a t l o n . T o d a y 
t h e b a m r o c k r o a d is f u s t g g a a t g g I n 
to h i s i . n \ as
 ; | s u i t a hi i> s i n t'.-n | f o r 
m o d e r n t r a f f i c 
Pa reman t i hnea baan laid an rang 
o f i l - a m i s o f m i l e s o f r u r a l h l y h 
vray i w i n - r e h e a v y B tn te h i g h w a y s 
m e i i . . i e r a r m n t n d , o l d g r n e a l a m i m a 
i i i d a i i i r o a d bnggj a r e M n g 
w i i h | tWO Of t h r e e i n c h w a t e r p r o o f 
, oat Ittg o f a - p h a l t i c aoax 
T h l i n t l t l a e a t h a w u l l oonatpactnd o l d 
a has.- f o r - i n e c o n o t n l o a l a m i 
. -r i i d e m m e t h o d o f h a r d n u r f a i I ng , 
W h e t e e v e n i h i s Becond t y p e U n o t 
w a r m n t a d i r o a d o i l la t o d a y b e i n g a l ga 
ed " i i t h f f u t a n d i o f m i l e s o f e o u n t r j 
I n a i l s 
I t hns baan f o u n d t h a t t h i s m e t h o d 
' • f l i e , (ll ggJBaal gCI i'1'Vt'S t i l e r o l l d 
baae by p r e v e n t i n g t h e t n n n r t a g a w a y 
in d u s t i i f t o n s i i f r o a d rortaclng, 
w h i c h , i n a d d i t i o n t o d a m u K l i i K t h o 
r o a d , b u r i e s t i n - n e i g h b o r i n g c o u n t r y -
s i d e i n ii eagaUag o f <iit-t w h i c h r u i n s 
t h o n n a n d a o f d o l l a r s w n a t h a f a r n g n . 
\ M . | aO i la- r o a d i m p r o v e i n e i i t K c o n -
t i n u e . W i d e r h i g h w a y s a r e K i i pc r 
a e d t n g t b a a n r m w a f paTaagen>ta a n d 
t i n - i • p r o o f h i g h w a y s i r e a n n e r n a d l n g 
t h e d u e t Du laancua a f a f e w yet 
H i a t a l D a l l y N e w s 
W l l s U l i l l VOTKR8 
I :M; I ; I i» rROH POLLS 
( \ K O I J \ A l > K I M \ l < \ 
f t i i . i " M i n A. g , * ' A u g H , — A U o f 
M o u t h i ' a n d i m i ' s e i n i e , r ess inc i i w a r e 
i en. i nn ; . i ted in y o e t e r d a j i t e m o c r a 
t i e p f i i n a r j In a r h i e a a n u m h e r o f 
p a r a o n a w e r e i»» r t e d f r o m a n n l n g he-
b e j i• f u cd i o a u b e e r l b e t o t h e 
r u l e r e o j o i r i n g a l l n g l a n o n t o t h a na 
l i o i i a l t i c k e t In o r d e r t o i n s i ;i pt j 
III.I t> h l l l l o t 
T i n * r u l e w h i c h r e q u l m s p r i m a r y 
r o t o r t o p l e d g e a l l e g i a n c e to t h a na 
t i o i i u i n o m i n e e s o f t i n * p a r t y c a u s e d 
i v . - m i •.eon* p e r s o n a In d i f f e r e n t p a r t s 
Of I In* t a l e tO h i d e n i e d t h e h n l l o t 
w i n n ihe.\ r e f u s e d t o t a k e t i n ' o a t h , 
I i i S a l u d a p p u n t y a s c o r e , m o s t l y u , , 
m e n , n q u e s t e d c i t h e r t h a i t h a j ba a l 
Inarad to r o t n u n d e r a r e l a x e d r u l e o r 
ba a l l o w e d to r o u t as a baa la t o r i 
OOUti tes t Of I h e pn 1 t v r u l e l ' h . - r 
r e q t n i i v\ a r a d e n i e d by e lect Ion m a n 
a g o r a , 
S i m i l a r refusals o c c u r r e d In S u m -
l i i ' a n d ' i l e n v i l l i * i < I i, 
STATEOFFICERSARETO 
BACK SMITH IN 
NOVEMBER 
I \ l I \ l l V : - M 1 Ing, -«» gQgUI o f 
f i . i n i s h e r e g tu f jamd w o r k kaggj aaanggh 
to d e c l a r e t h e m s e l r e f l i i m p i n l i f l i * < l l y f u r 
tha democratic ticket, bnth Mnbi and 
national, la tha ooming goaparnl alan 
t i o n . 
W h i l e ( i m . J o h n W M a r t i n d i d BOt 
e x p r e n a k l i a a a l f It is k n o w n t h a t t i n -
c h i e f . \ i . u t i \ c h a s m i i i o u m v d I I I H i n 
t I - I I t i r a n p p o r t l n i t h i t I chn t , " i y o u . 
p r n l . M 1 " COnetnb le , 1 a n d S e c r e t a r y 
o f S i n l e I I . f l a y t ' r r i w f o r d . i i m s t l t u 
i i o n a l l , \ n e x t i n o r d e r l a s t a t e g U f U f l 
m t ' l i t a f l i i i t s . b u been t - i p u i l l y as e m 
p l i u l i c s i nce t h e I I , a i s t . . I I c o i i v e i i l l o n 
A t t o r n n j Q e n s r a l iPmd i t . D g v g g naaa 
a M l i i i i l i t n a i i t OVn i a d i r e c t gegssl lOB 
f r o m a n i m p i i n r u> t o w h e l h e i In 
WOUld B U p p o r l l l n - l i c k c t S u c h i | i i - r 
Ian, in* s j i i d . a r e not h c i p i n j r i h e p a r t y 
i ie s a i l e d a i t en t I-, n, h o u . v e t . i i i s a r i n -
g r n m ha h a d aan l i i Efaaj Y o r k ra-
* en«ty to t h a - t a i " d e m o c r a t i c e s n e n * 
l i v e c m i l l e e t n a a t i n g g l T a m p a , t h a t 
he Intended to be a deuwerate boentar. 
i i . n i p t r o i h r E i Deal U n o e , O o a n m i i 
s i n n e r o f A g r l c n l t n r a N a t h a n La>n]ro 
and w. s Cawthon, annatininnannnl at 
p u i d i e I n f r a c t i o n , m i ana la raa l t h a t 
t h e j w o u l d ba F o u n d i n t i n - d e n m c r a t l c 
rnnhn, Mr Amos pointed to • buttau 
on I h e IJ I |M 'J o f h i s c o a t , w l l h 
i . s • S n l i t h n m i I t o l i i i i s e n " t in 
it a n d \ i r a f a y o aan ind t h n t be, b l a 
se l f h a d been h o n o r e d as a d e m o c r a t i c 
n o m i n e e a n d t h n t b ta rapport w o u l d 
i>e p l a c e d aqua r e l y b e h l a d t h e p a r t j 
i b a i l not - ' H i r l j rappati t h a 
pB i i v . " M r. < ! a n I b< in B i d . " a s I d o 
Hot d o t h a t e v e n f o f m y s e l f , hu t 1 
s h a l l n ios i o a r t n l n l y r o t a t b a e n t i r e 
d e m o c r a t i c t i c k e t t h i s Call " 
M a n w a n t s I m i l i t t l e h e r e h*d«i\\ . " 
p r o T i d e d he is e n n r i t t o a d t h a i bn i 
n c l g h b o i • h.i r e a l l t t la laaa, 
666 
C u r e s C h i l l s a n d F e v e r , I n t e r -
m i t t e n t , R e m i t t e n t a n d B i l i o u s 
F e v e r d u e t o M a l a r i a . 
I I K i l l s t h r ( J r r n u , 
HIGH BLOOD PRESSURE 
SAKKLV, INKXI'KNNIVKLY RKIHK Fl» AT IIOMK 
l l l a j l i b loatt prtWfiMrei l« the*. fd r r t rmo i -T of H|iu|tl«a v. i in r i . l i - . l - . UBS 
Kcav-atna, p lmpl r r * irtlid rl ionnitgUnm g r» ntttnr a l lmnntf* .'iiie*i..l hy h l g l i 
• i l. i- i. l nr#nat,iir#. n n d I tnnnre b loo i l . 
H K I l l 4 - I T — A <*.nn p o u n d of (-wmnir-rt-lMj raa-Jtii, ,i>rrr>cll y ,,rr-|iur,-rf t»T 
rr-flat-nreMt phitrniN,rlff ln l« (.I A K I N I K K l l I i i p u r l f * t lm l.n.u.l nnd rndmem 
th*i b l o o d pr-Mi.ra.rei, u r motkoy r r f u n i l i x l . 
i t i t I H < - I X — I n «nHr«l*f f r f « r r om polaeii i lam lod ld t i o r SSBSS •SPSng dragja 
mu l f o r Ulavt r*MU*«n poal t lv* !* - w i l l no t In jur .* Ihe> h*mrt or utotn-Mili. 
R K I > H ( ! - I T — A l o n l y St.70 p*-r l i o i , pn-SpoJd to nmy a i l d r M i In I I I * 1 nl l r- i l 
Htmtmm, w i l l p r o * * m v%rj ln«sponHlv, inrarMi* of r r , lu* / ln« hl*rh b lood p r e * 
l o w Nnd I m p r o v i n g haaaJih. Ma l i ornr.ru to 
DENVER RESEARCH LABORATORY 
P. ' » . B o x 83A l > . i , v , r , C i l o r a d e 
" ! - . b : - : : t k i s f l g g t a g L i l gs t l on . w s i r U l bo g l a d to *»oJ / - . . 
H I » U I s h o e - I n . w a s t n a r m a l Mood p r a s s u m »h ' , i i l . l ba W » , n i l l ip „^,-« 
„ r 20 e n d 7». Ask f o r I t . 
MM K N O W SI I ' l l M l i H K | g , 1928 T H E ST. CLOUD TKIBUNE. ST. CI.OUD. FLORIDA PAQB 
KI I) CKOKK N O t l 
Km, Bertha w. Bnonoicfe, tan aam 
u, «i Orees auras who aanniaad hnr 
ilUlli'H Jure laal Mo i ih iy , IIHN ( IT-SU 
iin- i.-How Ing Informal! the pre« 
vciil ion and CUM NY MfU 8*08, 
" T h i s IH the I i i I M H I when our 
« hihtrei i suffer w i t h Hire ejren, and I t 
Is well i i i a*-' an ounce of prevent Inn, 
Kerosene nr inooonitn donn an hstn 
bead and cheeks w i l l keep ihe gnats 
out of the eyes, HnTlng sore e.v.s. tha 
e l i l l ' l BhoUld have eyes HlmuVii Of be 
hi'i.i in .1 dai i i Mo child baring 
- CMS ahould go to achooL 
" i i n r Htate Board of Heal th, Dr W 
A. Br ink , d i rector, bna tba fo l l ow ing 
ace t of ib is st prevalent dlaaaaa 
ami HM I re i innc i t t " : 
ln f la i i i in . i t ion nf Hie Kyv I ids 
'So le K> i s " 
" P i n k eye" or acute epidemic con-
jmie l iv i l ies wh ich is c i i i i tnonl y cull • 
cd "sole eyes" is apt |o )uevi i l l ainoi iy 
most 
I gaaT i 
I I Is 
unci 
e.,cs 
Wl 11 
Is 
KI l . i I \ l t M l I T I M OK ti. A. K. 
VKTKKANS* ASSOCIATION 
chi ldren al an j aennon, hut 
id ien ecu in i p r i ng nmi nunmar 
t i. , ; ,uly among aonooJ chi ldren. 
UU Infectious or "ge rm" dl"-asc 
It..- uenns are carr ied I'loin ihe 
ol those ha\ lag the i l l 
iH'i sons on ihe ringer a, oonunon V 
or other art ic les --oiled w i th li ie <Iis 
chargaa and hy dies nnd wnai-
f n e dlaeaae i- aaatly recognined by 
Ihe acute int ' laminnl iou or reiim of 
tfag ineinbrii i ie l in ing the lids, I he burn 
LOg, ami the profllSO dis. l i i i rue. 
TabOUgfa ninny 00000 do n-eover w i i h 
cut t r ea l im t i l and WitbOQl i ic i inal icnt 
In ju ry the condit ion should a lways he 
treated by a physician beouuas It IWIiy 
become i hroub and canaa lantlng harm, 
and hecau -i Other foi in- ol eye in f ln ia 
mntton which frequently result in 
t. l indnes' may IM- nils taken for the 
i. ss iiaiigaroaa fo rm. 
To prevent lh« dtseast? f rom prend 
Ing ai l dlncbnrges ami a r t idaa aallad 
w i t h dlaWlurges ahonld ba disinfected, 
c .mmoi i toweli -heii i t i he forbidden 
and Insects ' Kdudnd. 
Chi • mil io i lan imiK le i i often fo l lowH 
the gunta itags of tha dlaaaaa if tmat-
incut is neglected and tha vision is nf 
"ected. Tbe hyniptoiUH are ihe smiie 
though less Intense ami there m n j ba 
Little or no dtncharga, 
I ' . i l l l l ul . i i < unjoin I i . it is 
| So called Crni iu l l l ted LUIS] 
Very Often af ter an attack of Tdnk | 
.•>.,* if treatment hi aaglarted and; 
ihe iu f la i i imal mn hecoiiics chronic, 
nd nulc In i nip- or urn utiles nboii l the 
alna of a bin head arc apt tn angenur, 
Iho eonunoii inline for th is aondit lon 
in grn nuts ted l ids, i t i * found mora 
f ra t jnea t l j in chHdren, g n r t t c n l a r l i 
thoHC who l ive Ii i i inlyLi ieuic s i m m i m ! 
Isgjg. is often -ecu in inipl ls who slutly 
in a ] toorl \ l ighted room, ani l iu book 
worm suf ferer- i MI st Mini eyestrain 
aaam to aggravate or oven produce 
tbla dlsci i-e Ihe latter .'/ill USUSUj tie 
relieved by properly fitted glanws, 
Raefa t ime that the chi ld Is bulbed 
Ihe eyes - l io i ih l he f i i 'si wiped ch'im 
a i ih bnri i acid mln t lon , The bands 
ef ihe pSTBDU charged w i th t i l t ' cure 
of the chi ld mual be waehnd w i t h aaapl 
and dr ied -vi l l i a cleiin towel l ief i - re: 
l l ye- ot Hi.' chi ld are touched 
Bvervth lng 'bat i- brought near i h e , 
e.MW of ihe chi l i l l l l l l - t be, i l l every i 
Instance, absolute*) dean. 
The COttOU that |S Used oil Ihe c.Ves 
of the chi ld n iu - i . In I 'Miy Inatanoe, 
IM- liiimi-ili.it. el .\ bnrnod af ter It is 
n-ed Tin- water towels, old l inen ani l 
c. Hen thnt have been iwetl on ti le j 
mother nn i - i . under no e inu ius tan ies . 
he applied to t h * Child, The n i l of (he 
bed room must be kept aa pure HN IK»«- | 
• lain, aad tha linen ahould never in- j 
dr ied in t l ie •left room. 
Wha t Musi He Done When In i f lam* 
m i l ion of (he F j • l|l|M*arv 
w i n n the lit is become red ami own) 
i, n. and an? gummed along thai] bat 
dera, and when amttury- dlnoharga i s . 
nived With ih . tear- Hi the ch i ld ' 
deeps or cries, n physl r lan ahould ba] 
• aih-d Immed is te l i . " i t l hlld taken 
'-. tba neareai dlspenaary, Baafa hour 
,.f ihe delay a.Id- lo Ihe daiinei W h i l e . 
nalting hatha tha ggaa af baa child \ 
. \ e i \ hal f hour w i t h plaadgnts of OOt 
inn dipped ui a soiui io i i of boric acid, 
Upon the l ids wide and al low the soli) 
i n,u. which - l ie i ih l he vMirin, to f lood 
i he eyes and WBUU out any matte I 
which ma.* bnvs gathered then 
T l hit I iboOW not he fol ldlei l .ind 
nol Ii Inn which h«s baag used about 
the eyes or fans ahould ba naad for 
any other purpoag 411 ot thong lu 
the home should ad wnriH-il of the 
dangaf Of Catching ths disease hy L'et 
Hag the n u t t e r Into thei r ona ryaa 
l»o mil l islea l,i thoaa WhO su.V l l w i l l 
amount, to i intl i lnir. or to those who 
gg-f to bathe ihe (yes of | he chi ld 
With the mother's mi lk ( the m i l k IH 
a inea ns of ' pi catl ing the Ueimi*. of 
the glanaaa ) ataoh adrlaa la b a d ; tha 
delay may result In blindness 
BorlC acid COCtS l i t t le ami inuy he 
boughl of any druggist wi thout R dec 
i i i i s inescr ipt lo i i . 
\ 11 in, i aaj the awn is not bas-
ing l l ' hent It had plenty to -pare 
i ids aomuier, 
The maating of tha Veil-runt*. A H -
•oclnt lon came to order September fi, 
tg28, artth tha president, Oomrnda 
I 't i inplH'l l , in t l ie chair. The - im- i im 
nt' Amertcn wna fol lowed by prayer 
by t) haphih i . Comrade F rank K< n 
•cy , and the inlnnteH of the previous 
meeting were corrected ami approved. 
Announcement WIIH made that the oc 
oaetoa w a i Oomrnda i 11 i l aOraw ' i 
b i r thday, be IM-IHK W I yearn ywnng oa 
thai diiy The Florida aongi st . Cloud 
I. ui and • i.lh i t ion eaiae in thei r 
ordaW*. M * li Is* l ime the presidenl 
usited io in- escnaed to attend a meet 
I I I K «f the etpiuh/.iit ion board of which 
he a aa a naombar. 
The -oeiid l imn was in aharga a l 
tin- \V. I t , I ' , w i th Mrs. I'hi'-a Keimcy 
as leader, ami the fo l lowing program 
wa- g i ven : 
Motion song oj g tonp of ghrla, l i t t l e 
Ulesea Btbet C i ,h . Ullaabath Orr , Mar-
ifarel t ' l ie mul K l l /abetb l lane i ; en 
core, 'Temperance DoxologT*" 
[ leading by Mrs, Hatch. "Pol t t icn in 
Ihe Pulp i t - " 
Hongs, "Yankne Doadln,1' and "Kior-
hh l . " by l i t t l e Misses Maviiaret Kan-
ney gad Mui'unret I 'nrr . 
r h i n o siiin. by Miss Ddna Browning 
Hong, " W i n d iii« i t ibboi i 'Round bat 
Wor l d . " by l i t t le Misses Barbara Hue 
Tu l l i s ami Martha .lane Tu l l i s 
T w o readings, " l l o i ne Sweet l lo inc , " 
ami "Cnbin Philosophy,*1 by Mm. Baa* 
to Mil \ w e | | ( by reipiesl | 
SOUK by Ib t le \ l i - - e - Itanioiia l i a r 
vey gnd I'loreiice Seofleld. 
\ \ It, C. f lag salute, " i i h Mrs. Wat 
•on, Mrs, Perkins, l i r a , l i n t eh nnd 
l i r a Bnioom aa eolor hnarnrn, 
The I I H I IM colaad b y - teglng tta 
Star npangied Banner. There were 
K | , i . eiu The social hour of Ibe 
m \ i meeting win be glmn by tta 
Woman's Christian Temperance Union, 
JOBBPHfNB I'KKKl.NS. 
Seereiarv. 
1.1Mil i K O \ l » S \ S . S M A L L T O W N S 
\ i . i . lui i i i - in small i-A* ns an* earn 
p ia i i i i n^ of poor bualnaaa abaca tha 
advent of aotnanoMlea and I 
mads. Qggd roads nnd antottohl lea 
bava planed the rura l rentdatal w i t h -
in easy mnofe af aha Ug -tores in 
Ihe City. 
the small town merchant who per-
sues the -i l l i ie LUathoda as the -lly 
depart men! store is s t i l l doing busi-
ness nt t he same stain) a nd lu I l i -
craaalng r n l n a M The city spare gnaa 
p r in te r - ink Ubafn l l j ttUlng the pen 
pie arbnl Ihey ha*e to - id l . The rura l 
resident often t rave l - to the etty to 
make a purchase " f an adverl ise. l ar 
AotO " l i l y to re turn home and f ind 
lal or tha I he i iu ih l bftVU plirehiim-il 
Ihe BBflM ar t ic le nl home ot the -ami 
lirtee or battnr pr ice but ihe Hniaii 
tXrWO in i i han t lOOt the sale U'enuse be 
tai led to tell what he had 1-- sell t l i ru 
ths adver t is ing columns of the home 
ton n new apepor. 
The -ma 11 tOWn new -paper i- eOU« 
- idele. l One Of Ihe iM-aot a-1 \ ei I i-i im 
inedlnms lu the count t \ INS-:I \ •,- n 
is ghn IM-.-I rand nawaamner publish 
ad in America, Nat ional advert isers 
l iavn recognined tha value of the 
smal l town pu|M>r ami v i r tual ly mil 
liona af itaHara ara now being aaani 
lo I hem w l lh t he -naiM UVWU news--
pa para. 
A n j small I«AMi uu it ham \\ he BSga 
Hdvnrtiatng apnea each wnah is tmund 
to increa-e Ihe vein me of the H I Ies 
io more than otfaot thl B nf ad 
rar t le lng. in fact ihe consistent 
-mu i i town ad* ei User readUf admita 
i ha i aewopaper advert is ing is his tiest 
m i l Mn in 
i f .MHI wioihi i i t cna -e x-naur bnal 
lies- of OOapahg w l l l i I he c i ly nn r 
chntit make nrrungnaiuuta now bo mm 
Iho enlIImns of *tnir home to** n pa 
per i v e r y i i tne ihut paper gang ta 
it. em I last IngJB l l e rn ld 
FLORIDA'S MANY POS-
SIBILITIES TO GO 
TO 19 FAIRS 
h++»++4»»»»»44»»4»+»»»»« I I 111 w i n i i i P#an>,%>a-4+»»++++| 
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f-dorii lnH piiaaQllll l las. industr ia l ) 7. 
a i i r le i i l tu ra l l y and otherwise, are to lie 
exploi ted ai 10 county, stnte nnd nee-
l io iml fairs, (o he held over the e,un 
moaweal th begtnntng nhort iy. 
Tbe • > I-.'it hue- w i l l lake place in 
ns ninny eountieH. w i t h the outHtnnd-
iiiL' events 1,1 he the a n n u l F lor ida 
s ta te Kair. at Jacksonvl l le. Nov. 22 
to l 'ec 1 : the Sonlh Klorhht Fa i r , at 
Tnntnu, Jan. *'i» ba K h , ". and bin 
Ogntrnl Kior i i in Bxaoaltann. at <>.•• 
landO, Feb 11> to 2.'t. 
The man win. wins is ;m nveraue man 
Not built on any p i t i i l cu l i i i ' p lan. 
Not blest With any par t icu lar luck, 
.lust ahaadgf and aarnaal and f u l l of 
pluck 
When asked a (picstion lie does not 
"ifliess,'* 
He knows and answers " n n " or "yes." 
When Net to 11 tank thut the rest 
c m I do. 
l i e buekb's down t i l l he puts It 
thrnui,'h. 
So ho works nnd W I I H K : t i l l one f ine da;* 
Tbere'M a l ietter job w i t h binder pay. 
And Ihe n u n who -h l rk iv l whenever 
Ihey enubl 
Are baaaad I f tta aagg whoae work 
mmle gggd. 
For the innii *vln> w ins IN the man 
who work--. 
Wh,, neither labor nor t rouble «hlrkn- -
Who imt's his hands. I I IH he.id. h is eyea; 
The man who wins it, (h. :;;r.n who 
trlet-. 
I T I S N T Y O L K T O W N . I T S Y O l ! 
I f you wunt to l ive In tho k ind of 
a town 
l i k e the k ind of a town you'd l i k e 
Ynu needn't s l ip your (dothen In a g r i p 
Ami st int on a IOIIR, long hike. 
You' l l only f i nd what you've le f t 
behind 
For there's nothing thi. l 'H real l new, 
EC*a a knock at yourHclf when you 
knock your town, 
I t i s n l your town—I t ' s Y O U I 
Baal towns are not made hy men 
a f ra id . 
To let somebody else «et nhcud ; 
When everyone worka aud nobody 
sh i rks 
Y.ni can raise a town f rom the dead 
And If whi le you make a n-ernonal 
slake. 
Your neighbor can innke one. t o o : 
Your town w i l l bo what yon want It 
lo be, 
l l lea*1 your town—It 's YOU. 
The moral of thin wel l -known poem 
IH simply tfef*g: T h r o w away your 
hn miner. I t 's you that 's wrong. Th r 
town's Oi K. i . rent huay nnd push, not 
SI k Win te r Maven % .,,. i 
t 
I INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON ! 
i t 
»»»*a**t^aa»a>a>e>*a4e^^ 
il> K E I T H la. II all Ml i t s 
( l i a n a * l u g n - l l tor " T h e K i n g ' s B i u l n m . " uubHabtal n o . n t b i v b y 
Bible Inattlat* of I.na AiiKi>irai 
enemy, and to cu l t ivate, thro i ih prayer, 
(he sph i i of harmony. Un i ty of w i i t l -
meiii is no) bo be aKpactad. imt uni ty 
of af fect ion Is a lways possible. 
'There are e.uiieiil ion- among you,*' 
nays the a pontic (v. I I . Teachers had 
arisen eianninn BUpertor sehola rsblp 
and advancing Ininrprntationa onB-
t rary to phoag MOgffni I rem Pau l . 
l ine sa i l he was instructed of 1'eier; 
another wnid Apolloa was his teacher ; 
ome all i.ui worahipped r a n i (VK, 
IL* i : ; i . 
I t IH very easy, when one has a d i f 
fereiiee w i th another, lo tack on a pre 
tense of religion and lo gtfU envious 
contests a KhohniH na inc. There is 
a lot of pure eusKedness that gggg UTI 
tier the mask of rel igious sseal. Be 
suspicious of n Ih huis zeal when it 
IHI I IH up iu the form of unk ind gag" 
gonnitttea and when it hntda to i lorjr* 
I I IK and boaatingi M I " l l " ' case IR'-
fore us. 
aBPTBUBBB 15, lt»2K 
Paul \Vr l te« to the to r i i iU i i aoH 
text 1 i n r I :10- i ; i : :t T i l l 2,1 
— o — 
We hnvc aaafl In OUT last Sunday's 
I t -sou lha l ran i ' s f i r s ! missionary la-
bor unions Ihe <'or! nt hiu ns extended 
over a your and a half , taring wh ich 
period he l ived w i th Atpl i la mid I 'r is-
ei l la and wrought al the lent mak ing 
trade for a l iv ing. 
I'he tpie-t loi is hrouuM Up at ' 
were no! Jew isi. . us in o i l ier eoinnni i i l 
ties Tiny concerned a people just 
co i ive i ie i l f rom Idolatry and enlarging 
f rom t l r rup t lo i i of heathen l i fe in 
a very wicked ell.v. The contents of 
Haul 's f i rs t let ter lo the bel ievers at 
4 ' i i r in tb, w r i t t e n at Kphestts, are there-
fore var ied nnd inoMt comprehensive. 
Fine Itict mul praetlei i l wisdom are 
evh i ld led. l l is less thcoloical than 
sniiie Of his other wr l t i l i j -s . yet It br iny-
out profound t ru ths .•nneerninn the 
doctr ine of the resi irreethai and treats 
,o | BjeUt ina-tei ' ly way I h< nbfggCg g f 
Urea, pafttj, onasnannaa, dlaaaawnanil 
and l e*el'eiiee 111 the church, 
The Cor in th ian el iu ieh was t roub l -
ed Wi l l i cliqueM. The loose b i lb l ls of 
hemheii i loin along lo many, innk l im 
I hem easily misled ' Ihey had no au-
tho r i t y amotiir them lo hold th ings in 
cheek. they went o f f on tangents. 
There were outbreaks of ei i io ib.nal is in 
0. - inn jia nicd by humoral it,v. l 'uul 
wr i tes f rom KnfesnUS (1 *'-<»r. 1l l :H) to 
i n i - w . r '.ome nf the gUnallOIB that had 
come be htm W i th al l t ludr fau l t s 
ba gagdianana .hem us " t he ohnrnh af 
Ood inct i f ied in Obtlat afeoanV* He 
an > i t he need by nppeal \\>K to their 
U g h ghutallng iu t i u i s t and tha real l -
ly of the i r union w il h I i i i n . l i e h i 
them kino.* ihat he saw in them the 
seeds of great sp i r i tua l g r o w t h . 
The laaaon eoaaunlttna assigns the 
f i rs t four chapteiH v*lrieh have to do 
Wi l l i the nen era) subject of elltpies in 
i l l iurc l i . The toucher w i l l f i n d 
-..me f ine bits ef leaching: mate r ia l in 
i hose .ha piers and w i l l do wel l to 
select such pOTttOQa as inuy he host 
adapted in those to lie l auu l i l . 
o u r at tent ion is f i rs t aallad to .hap. 
1. verses l O K l . "1 beseeoh you, breth-
ren, by l ln* name of gejf ljonl .lesus 
Chr is t , that ye a l l speak tho same 
th ing , and lha l there be no div is ions 
among yon ; but that ye lie perfeetly 
jo ined i o w l h o . in the ggflgg mind nnd 
in the ,-anie ju t lm i i cn t " (V. I U ) . I t is 
pa in fu l to be cmiipelled to acknowledge 
among Ohrinbtnnn of that ear ly day, 
ihe splr l i of d iv is ion—but there I t I s i 
Satan l u i - always made it his special 
business to d iv ide UdleVers. It takes 
but u very th in veil to hide one Chris-
tum i i . m i .»i .- ; ! . r, : : • " ' h " devil 's 
Workshop is busy over t ime t u rn i ng out 
ihe veils. 
l l may he pleasing to dream of tbe 
ear ly church as i i sochiy of itngelB, but 
when we btffgla U) rend the New I, l.i 
men) oa re fu l l / , we behold Satan at 
work " r i gh t l y d i v id ing ' ' the> ebureh. 
Amtin and a-fitin believers were culled 
Upon to avoid Hits subtle snare of Ih. ' 
Uoa did Pan) deal w i t h a s i tuat ion 
of this U n d I one said : " I i iuirel i ' 
w i i h Dr. S i i i i m l S n . " Another -a id 
"D r . l ine is the ojeuiest leader : march 
w i th h im or *ou w i l l hind in perd i -
t i on . " l 'uul directed every eye and 
i M I \ hear I tu om- object—Jesus Chr is t , 
Ibe center am) source of un i ty . " I s 
I iu i i d i v i d e d r (v. 18). N o - - l u t rue 
fe l lowship w i th H i m , a l l Chr is t ians 
w i l l f i nd their fellow ship w i th each 
Other. I -flTereiiees of opinion on mm 
aanentlal details mag in le t , but love 
w i l l abound. It can ba la id down as 
a law that ihe nearer Christ i 
lo Chr i - t . the ne i iK i Ih.'., w i l l IH- io 
each other. 
Paul answers thin ggrty spir i t In 
ehap. I , vnrsaa n i l . "Who is Paul? 
Who i - ApalloaV . . . . ministers liy 
whom ye beiieved i \ g ) , Ced Works 
by instru ineni . I i is t runienls are .-on 
aactlag l inks only. etha iBBa> 
t ie was not icalotis of Apollos and d id 
not siisjiect him of foster ing Ihe spir i t 
of fact ion. Th is apganUfg in his ex 
l-i mad desi i i ' inr his "brol her AjKll-
IOK ' to re turn to Unit c i ty (10 :12) . 
Hu t ha presses on these Chr is t ians the 
thorn-Id thin hetl i AINI I IOS and he 
Ware BOt master-, but servants. They 
were not to bui ld gaggg leaders, but 
UPN Christ , rejolein-i iu whutever , 
good they could gal f rom any servant 
of H is . 
Paul p lan ted ; Apollos wa te red : Qod 
gava the increase (v. g ) , He who 
th.es ibe atantHsgand ba nam lagg Btt 
wntnfhag is noth ing apart f rom Hod 
w ho gjaan the increase. At tend con-
ferences and devour the tnarrow of 
the la'st authors, and a t l c r a l l , your 
soul w i l l remain as lean ns Pharai.hV 
lean hfna were ssnat they had sBasg 
the fn i ones galaaa 0nd has givnn 
Ihe blessinj:. (h i r eyes must look to 
H im for ihe blessinn. mil toward any 
human lemher. 
The p inn tnn and taa wntaaarg are 
esseniial. Kach should feel that he 
has a Qod**glvan Wntll ta do. u por-
t ion of the whole, bul not in ler fc r i i iK 
w i i h t l ie rent, "Faich man shnll re-
ceive his own reward according to his 
own labor" (v. H). Not one of UH IS 
reaponalula for the h g i l a a l pan»pan\ 
hul only for the labor <3od has enl] 
<'<! us to do. The resul ts are His , not 
OUT* O W reward w i l l IK- based UIHU) 
our fai thfuinesH to 01U t rust . Aa serv-
ants m% . , , , , , „ , , , n d n i , , , resul ts fo r 
enraelvea, ami us Obrtnt lana we are 
not to aealgn tha g lory to gag ona 
man. Al l of th is w i n be attended to 
at the Jndganiai i l gaat nf Ohr in t 
Paul naea an ig r iou lnu tn ] metaphor. 
Ue a... Qod'H fe l low workers " -Gml 's 
l M , s h i
" "
1
' . ' " «v g ) , Paul i „ ,s pJm.l-
ed the pre. ions trees, and ApatlOS fol-
lOWa after I,, wntcr ihei. . . Hiev arc 
working tnnnthnrtwhathnr or not they 
l iave heen eollscb.iis ef i|. 1|„.|, l*kaf 
Unnga imangaa hi an areJiltnaturn] one, 
'Ve are Hod's bu i ld ing . " A yreat 
bu i ld ing is rlahng, Paul bna laid the 
f ounda t i on ; Apol los ami oi l ier an- ],-i> 
LBg the stones. The W.il'U w i l l gO 0U 
inde i in i ie ly . mi l i l Jesus <'onies, i iod 
then ll *v i | | In. lesled. A l l t i l i e pr- ncti 
Ing of Hie Word , a l l sincere d i f fus ion 
of ihe t r u t h gnsong taa saints, are 
means m <,ed'*, hands for ca r r y i ng up 
H is Hlruelure. " Ix- t every man take 
heed how he hu i ldeth thereon" <T. 10) . 
I I " immediate ly al ludes to Chr is t 
as the t rue foundat ion of the Chrfst-
••'.'i l i fe (v. M ) . Any religions s t ru t -
lure, however OOBtlg ami Iw.-iut I fu l , 
built upon nny o i l ier roumlnt loo than 
the Parana and radeutnttee work of 
c h r l s i , is Osrtnln to Ball in re ins in 
the day of I l l s OOmhag ( A f t 7:'J4-27-. 
There nniy be mora l , amiable, benevo 
h n i men who do not l um- Chr is t as 
thei r foundation, but you aaunet cal l 
them Ohrlat ians. The Chr ls t lnu cor-
nerstone Is wanti i iL'. mid WtteU tba 
tent I-.ur oomae, they wV\ admit the i r 
complete fa i lu re . 
vTa have aaOUng ;.. do w i th Iggtag 
the foumhi t i i i i ' rxeept to aceejit i i . 
I here u n many DUagnided hel ievcis 
who have sj ient ni lseraWe years t r y i n g 
io la j a foundation, at- though Christ 
a I. nie were l i i su f f iefejit. They must 
mix up u l i t t l e concrete of the i r own 
w inks , re l f - mor t i f i ca t i on ami feelings 
in .n i ! . r to patch up the foundat ion. 
These have no th ing to do w i t h the 
foundat ion, i t is la id already in pure 
graea thro iml i thg redemptive work of 
Calvary 's gfggg The 0 M who la id it 
cr ied. It Is f i n i shed . " Accept I t : rest 
anon n Immedinta ly w i thout thought 
of jK't'sonul merit and then bngln bui ld 
lag (* | j i . Dnsal work to be saved. 
hut work because you are suved. 
Whi le verses IS- lg gsuj not pr inted 
lu thn lesson text , (bey are of snch 
v i ta l imiror lai iee to every Chr is t ian 
that they should not lie passed over. 
Helievcl's rang bu i ld of two elusses of 
mater ia l i in tsTlshahle or perishable 
'J'here is much that is called nerviee 
ihat w i l l md stand the test of etern i ty , 
ami w i l l , Iberefore, have no hearing 
apoa agar r e w a r d . 
-V hunch af g ram t ied w i t h r ibbon 
may look pret ty ; stalks nmy he niflde 
into n t i r ac i i ve th ings ; wood may be 
ami ihey fa i t h fu l l y expound Ood' l 
Word. We ggg not. lo f ix our <yes up 
on ihe umlershephcrds, hut to " look 
away unto Jesus, the Author and F in 
taker of fai th" (Bon I t : * ) , 
. .olden Text l l b i s tnU io i . 
heboid, lmw good ami how ptuaeanl 
ll Is for hrethrel i to dwel l tOgUthOI 
Iii u n i t y ! (Psalm 1 M . 1 ) . 
Ohariea V, Baapnmt af Qaansaas/, at 
i l ie aftaaa of his s t i r r i ng l i fe ret ired 
lo a moimslory where he amused him 
self h.\ coiisi ruc i inu <h,.kn . Me |n 
siiid Ui have expressetl no lew* regret 
lhan gatoniahmanl at his own fo l ly in 
having used such violent measures to 
force about t&jQOQjOQO people ta agree 
in their re l ig ious sent imeii lH, when be 
found ,u ft er rci*ea ted experiments, 
w i i h a l l his sk i l l , he couldn't make 
iwo clocks run exact ly a l i ke for i.n.v 
Length ef l ime. It is mi l l i ke ly tha t 
Chr ist ians v*il l see eye to eye in a l l 
thine.-, but i l is ppaalhla through the 
regulnt ing paamg of the Holy Hpl rh 
Ihat thatr hearts should beat iu sym 
paihy mul that Ihelr hands should to 
operate in Urving mrvtaa, 
A/ancv /tart 
Most of us who have t r ied break-
fast ing in bad rciiienilM r, not the lux-
ury of i t . hul the ineonvenlenee of the 
wabbl ing t i n y balanced preearously 
on uir knees—or at best the a w k w a r d 
reach required hy it-* locat ion on a 
table Inside the lied 
Bass', in the name of inval ids ami 
luxur ious fo lk, a novel t ray baa been 
deetgned to f i t onar tba knees, w i t h 
re- t inn sol id l ; on the mat 
IresH. The lahle top is broad and 
I i i in. ami Ihcre are tdde i-ockeln to hold 
the morn ing pggnjg and iH'rsonal ma i l 
You may have your choice of p ink, 
blue, mauve, or pale gfuug or Ivory 
iu thaaa I rays- ami usually there Is 
a doling te f lower n io i i f hy way of ad 
d i t ie in i l .le. ,ual ion. 
Sat is fy ing. Wel l l ta lanced IMmier 
Iced Honey DOW 
Cream of Potato Soup 
Cheese souffle w i t h sj l inavli 
Succotash 
T ato and cncuinlMi- salad 
l b own Hetty 
Nmi -s t imulat ing d r i nk 
Schooilessm 
l i l l . n u i t l n i u l K.inrlay Srhoul e—->,,, 
fo r N.'|ll. IlllM'l 1(1 
P A U L W K I T K S T O H I S K K I K N D S 
IV ( ( M O N T H 
I ,',p,'i,,l l i l„,!N 1 : l ( | . | : i . I :, I i 
lt<'< S,I1||IH'I I I I ' l l , ' , ' . | l |> 
W l l l l l I ' l l l l l \ M , l | , - I l l l " 111',',, l |f I'l.tl 
t inn ing Influence, for his te t ta t * f o rm 
|>nrt of th,- Hook t lm l IH taa I f e r l l l ' . 
baal Bsllar, Min ions of oaplaa of tho 
Hlli l,- ciiu,,' f i 'uni 11,,. BTBgggg ovory 
\ f u r 
So,,'.,' loners tt l 'uu l gra lost bul 
«.- naea at legal t t i lc tasn in iho Now 
TeelaUMUl that w o n ' e r t t l a a bf h im. 
As n i ls is i n , , f i r s t leeeon in tag asrlea 
l Inn ,1,1,1s ,'»|ii'olnll.v w i t h I 'mil 's lot 
loiH .v,„i hhouiii uivo s|K-<-iiii a t tent ion 
go* of t in- optsiioM in song Bible 
. i i i i i i , , , , , ,> . bagsBara* bats or adaar r. 
I'l'i',',!.',' hunks soaroa .>•• t ,,11 >,>• • , . , , , 
i ihoui a*karg aaoa wns w r i i i o n . be 
who,I I , wh.\. I I IK I nu ik i ' an analysis of 
Ms general goal i gad n Xhag-
a i Ionia aa arggg a/r l t taa i i n r i im tba 
tai "Mil j. i i irl io.v. 1 'in,I I I ro r in lh l i i i iH . 
( I I I I I I I I I I I I S i,iiii It,,,nuns ,,n tho l l i l r d 
i.oniM.v Dar ing I I I . ' f l r s l U,UIII , I I im 
BTlennaieBt it,,- w,>ri,i reaslTed ogihea-
hins. PWHpBiaaa, niiUiealBin aad Phlla 
ini ' i i 'I ' ln'li ' l i no ' I I ' lniolhy mi l l T l l us 
i lnr l i iK tag <l..vs of f r m i l o m nmi I I 
T imothy wns B J I I I I B B Jaal iH-foro his 
Beleget, dar ing tho aaoond I,,,I>. i 
iiionl ol I toln, ' 
Iho l l l h l i ' Is o l v i i y s i, hook o f hl l -
i l inil t i l l ,To i l l-i,nl a*Bg nt Kplo'siis, 
So,no I I I I ' I I I IM, ' OI I I I , ' l lonsohohl of 
I'hliK' f r om l l i n l c i ty , hmi H | H I I | I I 
whl lo I,i Cor in th tin,I on l o t . i r n lng told 
JUKI boar tnatterg t-oneernlng tbe now 
.hr . .v i i were in ug leasing in tin- I K I I , 
glfcsfl etty, t l aaaaB Hint In gonernl 
l l ioro WI IH innrkoi l progroHH, hul old 
filHliionod l i t i innu nn l t i r r won nlso r.m-
l l lng true to form. Fn,-lions woiv bg 
Ing fo rn i i i l l«y Ihoso wl io olnlinod l l in l 
" nvor ls I I I I ' I IUK I I Hi." »|s',"h,l 
" I ' l l , " l -,,nn i iu l l v ld lm l . Somo he 
laaajgd to Uw l ' .ml lno par ty ataagg 
olnimod r, ' | ,hns ,u- A)S>11OH. whl lo an-
" I ho r gffaaa aag t runk In snylnir thnt 
ilo-.v holouuod io < In is, und It was 
n,,i nl ul] v l in l IhrouKh whom they 
loi irnisl of H im Iho now Ufa wns the 
, 'ssonllul fuotor. It wits to ,-orreet 
i l - , ' I M M I I I ' O U S th ink ing 1 lu.t r n u l pre-
pared i i i is Brat lattac to the church 
u t I 'o r ln th . Of lo inso be ii 'hlod much 
thut wns r iuistrm-t lvc. Now rond Ihe 
ent i re lo l l , , - . You can note thut the 
lessons |',.r S, |M'tiiI , ,- I'll on,I OetODBt 
14 are nlso tuken f rom th is most help-
i n i I ' l i isih' I h e g rend the f i r s t f ou r 
chapter , n second I I ,,<-. ,;,,,; portteB 
is the L'onornl conlcn, fur th is lesson 
study. lOvcry w i ck you should get the 
l u l l c n l e x l In Scr ipture ns well ns 
thg i e . v.i'M's indicated for pur l ieu-
In , ' si i n l y 
l i c e n s e I'm,I wns seeking lo h i i l ld 
up u t'hrlslecii1,-]-,'d Kingdom nnd not 
n uiHiiccntei-cd party the insiple In 
, ' o r i n l h wore urged lo Ih ink ihe nun 
tag through. Knch one who hud vis i t -
ed Ihn l ,-lty had baea work ing for the 
"He eregl paragaa nnd had aal sought 
1" esti i l i l lsh in: in, l lv i ,h in l fo l lowing. 
•acta im,i n real part in this Kingdom 
bui ld ing Imt n lwnys "(Jo,! agog tag 
incrci ise'" Kvory worker wns JUHI ti 
minister set'vnnt of Ihe . i l r l s t , l ivery 
Oil of self interest is ruled out ns a l l 
m o siv led "Hod's fe l low workers . " 
I ' I I IH IS partBarahlp Indeed 'I ' l l , ' t r u t h 
Is e i i r l chc l when nnolhei i c rm Is HH 
.1 Hod's i i i i i i n n d r y . " 
f u l l credit for fnnml i iHoning is 
given in verse 11 us Jesus Christ Is 
unties! ' o i l i e r t 'oundiit loi, ran no 
innii hiy " I I Is Ihe |s.r l of cncll one 
who w i l l cure for his own l l fo ani l be 
useful in Ihe l ives of others lo hut ld 
l-oisoiuil ly nnd direct ly w i t h reference 
lo th is essenth,! roi indnt lon. 1'eiice, 
nn l ly uml the t rue brotherhood of man 
n ie t i ,eh, l ined in the Golden Text "Bo-
hold, how good und how plciisnnt It Is 
tag brethren to dwel l together in 
un i t y . " 
IOHI I I i.vcip,- fo r l i . i l . c i I I I ,s i . 
ana] patrti of diced cooked pg 
i n , " gad ' ooked nieiit. chopped. Sea 
son wel l w i t h stilt. BBppBr, onion nnd 
n sjs-ck of buy lenf. l 'u t In a wel l 
car-red aa*l poHaBawa—fat none a t t a a a g j battered pen, aaraad io|> w i t h buuer. 
• on c i , i n t o f i re . .-..I.I • onp oi ntoah gad bgag for 4^ 
The Imraanally of whi.t we do is not f mlnatee. 
so In i iKi r i i in t . The ipieHtion Is—Whnt j 
d id we put in to l l ? !>,„•* l l huve I h o , 
unnlii.v uf o i i i lu r lng for t ime nnd eler-
I 
nily'.' 
, inr works ns believers are to lie 
Hied. That wh ich si IN Ihe lest 
w in f u m l a h i h , . imsis of our reward, 
r,,r there gra to i>o aaaragg of giory 
fo f t l l . ' SHV.sl ns wel l ns degrees of 
punishmei i i l o r Ihe l o s t - - " ; , c o r d i n g to 
" i i r works . " 
S:i h n i ion i . m e (Kph . 2 :811; Item. 
i i ' - ' : i i Hog rcwi i rds wc work ( 1 Cor. 
I t : 24 ; Lk . ' i n .17 ; 14 :14 ; M l . 10 :42; 
Kcv. 2 2 : l ° l Sn lvn l lon inuy be oor 
lueseiit isissosslor, l . tn. . r i :24), but re-
wnrds n w n l l the summing up of our 
work nt Chr is t 's second coming (2 Cor. 
", H>: 'J T l n i . 4 : 8 ; M l . 1« :27 : 10:19) 
What K i n d of W o r k M; ' 
1. Sl ' iv ieo done ill iho 111,UK' of I he 
I...11I . b -us I I I , l . i . l i . not thnt done 
". o B IBM 
J. Service w i l l i ng l y n i n l c i c d unto 
Hod, nut merely f rom u sense of du l y 
I 1 Oor, ! i : ! 7 ; 1 P a t 5 :2-4) . 
:i Service done In huinl l i l .v. not 
greet os ie i i in i io i i ( M k . 0 :1-5) . 
I. B a r r i o , thai springs f rom f n l l h -
ful i iess io Chr is t (1 Cor. 4 .1-5 ; Hex. 
2:10) . 
.1. Service Hull Is sp i i i i uu l und there-
fore oternnl (1 Cor. 3 :14 ) . Th is w i l l 
einbrii,*,' t l ie fo l l ow ing f ive lines of 
w o r k ; Soul w inn ing ( I ' h l l . 4 : 1 , 2 
Thcss. J : 1 • I•; shcpl icrdlz ing (1 r e t . 
5:1-6) ; serv ing Ihe sulnts (Gnl. t t : 
0-101 ; su f fe r ing for ChrlRt (2 T i m . 
B : U ; L' Cor -4:17; 1 l 'et. 4 : 1 3 ) ; shin-
ing for Mini in n dnrk wor ld (Dnn. 
I '. '. ' l . I Cor. 15:41-43). 
Remember thnt thens workg musi he 
bu l l l BBon Ihe t 'oumli i l lon—Cln-lst. 
Work done gpar l f rom l i f e in Chr ls i 
is "d 1 w o r k " (Bgb , 0 : M und hns 
no rew ind beyond th is l i fe (1 Cor. 
i:i::i i V i ta l workH gra built upon 
ChrlHt und flow- f rom the indwel l ing 
l l f o of the Holy Sp l r l i M in i . 5 :22) . 
What ore von bu l l , l ing O N I Whnt 
ggg i n n bu i ld ing OF? 
Thoughts 011 lesson Coni'lusioii 
"Tl lcref i ro. let no iuntl g lory in men'' 
(8:*tt) 
The min is t ry is H gracious ins t i tu -
t ion r u l t l i f u l ministers nre u Messing 
to nny peBBte. Mueh mischief Is 
wrough i . Iiowevcr. whore Ihe people 
sol t l ien, i,I Ihe bend of ructions, g lory 
.1, the i r lenders, get the i r eyes o f f of 
Chr is t , und nre then , u n i c , i by nu-
l lum lenders they know not wh i ther . 
w v : i . : : : ! baea i aaaai of the 'oni in. ,n 
wenkness of hull ,nn understanding 
gad ni l e l i l i re deference lo I tic wisdom 
gf Hod m a i l I l l l In His Word . M in -
isters gra not io be Ml ta anapet l t l sn 
w i t h oi • i inol l ier They were uppoln l -
c l by , "o i ls ! for Itio common benefi t 
of the church. A l l nre to be valued 
nnd used for our sp l r l t tm l benef i t in 
so fin- HS the Holy Spir i t eonlrols them 
W I K - I I Washing Ihe Tof fee Pot 
Never nag Map suds in c leaning 
lb, inside of tag or coffee pots. Rinse 
w i th M-nlding wit ter und dry them. 
When the |H'i bee,ones hndly dlacolor-
ed. f i l l w i t h old wi l ie r , .old a table-
-i n of b a n g gad bgat s lowly to 
boi l ing js i lnt . KinKc and you w i l l 
f ind the i l lscolorut ion hns dlsup|M'„rc,l 
\ , „ . i l „ , ( 'a iming H i n l 
Wis I I In ly ing supplies for preserv-
ing, i-einemboi- ihut sugui- Is sugnr 
w l i c thc r innile f r om Cuhiin curie, Cun 
.nl i i ,n syrup or hcctK, Just ns eggs are 
eggs, whether la id hy Rhode Is land 
Rods or W h i l e leghorns . Kooil value 
nnd cooking properl lcK nre exact ly 
lb. MBK in cnell gggg, 
I I . i r F r u i t K ta in 
l lofol'c p l l l t lng soiled 
In 'be tannery hug, look 
sti i ins. und snturnte them 
at Once 
luhle linens 
for f r u i l 
w i t h c a n 
phor. Tl ien wnsli 
le l l l l o l l . ns you 
' l o l l i es 
w l lbou t f u r t he r ut-
wi iu ld Ihe other 
Men who bung around waiting for 
something to lurn up should begin 
wiih their own sleeves. 
REORGANIZED CHURCH 
LATTER DAY SAINTS 
114 New Verts Aeeaae 
Monday Seheol at 10:M A M. 
H . W. R l ' M M K M , Htrpt 
Onr 
beat 
A Real Home 
For Funerals 
f nns ra l home la one 
equipped esrabllahmentr, 
f a r 
of I ts 
sort la the stat 
Every th ing w i t h i n l ta wal la haa been 
ordered w i t h a v iew to comfor t , coa 
venlenca ,. ad s soothing atmosphere 
A heeut l fu l ly a r ra rged cb .pe l , w i t h 
p r i va te r e t i r i n g rooms and ex i ts feet-
l l t s t r the service. 
—all arrnngementa and euulpmcaf at 
yonr disposal when needed at reas> « 
able rates 
Phone 60 
EISELSTE1N BROS. 
MORTICIANS 
r V..K reirs THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA l i l t KSIIAY SKITKMMUt I l»«R 
AOlmii^riuttiu 
PeMtaaUSl Meey Tbur«da.y t>7 th* 
ST CLOUD TKIHI'NK COMPANY 
Tribes* Buiidingi. si . CIOIMI. r u . 
i *,! i. i lOBNIOM P r u t I i s I 
,\ v I OHM SON, , . f lie F iss t ssss 
V M M ' H N S O N . . Sfcrel i i ry Tr**iiiun*r 
F n t i - r f d •*>• b f r n n d f l a n mul l i n a t t i r 
ni fhr. poSl>aMes nt St. r u m , I , K U r l . U 
\ 'v,--ilr.itiL* bUlS n r* H S e S l l SB t h * 
Ut-i nf i HI'II m o n t h P u r i i r t imt ki i i .wn 
na r i l l h* leqsliws t»» pay in aa 
T h i ' T r t S S S S it* p u b l U h r r l * T * r j 
Ibi i rni l i iT KIMI HIHIIP.I t.i nny 1'nrt of 
thv l n l i . , 1 St-. : .- . . po»Uff* fr.*.'. fc>00 • j l SQ f.-r n\\ i i i . ' i . th - .ir 7:..- foi 
( h r i f i n i . i i t h i n i r l . ' t ly In s d v s n c * 
F o r * ) * n • n b u c r i p i l ' U n lu p . " t i l l m i l m . |B, •»! i>- r y*Mr. 
In MfwdUlg in . i ' " ' " - i : i " - ri pi i" n nl 
vajri wuu wh*th*r r»newst BT sow 
•nbaT-crib»r i , | i r eadresa 
/,. U N l'> i t S l S f-Tiii.T BddfSOB 
Bcedtsi n. ' t i - .- In leetl eoismss, HV 
, in,, i; • for dlaplsy advertising 
furniKht'.i >oi application. Written no* 
:si be -fives thi- offles in .ii-< " 
tlBSlns tf" sdvertli 
T i l t - i \ i I 
i * l . M l » K J O H N S O N , BMIIor in ' hi i l ' 
nn ! 1'til . llslier 
\ K i H W i . K I ! .UOt Utl Bdll 
i.'l-nl M.t I .i^.-r ot Plant 
i i PH1LPOTT AsoocUt* Hdltor 
i ,i r i i W i o i ; Contributing Bdtlor 
1,1 i r r ll-iiiff H**>pr«*«v*nl*llvrii 
tMHKirAN r i ; i > s \ > M M i \ riiiN 
N>w Tort trott Ulant* 
i r - \ \ ( wit it t'U 
• rsbsrg, Kin. 
. vMi ' i rn . i i,\v \ i n CO 
N*w 1 ' 
l ' i . .- l l . -pn.rl io. til 
IMINALD K t.\ 
Otthm -mtl I ' l tint 
T1IK F I N A N C I A L S I T U A T I O N 
They 
tt'ontlnuiMl from Vnge One) 
I l l l RATIONALE HI 
I I III,'II I \ III I II M I t -
Ill....e ,\ M" bach and rapport a dab 
like ihe '"Believers In HI Oload" that 
la attsaaptllig to ••aall" Bt Oload i" 
i''i,,iiilli,ns cast speraloa. upon 
.-my daaa aor 'I" thej imi'ly that a 
large pert of the pepalatiea i* Bet, ta 
iter or less rgteat, already "geld 
<>n" Fieri,In 
it is .in uaalterable pafchologica] 
law thnt I Him whieli ,lees not find 
ezpreealen aooa dtaa ii BguaM Ba 
illffereoce. ii"\"' proad „ aaaa aavs ha 
of hi* heme, he 1'eels slill |,rull,l,T 
ivhen ,, t 'ri ' i i ' l |«iiiits cut ii~ ; ,„«! 
p o l a t . •• ' B BsOJ I"' "s"l,l , , l i ' \ l :e 
-"iii-y: Inn a en he gets lato gg ;it 
mospbere where hundred, ere axprea. 
ini; their belief la it. lie Brag Bare 
beaaty .-...<t pal • o r e not lata lil-
leaga work, ('<<!• it la gtaa nn nniii-
terable payctologtogl law thai thnt 
which limls the freest .iigqqql.ili lives 
and grow, with the graatoet virility 
lln mosl "ontagioaa thlag in Hie 
world is , \ | ' i I belief, It wins 
most men then wteea I, keep, iimst 
men reUgloBaly true gad morally 
strglght it ir.'tnsniiii, s taa hrad of 
lift - drndgei | to pare gold gad pota 
life's elements Into proper perspective. 
ii draws congregatJona to a minister. 
crowds i" . atalaaia. n. castoai 
,i 1'usiiiess man. inbabltanta ta • dty, 
and Florldlaa. i" Florida 
Y e s . l l l e l ' e is '<!,,;..•." ] „ , \ \ . , t i l l 
"dope." uj.Htiii's "dope,*' i aal eg Inw. 
"dope' la votetag rea l belief la year 
, il> Iin,I s l ; i l , ; I h e BBBsg k i n d 'if 
dope" there is in couatlag yotu Mess 
in^'s. reviawtag yoor Betaa, tareeaatlBl 
vi,ui- fuiure gad repleaglBB yoar rowa, 
II is the "ilo|M'" tlml ggg il,,el,,re,l a 
.teh werld, asad. srroaaag i w,-n 
w,,riii nmi Hint haa taraad taa wh-eN 
"f piiigieBi eaward. it is the gag 
lope" thai Florida oanaot use to ag. 
ceaa gad that ansae, nny tawa Ota 
Itetter in every pert of it tha nsara 
its bmhabltaBta are '-hut full." for 
alwaya the •*ahot" boooaM -l tera." 
M a nil,Iter nf 
ni'uiieiiis ,,r of rear, in beUevtag*, bat 
balm .' believer ia bellavtag and lei 
Hag your belief, be kaowa. it i-
UKU-e tlntii lie t rust of | i i . u , inner 
and greater than the coBfldeao. "f aa 
""1,1 iin,,-,.' evea ns ho] 
rnith nn'I 1,^' IK'VOIHI hope, .if be-
in Florida aad their beliefs 
Florida mn never haee t"., arach, 
will do this only on condition that we 
settle our differencea and elect three commissioners, 
all pledged to cany out their ••('commendations, to 
work in conjunction with them and to keep Mr. 
Wolking as City Manager for the conung year. 
This would mean the end of all strife and tur-
moil iii the city. There would be no further secret 
midnight meetings and plottings. The city's af 
fairs would be carried on in ;i strictly businesslike 
manner. 
It' we fail to do this, what will happent The 
bondholders have plainly stated to us, through their 
attorney, It. F. Maguire, what will happen. 
Mr. Maguire said that suit would be innnetli 
ately started in the Federal Courts. This means a 
Federal judgment and lien on all city propeft) ; 
perhaps an execution and sale of the city property, 
including the light plant. (There arc plenty of 
public service corporations that would like to buy 
this plant in at public sale at about ' j | price, and 
then increase our rates to the amounts that other 
cities have to pay for water and li^ht) . It means 
a Federal mandamus compelling the levy and col-
lection of sufficient taxes to pay off the judgments 
and costs and expenses. It means the appoint-
ment of a Federal receiver to collect and pay over 
the taxes. The estimated costs of these proceed 
inLr*s would be |50,000.00. Also, every newspaper 
in the North would carry it as front page news. 
Certainly, no right minded person, and especial 
ly a property owner here, if the above facts and 
law are correct, would fail to protect his property 
by not voting for the three candidates of "Believers 
in St. Cloud." 
No city ever faced a more serious financial 
crisis, a greater danger to its homes. You who own 
property or are in husiness here owe it to yourselves 
to jjret thoroughly informed on this matter. 
First cheek up on the facts from the records 
at City Hall. Consult the bond chart hanging on 
the wall there. Do not take our word or the word 
of anyone else on it. See for yourself. Then clip 
out this statement and send it to your own hanker 
or lawyer friend, any place in the country, and ask 
his advice. Do This NOW. There is plenty of time 
before election to receive a reply. Do It .Vote. 
fee ,,s is every HIXMI dtlasn ,,f Ml. 
Cloud. We poBltlvefci WANT \,> Ot 
i h i We accept H.is DomlBBtloa pure 
h il, tha in le les l of good l.",,\ eniuicl l t . 
honestly, efflclentl1 and economlcall* 
iiirmlnlstered, 
. v,-r\ truly, 
r . W, W I I . I I 
B. " v v u t i . 
MKS. Itl.M KMI N UrURKNNKS 
IJUHKN OF c m 
Extracts Kr„m Maregg DauSTered .1 
It,,,,t Mens,- >l,i.l,l,l> V.\ enillu 
ll l l i l s g l W g y S IH". '1I I l i e m ' l i l l e 1,, 'ine 
loving woman, thai Im- staldllaiM] the 
" " I M nn,I in.i.lc ii ., in dwelling 
!,,<• We have Ins, paaseri thmagh 
1 e ill . I li it ill | , t ' " | M i r t l " i i l e l i s s i / e 
in,- been ns terrttde us the "in- in ml7 
wh i l e i i , , - - ' - i n - ni' battle are aet af 
Ih," flesh. Ilie.v n r e i l . i - i j , .ill In " in 
liearta aud il"' foul pge iej words tuts 
ifineiuHl each "i„- of ,,-. and left behind 
aching bedla. aad tortured eaaaa 
i^niies. wa have aaH here in the 
,,'iK's of trarytng the batcaet, i" pat 
nil itlfferencea ,,r "pinh'i, gaMc to 
in. ",,r pinlis r,,r the rehaMlttatt I 
Sl. Cloud. When the \ r IIII-IIK ot 1011 
uns sjaaaa, ii «n- h. ihe Bgearala of 
tbe nrinles in tins Bgag iin- agaaralg 
"i the contending tareaa are tho weaaoi 
, iiizens. i,, dictate the terms "f this 
lireeenl daj annlatlce, and bj ear stg 
natures, aaeh uml even oaa, BMare • 
Inst i lej I M-il. B 
Our c i ty Is e n i i i i u 111H.1, us I,, pat 
"in shoulders to tin- wheel i ue eaa 
mah , influence fell ns >.e will. 
Pot g i ",' had. wiiiel, shun ii bsl 
We linn' reaohed tha polat wtaara we 
men must outer 111,' |MI ,U|S IIII.I BBtater 
Hi" i.i"i.i, ins win. ii ceafroai us oa 
' " • " ii.mii, n,,t in eii> affair, alone, 
bul in on ,n . \ . state gad garden, a. 
well. Tli, , must listen te na; I 'HJ 
agree Hint »,- nn- ns Intelligent aa 
the) : we nre their .,Minis nt the l.ill 
lot bag; iiinl ihey i,i,ist know, that »,• 
mean " inn we ray, aad «•• are 
I*K \, i :" No) for nothing baa the 
pltreee Issci a lar-word , ^ 11•. -
adeaea of n,c me,, nmi " th. band 
Hull l e e k s tl rilille ru les |1„. wor ld ." 
I nn, s i n e ti,nt t h e r e is , ,,. « i , , , 
••" 'is n li, iii St. I'1,111,1 : c i oBJ « I " 
!ins ih,- aood of tin- ,-ity ni hear t ad •• 
«iii healtate in this boar af i." ,I : 
" i i " win Ignore ii,,- s .u.s • oall of 
"in- dty. n haa always been -dec 
"
,l
 lhal s inns, rule nii.i some ,.IH"\. 
aud inun ins bald thai rule; BOW let 
III, 111 "hey (OT a whi le. We W'.iniell 
maj i i"t . I , , v t i c r . hat it is certain 
w« " i l l ' I " I", w-iu-sc, nn,l 1 urn s u r e 
that love and Idndnea, win conquer 
w i" ie strife and war bag tailed, 
i h i - i- n,'i i s . i f ish piaa, it is nn 
"nines, |,len f,„. t|„, , 'ju ,„•
 S 1 , •• | 
and until «.- lire nil !'i-!.'ti,|s. lortng "Hi' 
iH-lgblwra, doing nate other, HS ,M-
noiUd i,c done b can am ever i,,„,. 
i" build the clt.v "in- c, refathen start 
"i ihe foundation, of wMcfa the, Ini,I 
flrtu mui secure, rrgnentrd by the 
cemenl ",' riiendllueea, nelgjita-rllBeas 
I brotherly love; not until the , can 
we ever hope ta anjoy peace i tran 
,,uiiii.\ within ,„,>- ' l iy gate, and live 
, ,ini\ civilised IKSU-IC ought t" live 
i„ this beautiful land of ours. 
I , h . i - n e v e r h e e n t le l c r u i i u o l Wh.i 
s , , i r l e , l l l i e W o r l d VN'nr; w e n i e n e t 
l l i t e i e s i , . , ; ,,, ., !.. I , , , ! - , 1 , , s 
il< Btiuagle, and ns Dattoa after nn 
tion Ini- l'"l':;l\ell nn,l l'"IU"t I ell. i.'lll'l 
we lie ns ntii, h I 
I sin,i,; before you toalaht i- one, 
wi,,,,,i .."ii nil agree, haa steed the 
brunt "i* criticism, have -,.,.,• ttiead 
nit,'f friend deaert BMS fetloe workers 
iu other civic projecta, s,,nis who have 
tolled n,"I " , uin .in.i taught aide "* 
ride wiiii me huve turned aad real 
in,- until i have s|N-nt loafl wear) 
nlgbl I,"ins sleepless and in despair 
if I ,'iin i.urv „ii thta, forgive .,11 the 
unhiad worda gad acta, tahe aaeh mui 
nil hj tba band, put m i l e , un ihe 
faces where .corn aud c, miiy lu,s 
dwelt, turn hatred late love, then uml 
then only, will I he content with my 
lot lu si. Oload. 
I ism s u r e thnl Ihe IIII,i ,c lU'licvcr-
In si ci,,,„i." m e n s sveryoae, We 
,le in,, siiul, "iu- neighbor who viies 
for \i ssnlii, nr i i chc r i hoover, us 
I he ens," inuy he, \YI , \ I,.,, wal l l 
should he ihe si i i i local ii'fulr-
S " i l l \ " l e l ' , r " , 
is Hun HIIV reaeou i i deaplae 
ihe,,, - No l it w in i j red du 
,, i ,\eii us blgheai plABaun to grr 
if iin-iii ii- faithfully nn,I hapartlall.i 
I t s I h e , I | I M " I - . . . I - h u l l 1 ., I , " ' 
hatred and Btallre to i , .-,,- ase, 
1,1 t h e " " , ' i l s of Ihe m i . , t e s t , 
scrvator tbla nation has evet nxsthered 
" i t h l | " "I 1,1 In, • e l e , - , , n ' , ' u l | , i | , 
I. > "ll l \ I I ' l l \ l \ I , I , ' K ' l » , I V M i l ' 
N , ' \ l \ \ H l ' l l . \ l t l ' l > \ I . I W A l l l ' 
M l I " ' e n n , ' s l ^ l i H i e " i , , i . s l l c , ' ' 
n i , , l ml,>|>, o u r s l o u n o ,\ - r l e u i l h 
I I I , ,',' S, l l o o l s '' 
On Friday, Sept. 14 
We will allow 
\0% Discount 
on Repairing Children's School Sho.v 
with Special I^onir Wearing Leather. 
W e have juat installed a staple nail ing machine , whith 
reverses the i.ail points, leaving the soles as pl iable . . . 
s ewed shoes . A specialty of laps on heels of Ladies 
Shoes . 
Progressive Shoe Shop 
OFF-MI i i i in i laMAftl 
What the Candidates Stand For 
iNdi-i .losir ^w 
THK S I A N I I I S K S T A T K 
V < nrre i i ! n-|«irr of itn Aim i lean 
M e H T o f o l o H i e i i i S . u i e l v B M l M ' h i -
I . i i . ' i u e i i t : 
Klorldn Iin- tbfl -uniiU'-t w in te r 
e l ln ia te in In •MtaaVB Tin ted 
SlJltOS. T h e |.,]|.|;i ]M']iili-nlll not 
only 1ms tin- hi^hi '- t |*ereeniii^i rjf 
pOHtUa WWirhlM m e r e t)i;in (Ml 
DM eent in "..inter and "n not OMll 
• i mi: l>i.: a No. heenuse ef iis 
la t i tmle , tin most i n t ense m n l l g h t 
of nny IONVI.I i | ( \ ; e In 
Decembei ' h e [ n t M t l t j of raiuhlDfl 
in Flor ida e z c a n d l 5*") JM-T eent . For 
thin roaHon. if nn o t h e r . Flor ida 
IIIMV ( hiiin ;i fine hea l th 
VOM. F lor ida is the Si iu-hi i ie S ta l e 
In th i s iNiriieiilar. it h a - no rival 
S u n s h i n e is heiil tn. topptPaWal, p r o 
I-erily—Hlid F l o r i d ! ll all uf l hose 
B. C. Forbe« , a n nn t l io r i ty nn fl..-
ane ln l toplCH. s n \ s t h e n u m b e r of 
A m e r l e a n s v.'ho huy slnelis, e i t h e r for 
i n v e s t m e n t n r *-IM*I n l a t inn , hns tnereanw 
.fl f rom n p p r o i l m a t e l y 2,000,000 be-
fo re t h e w a r to more t h a n 20,000,000 
t o d a y . Most of (he 20,000,000 n r e no-
viceH an«l lOM Otlt in t h e end. T a k -
ing elmneeH to m a k e a c l ean -up In 
s tocks u s u a l l y ret-nlts In t h e specula-
tor tielm,' e l eaned up. 
>s, by t h e w a y , IH a d a n g e r o u s 
i him.' 1" thoKo " h o do not know how 
to h a n d l e It. 
We' l l say th i s m u c h fo r l u c k : 
lot of people a r e Incky t o be B U T C 
in makiiiL.' ins announcemeo t a** a 
e i indidat i ' for c i t y r ( i in in i - - ie i ie r 
e le t t in l i Mcloher l s l . 1 wish M -Hit ' ' 
t!i:ft 1 in vol e \ | t . ' e | e i | to hold II c i ty 
or county ••option u n d h a v e so - la te i i 
io ni\ Eriendl ami nei | tniintanee< tha t 
I would not i i iuhr any foNnidorntWii] 
allow my II,tiiio to ai>|*ear -it the hal-
h.t Hill on kagB0 ~-"'lh a f t e r tin 
t h o t h of Foi iunix io iHT Ih iv i s and the 
- -I resignation of Mr i lolrla 
Parker ami Mr Bladcman, the |W,M 
rlaa of «fltj t ' mJ is prar" 
t i e n l h fni'ei'd .rn Mr. ( 'unni 'x ' l l and 
111>-elf foe a torn vrCafka, psodliii the 
election, gnd 1 •itujifiT-i ihe duties im 
• » . - I H | o n t h e \ | j i y . . r i o i n i n i s ^ i o , , , i 
i iu>i would not ooaaMar the pr •• 
i to r im tor the oi t i •• and 
would net llcten i " m> frteads and 
i . i i l e - . wlien l h*'v :i | 
i• r M;II lied me mi tin- matter. On Tuee* 
dej night, Bept Btn after i ii ul n 
tired t,,i ih.- algtat there eemi 
at niv dOOr, and OD eBjQJtalrllag wile il 
ireag, i wns Inforned that it \ i \i 
- • iv Hulllngewortta, who wKu-d i . 
tall* with ine I Iftld, Sui'ely yen n u i 
i e ine In i.iitl t ilk t " Uncle -Ii'-h." and 
he i ame iiiin III\ liome and put : hi 
nat ter na to uu* M a brother w.mld 
t " l ! I then I l l f II—ll to \ H'hl In | i , . 
request and lie let! went hack l . hi--
friends uh.. were then at , be i» at 
i ini. houee, aad laformed ttaea of my 
[answer. Tiwy a t d waj erlU nut tak 
••no'' for an anawer, and that ii noet 
IM- ' \ , 
Si. most of the niL'ht i welgbed th 
matter front ererj angle ea I thought 
I b e next DMrning rriday, Mept 7th 
lereral committee watted on me 
relative to nn anawer '*r "yes." so ii 
w a s BOOM t i t l e Fr iday nhoiil m, 
ihut i reached ihe coo/4ualon iMat 
i refoaed to llateo to the pteedlnim 
people ind iin- affialra of on 
l i t t le e i i \ \M-I,I ; i s so ninny had |ir-
dieted, then , would point 
the finger of seorn at Uncle Joeh and 
-n,\ to a,. *i on could have Mtved ns 
Iml MHI would not ." 
So with this thoturhi i agreed u 
make I! • \ u » all i 
'he prayers •<( • good paouli i 
i to direct ihe rotera in ihi 
- i l> eh . l h . i i t ad then iihhlo |,v l | | .- j r 
declaloo, ami. after the election lo 
keep on praying to Qod t«. i,,-i|, the 
i... an - placed iii office, .in,I ui) 
poll toaather for IMM aim, to keep 
our ahlp from goiag on the rocl 
turn h»r haad for the mn iir channel 
that are may he uhle t(. meet mn- , , i | j 
ga t lons wi th Iho-e who hjiv,- ln*en (..md 
enoimh t., lonu us the i r m< 
'-e'lotii '! om* el ly niid SaaiO • 
.mi paed ' r ed i t . 
Sirieerely, 
insir it. rniouKHi 
• I W I ' W K K S " §TATKMKNT 
To th*' CltueBa --r st Caoud 
In view nf ihe iii,iii> rumor- 1ml 
have been clrculatlaig abotil 'he v,\y. 
circulated in all honi-sly. no doubt, in 
moot taaoa. reaaaaUog the attltudo 
which the nadeisi^ned oandldeten pro-
iH,-e •• lake, if elected, in tin i; dagj 
im;- " i i h tin- various Bond ('oOHwinh-v, 
I., whom thi- eity is imlohied in lur(t** 
Muaa, ami 111 matters pertaining in nag 
treatmenl of other creditors nf thg 
-ity. nmi our fsneraJ atdtud** d 
..m dtlaeus and the affair- of St. 
I loUd. We I«L' IO aaj 
i i i ; s T ' d"ii.it an fi*ei that thi Road 
i iimpanlea ami other creditors of this 
city are our frienda, becauee of tlie fact 
Ihat they l.eii_|,t oUff l«md- and ex-
tended to us credit in a Large way. 
•I .' < »N 11 That all lhev wnnt is 
their MONEY, ami l« t MOT want tha 
[iropertj of om' dtaaBaaa, 
' I ' l l I l i D T h a t ill a i ) e m • 
t i*>n-i artth t hem and t heir repro-MMlta-
tlvea, ihey have aheern •- fair -.utrit nt 
all t iine-.. 
i(H it'iii Thai iiov have never 
-,iid i.r Intimated at any time that they 
.mi ieij.nted m a k i n g au.\ re towUVd 
a recetverahtp so long a- the • ii\ of* 
fi.hii- tTooperatad with the In endeav-
oring to straighten the financial af-
'.ni rat tba citn in :t htislne Ilka 
manner. 
I I I I'M 'Hia l neither of the nn<ler-
ilgned baa at aaj time expresi .1 uif 
Intent or deeJre other than to cuonera-
ate with the Hood Ofatapanles or /my 
other creditor of the dty, t- every 
I on sonable extaul 
S I X T H ; That are have rn. axea to 
triad, no rereaaa to tnke nn ANV OMUL 
Ami any fllf/.en or KlMHlp ••'•' eltlaeUS 
roming hafore na, *-l hi ue 1 loot-
ed commissioners, win receive every 
II 'ti Ideratlon, 
s K V K v r n That ••• ire a 
ot rears of im-dne".* pspei leni 1 In var-
i'd liaaa of endeavor, and ue hereby 
slucerelQ propoaa, if elei u-<\ •,. zi\<-
to the oltv of st Cloud, ever> ounce 
"f effort ue are able to nmstev, i" 
ln-lng our town out of Its financial 
difficult!**! and put it when- it rtgtst* 
fully bel-ougi one of the v, 
most niioleenma towns in the s t a t e 
n here ia see are rejaaonatrfe aud tha 
standard of rfti eon ship blgB. 
It i** not . .or des i r e or pUrpOag tn 
make thta a eninpiilu'ii of rltU|s»rotlon 
und lander Cut rather in attend 
aloiiur Hill's of luis lness nuintlj' 1 
stating frona lime to time from the 
public platform gad elsewhere, our 
plows an to the heat posaltdc methods 
ami amj "t handling the difficult 
s|f innioi i the . it \ l lnd - ItaOlf 111. 
Ami il la OUT slneere inleni Ion In i l ls 
1 ia. ,i nnd Intent Ion a in aaeh 
manaar aa uiii eaaai the caraChl, pru-
dent, thoughtful eltiztn. 10 [tinnier ami 
consider -.eihaisly. our ideiiH and plans. 
We a r e deeply f i i eu iues i In i h i - mat 
E X T R A SPECIAL S A L E ! 
X h e Surprise Store 
For MONDA Y and TUESDA Y only 
(hi ii..-„iiiit •£ agaaj S M i aMa>f*aa a l .in... ».- :.,-.- tgarj „ , l r Oaaaaaan m eajMg it> laaw 
.I....I.-.V. It Hill
 | M , yon tn unit 1,mil M , anil get rtargBBM t.iiJor.". 
Ladies' Pure Silk BStS Hose 
69c 
New Felt Hats 
Latest Styles 
$1 .89 up 
Ladies' Bedroom Slippers 
$1.25 V a l u e 
89c 
Ladies' Night Gowns 
Hand Embroidered 
6 9 c 
One Lot Dresses 
Organdies, Batiste and Others 
$1.69 
White Broadcloth Shins 
89c 
Pin Check and Khaki Pants 
9 3 c 
Men's Work Shoes 
Guaranteed All Leather 
$2.89 
Men's Union Suits 
Good Values 
69c 
Leather Boots 
Guaranteed All Leather 
$ 5 . 9 5 
Heavy Blue Denim Overalls 
While They Last 
$l.QO 
Several Bargains in 
Children's School Wear 
Boys' and Girls' 
Tennis Shoes 
98c 
T h e Surprise Store 
1 1 - . . . * __ A . I B - ' 1 _ I * : _ _ Hnnter n a j Rnllriincf St.. mom, Florida 
T H I ' K S I J A " , . M l i l M l t H l l» , 1938 THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA r A « B FITR 
| H U I I I I I M t l l t 
I AM Al VISITING SOCIAL 
Ste Gloublete 
COMING PKHSONAL GOING 
41 I t I I 11 I 11 11 t -"'•'• M l . . . * . . . . . ! . . . . , «* . . l , e 
8. *f. Perter. real estate, laaorenee. If* J I 
— Icil! (lofl " e l 
Wang Phllpott, .1 r . I,"l'i Son,In., (ot 
OelneavUle, where l„- will ,-,,1,-r tlie 
Unlverall) of Klorlda. 
l l . I I . Haaeaasa, Iranefer, - "eaeor l" 
.1 IK Harris, Ureal i.»<l l.".K atatanee 
haalrag, S|M-.i>.l attention to trunks 
IUHI raajBaag (<> Ki"' I.'1"11 atatlen Baa*-
\i,-i" is ,».ir rcninniriiilnli.in. O-i.w 
nana fur Hewgete :.t V 0. U affile, <>r 
IllKIIII- 81 . I*1 
It C. Riddle, Uentlat, Conn Building. 
Appointment made. 
Mr. ,ll„l Mr*. . llffotd BBekhoff i.t 
bounce Hi." '.i.-i 1. of a daughter, Imri* 
BveTgra. 
Mi-s Doroth) (leorge left Sninlny for 
TrWllahaaaae to reau her simile* „i 
ih, I-I,,I lilii sun,- rollege fur Women 
iwaar IIn,t Miss i\;,iii 
»Irlando vlaltor. Ifon 
iln.v. 
Mr ,1,1,1 lire. I',,,,,, P. UleelstelD 
in,»i.n-t-.I i,, Daftoag ll,-i,,-I, Tin-sdny. 
returning I,, si . oload Wedneadar. 
Mi- Mi,miii. iin M.,,i,i. daughtei • 
Mr. gad Mr- K. M.nhi i , n Tnosdi i j 
lo entet" tlranae Qenoral Hospital til 
, Irtaado a . a aiudenl Borae 
Duntile oonrrets Works give jou a 
belter baUding at I.IIWKK COHT. 
tut 
MI-S i''.,,ill.\ Aabarv, woo lins In-,-,, 
ih,- geeet of ber deter and brother, 
Mr, ,,i„l Mrs. A. .1. Oelger, for Hi,- i«,-i 
two wicks, left l-'rl,lny for 1,,-r liniii," 
ii, BIberton, Gg. 
i.r Mm H. Dodds, Phvairiaa aad 
Surgeon, offire Eleventh and Penna. 
Ate. Day and Nlgitt rails pmrmrtl, | attended. 
••uiisirirMliii,- hilirii for nil nilMtl,-
/IIH-S. Mabel C Itriieev. l - l t | UBaa Margaret Willi:,,,,-. ,., Milton. 
i t ' l l , , who "ill bo teacher .,, pulillr 
Mr... ... It Meera weal mure HCBOOI mualc in tlM BI Oload school. 
Gaaeral boapltal al Orlando Wodne. , rj, | , roar, arrived Wednesday, 
del for :i ,"ii-n operation. . 
Dr. J. D. Chunn, Physician an ] Sur 
If ii'» anything electrical you want, j K*on. Offire next door to Ford Gar 
try the St. Cloud Kleelric Co., N e * ' age Peranevlvanla. Phenr at office 
Verb Avenue. *7-T! anil realdenee. 
Dr. M. H. I usninan. Homeopath and 
Osii-apath. Hours free. • te 11; f 
lu 4, Florida Ave. bet. 11th and 1Mb. 
j ii .i. i i Mag, atae tin- baaa •ak-
liiii ii profeaalonal . i - i , .,' l..-,-.•,,,i• • 
I I., ret nrm-l !I,,I,I<> Tiiesilni 
Every frreh vegetable and fruit that 
the maxhrl affords ran be had at the 
II and N. Greeery. . i f 
St. I lend News HtaaWm tl .ara. 
Magaahaes. Peet Carda. Thmada and 
M4f 
UK. Baale Qelger and Mi— in,-.-
l-'jtrr left WedBaaday far Tgnaltaaaao. 
Where they . r e students nt l~l<>ridn 
Btale CMIega fe. Women 
Butter. Butter Mllb and Cream 
Model Dairy Farm, or Phone B7-2 
I ' m , , Barber Shop and Beantj 
Parier, Rnnter Araaa ItaUdtng. S» tf 
Obaoh .t iiii Qaetea ii,,|ii-. ]i . 
Ill,- St. ,-|,,ll,l high -, l„„,| nilh Mi-
ll,,111s uml -,ui. returned to the ,-iiy 
ii<i- week for ilu* ,,|s',,inj ,,!' ,in-
erhool. 
Dr. C. Sarkhoff. Chlreprartor. Pier-
Ida Avpsiur. third house south of 1311, 
Street. Phone It. "« it 
IHtKSSIMAKIMi -Neat and careful 
Hork at reavwiiaiili. prices. Children's 
-< IKXII clothes n specialty. Mra. F. B. 
lionnoy, Cor. Fla. Ave., and 14th 8L 
res 
, ' . \v I-,I, „ , i gad \. ii,-. v\ I,,, s|H-iii 
lln- siiiiiini-r in, Mill- nl S y r a c u s e . Bull , 
nn,I Plattaburg, \ . v.. returned botaa 
Saturday, Ttiiy were giajBBipaiiled 
l,y Mr. Bad Mr- l a t a Wi ig l i t i i„d 
d a u g h t e r , who . p e a l thg s u m m e r in 
Ohio . I'll,- luit'ty IIIIKI," ll,,- t r i g hy 
ni,»,II 
Mi- i i: liriinii, returned rr ldaj 
fl'ii.,1 For i Wi.y,,, '. liui , ni l , - , , ' -li, ' Im 
aponl several treeke. Mra, (Jilniiii ; , ] - , , 
slaltad in Michigan, Mini |niivlniK,',l 
Bee foil millinery for her bat atop 
on MaaaachBoetta avenue. 
Viait the II. a S. Grocery for Ihe 
(iaeat Weetcrn and Florida Meats 
Staple and Fancy Groceries. . I f 
Private kindergarten ,,|>o,,hii; seirt-
,-niliei- 11. .Mrs. W. C. Ilu,,,-. Virginia 
I M ami i i n . s t . Mag 
i-'ii,-- are daaaaroda. Thej ara glao 
iii,- f l i ihi , ' - t iiisc-i known. Tiii-y ,i<-
' I ni- in III,', <• ,. ,ys , Ity ,',,„ 
tact, vomit -|s»i- gnd Agaata TIM-.V 
iiitni . M I . V i i i i n u t t o y t'iii'-ii. Kl .Y 
'I'uX kills fll,"s. II I- -nf,-. nalnleca, 
fraamnt, enre. Bhnpla Itiatj-actlona 
mi each bottle (Una label) for kill-
Ing \ i . i . in,,,-, in,I,I Ineects I N S I S T 
on r i j VOX, PL1 i ' i , \ i- Hi,' -,1,'iiii 
ti<- Inaectlcld. developed .1 Mellon l„ 
stunt,, of Industrial lloaeareffl i,y u,-x 
r>llowablp i i.v VOX briaag health, 
ntrtnfort innl ,-i,-HI,illness. Adv. 4*11 
DEAF LANGUAGE CLASS 
GROWING IN EN-
THUSIASM 
It,-,!,.,,'kiilil,- pl-iigress i- lielng nlllll," 
l.\ I ,-Inss nl BOOpie, youilK .<in,| old 
iiiikr. who for ii„- imsi f,'w naaai 
have I"',i inkim; legaoni In daotjlo 
log] gnd tha slim laaanaag at UM 
MethodtBl church gflar the pruyor 
meeting on Wedneeday avenlaaB. 
Unlike private school, thai ehoraa 
i, taa far i, hlng forelan loasaaaae, 
sverybody, wto in,- t t o tgalsaia af 
,1,,- ,1,-nf in heart, i- welaoaM ba nt 
t , , i , l [In- iirny,-,' 111,-,'linii uml join 111." 
efauBs, N" (aa \.hni,-v.r i- otoraad for 
ih,- Igaaaag, 
City License Notice 
<5j3%*se^&39 
All OccupaticsiaJ Licenses expire ill 
the City of St. Cloud <>n September M, 
I = 1,1'JS. 
All |)iM'st)iis u l i e ;ire letiuiivd t o p r e 
cure these licenses .ue respectfully request-
ed te do so .is near the first of the month 
as possible and not later than October 15. 
«£8a*^ -*r**aa.S?*» 
H. G. Wolking, j 
City Manager . 
IlllllllllllliUllllllilliiiilhiliiiiiiiliiiilillllllllllllllllllU^ 
TYLER TRIO TO 
BE HERE AGAIN 
TOM AND KRANKIK DAKKO IN A 
NEW 'I'll KI I.I ,KK 
Jdcigty\ 
T,„,I Tyler and bla imis, Prank's 
iiniro uml the dog, Baana, will i»' here 
again Frldai and Saturday at t t a 
Palm theatre. This H,,,, in ., whirl 
win,I drama, "Tag T e n s Dernad, 
Wblch I- ,,!! Us nillin- l l l ip l l rs . T h i s 
HI,i taa bulll op II greai following 
nn | the lover, of tto rtrUa typa 
uf We.ter Hon picture, and In 
their inn-si picture they bring thrills 
galore to the Bergen. Tto pletura is 
l ill,.I with >-Ji|K-rl h,',-,-,„:,nsliip by j 
both Tyler, on hi- w lerfal tank, 
I'lnsii. IIII,i ,\,IIHIK Darro, on bla pony,] 
Midget In addition, Tyli-r docs some 
righting that would n,„k," (Jen. Tun-
Boy "ini .1,1,1. Deapaay KI-,S-I, nrltlrj 
envy. 
lu t to ,-,,si with Tyler aad Darro 
are Nora bang, n newvomcr to the 
-,,',-,',-n win , h a s nn,,!,- mi ,-nvliilil,' r,' 
iHI,i in ,, short iim-'. having played 
llii< I,",,.I wll l l r'n-,1 Tlwinison In "Joss," 
ii m" i jack Aathony, Prank w h i n , 
son unit Robert Hi,,',,-. 
w , r r u u , i . m : i n i s - n i s s 
• l i , It,,-, S I I H TN T O N I G H T 
I ' l l , ' M i l i l i i r II \ , ' J | I \ \ ' , i i n n l i - I ' l n i s 
jiliiii Temperance Union will l„- boa tea. 
m t t a w i . i \ r Tcioiii Ighl m 
7 -, in. i Bspt Utfa l, i " iin- Boy 8e 
I"roop of si. ri,HI,i. All parents and 
relatives of s<niii-. former nanrr. Plre 
uiii leaden and HMtatara, Girt ncouts 
i,,„l leader., Bcouto, Hroni Moeten and 
. elatants, the Olty Gotnfailaatoa, ih," 
1
 mutiaters of B . Oloud, the S,-I„S,I rac< 
nn, ,',,nni\ sjchool superlntondent i 
school board IIBBUIHHI. are aapeclally 
• ii.'. and their hus*baad. uml e i v e . 
alao, 
A larga .t tendance of u/omena , ' in i -
l imi I i'iii|i,'t.iiii',, I ' I IIIUI ,,„ ml . - r - Is 
des i red . 
.Mrs. <),-,,. I-. Arrow'sini i i , r e t u r n e d Ii 
Tmii|>ii Sm„h , . \ . 
,\tlss,'s viikiiiin i,,„i wiiii,- lilggett, 
leachera In ilu- si . Oloud acfaool, a r t t '
 ( 
,ii In st. (loud thta morning froni their] 
home in QeoMaV 
Miuiili,",! Art IJOIHIS .',,. MII IMI ( . 
Braeer. I it 
Miss \ Irgtal. Uyera, who wl'.l lie 
, , 1 , ' I I I I K - I ' o f III,- I ' l l inll iV Of I l l l ' SI OUMI 
SI-IKSIIS ihi- rear, I. ggpecte.1 t,, ,, 
rive In si. <'l<ni,l I,sin.v. 
Mi— Ann BobweaU. I,il"h,-r III II 
>i i 'i i s. Innii- wliii baa lawn open 
MiunsT ni ba r ii,"in,- in Mi 
sourl, returned to si Oloud a/edna 
agg 
MKS. SXMAMTIA .1. HAKT1.KTT 
Mrs. Smiimillin .1 l l n r l h ' l l . of SI 
Oloud, l»:'-I il,'lnll'lll„',,I | i|-,-sl<l, -III nl 
ihr Wiiinnii'- Relief Oorpg, wto ktgrae 
iii,i;i> for Denver, Oolorado, afjeeg 
sin, will nit,-ml th,, Nniionii) Khi-nihp-
iii.in of ih.' i; A. i: mi,I W It r . 
Bile will i,i' in i iiiiii'miiiii by Mra, Plogg 
N.irris glao of si. Ol I. l-'r,,,,, Dan 
vor .Mrs. Bartlett will go i" Son l"'ri,n-
,'ls,-,,. rnilf. She win apend s,,„,,- btau 
in I.us An- , lea, , 'nlil' ns tin BUBBt 
of ber daug-hter, uml win return boaia 
(in SI. I Is. Mo. 
r i l l l . A T H K A IIAHAl-i A , L A S S 
i ' i , ' \ i c I-IIII , ' U I , I . I : I ; I : S T I i i i - :vrs 
Tho Phtletliee Bargcca elaa. of thi 
I'-jr-i ltn|iii-t eburch ln'i«i it- regular 
iiniiiiiii.v hualneae meeting snd .octal 
ii th," "eta iln-i [die" ni Alllg r 
Lake Prtday evealng, Hept Tth, where 
II pl.-i>i.- and sw i,i,mini: partp in hoaor 
of tin- liii-nil'or- who nr,- I , l iv ing l l i i -
B-egh for roUeag wag liol.l. 
'I'hos,. iillondinir ssgre -Mis-.'s \'lvl,in 
Tin,nn,-. laagg ii ' i i iwin. I'I,,,ii I i. 'ni>. 
(Ih, .M,inls,l<KM-o. Alnln, Wood, Mvolyn 
Dykea, Oora UuapheU. Annabel Bat-
tan, l-„,uu I..-. Ii-y. Mr- \ i iyi l Cheap 
bell; Mi'-sr- rloarard .',,,,ipis-n. 1^---
ii-i r . ivh i i , HI,"nn T . iwnsond nnd . ' . i n s . 
Hartley. 
Palm Theatfl 
KK1DAV AND SATURDAY 
--. |il< nilii-r II a n d ir> 
BBBBBM ani l Night 
TOM TVI.KK 
in 
"THE TEXAS TORNADO" 
will , 
t a S M B KAT lt(»\S (IIMKD-i 
in,! I'an.iiioiiiil News 
COCMTB1 BTOBM H l : l > M s , , \ \ la ••• 
aparsMgaa , . . , , , Mward* . Pl iareiaa . P . , 
<.,'. Ba r se . MI.,,,,, TI, . - i-itrin asar . , ' , , , 
aergalae siore, l*>eeeaaalv« s t„„ si,.,,, 
I-II. , ' ' - s,,„i,„ ,,,,,, Oesseta l ioi i l ln, . •",i 
Miitlnei-s, 1:00 P . \l ISc a n d 1 ' 
Nlgb l s , 7:SO n n d B:1B 30c a n d U e 
P r i d a y ' s a m i S n l u r i i a y ' s T i c k e t Con 
IMHIM good for n e \ l W,s ln . s ,b ,> s 
" C o u n t r y Htorc" d ruwtngH. 
Advertise in the Tribune 
w A i / i ' K i t s , - i i t , - i . i ; 
I.ADIIOS O P II. A It 
wni i f , - i-ir.ii- N.I ia, 1^,,ii,--' i.r 
t ta 'i A. it. inci in li- bampernr) 
tall in th,- Dana bonding on si-pi. 
.-,,ii. wiih Mrs, Pen ii, th." chair. T to 
leUaf nnd I'l.iwcr ,',,tnnilttis's report' 
,-il lw,',il> cu l l s ni.-idc ill,,) Hv,' wr. ' . i l l i -
given. One wns gdeatttad to honorary 
i n-iiiU'i'-iiij, rii,- i n . I.- adjourned ii» 
imt' l In Iwii week- . 
Mr mi.l Mi-. II r Hertles and eon 
f'hiii'i,-. motored t" Qalneavllle l,i-t 
sini.lny. where Ohartau I- • rtudeal nt 
ii„- Dnlveralt) at l'i.'rid.-,. Mr, on I 
Mrs Hartlej returned BOBM tha -
d a j 
Kelly Kay 1 leanty Khoppc. Peon, 
and l l th St. Phone 95. 48-tf 
Ml— Burgh .'link, .if Ih.' St. . 'h ind ' 
i,lull -,i),„ii I'III'IIIIY, i- egpected In 
return to si. . 1 1 today. Ml-- . ' i n k 
bag beag euBtidliig a i',-w day. with 
relative, in Klaatnanae, after -i ding 
ii,.' -it i in North Carolina. 
Kilffiii k lillii.'h. Miilsl ('. Un,i,-.v. II 
Mi— Rosemary Landloa, s^In. toe 
l .s-n v l s i l hn : In W,'li,kn gad . In .k sun 
.Hii- returned home Weillsawlgy Hte 
wu- .,, ii.,,i|unii,si by tor parenta. itc. 
mid Mr- tta, l.nmll--. Rev. I.nndi — 
returned ,., Weinke, bul Mra. Landlas 
i, ill 1,-innin it, St i loud i,, vl-it ber 
-,,ii nnd (Inuirlili-r In In w Mi and Mr-
i \V l..',,nll-s 
I ' l l l l . l ' i l T I K M l W l . K S 
Mr. n,i,i Mr., Prank B. Pbllaott, ofl 
niiii'ii- avenue, are gaaoaaeaai the 
marrlugo nf iinit taugtoari Baleh 
nuaabetb, lo Biiford Knowle. .m l a a a 
S, nil's, nt Lake Wales, rhn-1,1,,. 
Tl,,- tinnouncemenl come, aa u sur-
aries in their man] frtaaaa in st. 
CI,,,,, I. wh,,i both Mr nnd Mi-. 
Kn.iwh's hat • beea popauu BBJMMBJ t to 
younger -.ninl clrcl. 
Mrs. Kaowle. graduated in,in t to 
si. oloud high -,-i i lost year, aad 
arevlou. ' " lot' grgduatinn -i«i ta 
year al Wealeyan Collage, Athena, Ton-' 
Bgagge, Mrs. Knowle. Im- a pteealni 
pursonallt) and im- won many friendal 
In tor various activities in church gad 
-iicin) I'h'i'lc-
Mr. Kaowle. has been -,,,c,-—fni in j 
tin- ograa*. bualnes. -im mil,it lo , 
si . ri,mil fron N>•« Smyrna wveral 
year, gaa, 
Mr. gad Mr-. Knowle. win main 
ihi-lr lioinc ,,n Connecticut aveaua nmi 
KI.'Miiiii sire, i st. Cloud. 
KKD CKOSS TO KI.KCT OK-
CICKKS AT IK'TOKKK MEETING 
TI„- yearly election ,,r offtmra at 
ih,- looal l t d Croa. wHI ta held al 
tin- I'ii-l in.-.'linir in , l,-loiter. , in nc 
count of ih.- rogulBi' meefdiiB date con* 
inu' .in ihi- BB*f -el for tl ie c i ty c l te -
thm. ih,- hicctlnu; wiii be held on the 
CoUoWing d'l.v. TaBBBBP, lit l o'clock 
.it ih.' Chanbar "i n.aaingi,a raogg, 
.Ml nicnil iers of t h e Hod C r o s s a r e 
u rged t,, t,c i i rescn, 
Ml tS . I- A I IAW'l .CV. 
I ' lm i ru inn of ltcd . T O S H . 
4-21 
rii,- nineteenth iinnunl egpai'l of the 
ggsicultare nnd innntlfnclure of Olir 
stata gnaaan in ihe .Inly quarterly. 
r .cs . issued h.v lln- dangrlinent of 
nitrletilttire. Tnlltilmssce. The fljrures, 
were Kt.thered l,y eiiumerntors np|K>liit-
• d by c o n n l y coni in lssh , t ie rs n n d w . i . -
approved hf them before helng sent to 
i ' l l l l l l lnlsse, for puli l lcHtlon. 
DR. FRANK CRANE SAYS 
H M I ' I O M S t . I I I K HI M 
Whnt |.',,|ile wjint, nn..-t ,.f all. thnt 
i-. tin- aalf-reapeotlBg glad ,,f paaaJa, 
i- n,,t elm,-lly htlt ,-i,i],ln.v lllt-Hl. 
A ionn who , , , n w o r k nl n i l w a n t s 
I,, do h i s bi t . 
T i l e ill,tst coi iuic l ldl l l i le Irilit ill a 
liiiiiinii IH'IIIK Is ', desire to stand on 
his own fee! a n d BB| h imse l f off oi l ier 
paoaaee* heeka. When you gleg a mint 
ii joh. rher,-fore v.,,, irivo a boost to 
hi- |ier-,iiinlity You help hint n—ited 
lilnis.ll' 
W h e n .\nii i;ive a innii e l i a r i ty i, 
, I. ' p r e s ses his |M'i-s,,nulity gad en-
I I , m i m e s tha i sp l r l i In h im which 
m n k e s ll putlls-r. 
\ \ r n i e iill so r ry f.,r degf BBOpla nmi 
n .me . . | ns would olijeci lo nlvi tn; tli.-in 
a BUartaff now g a d l l ien to h e l p tlteill 
niom: ism iin- i- ti,,- nhaanggl thsal 
We eat, go. 11 is mere sop to sent I 
nteiil It is i:iviic: a Utile of our stir-
],lii- money to relieve .nil-solves of the 
reapnnalldllty of B M B S our lime ami 
I n l e r e s , nnd ef for t . 
Tl,,- Amer i can I 'odern t in i i of l l r unn 
l a B l t a g . for Ho- H u m ot l ienrii iK wi th 
l ie i id , | , in r le rs at WilHllltiKton. IV IV, Is 
ggakha l I " l»il> " i e dea f hy f i nd ing 
t h e m johs T h e New York I.e:,K,lo for 
Hie l i n i d of I tenrl i iK h n s d o n e a grea t 
denl lor Ihe uneiniiloyoil ,lenf. 
I'lie-e .ii 'Kiinlnzlions a r e i, ,vesiii;nl 
Ing const,intl.v o c c u p a t i o n s in wh ich t t a l 
den t'on,',! eat, m a k e good, g iv ing ml-
• ice gg I,i . hllilee nf ,.ce,l]Hltli,ns or ns 
lo l ini i i i im foi a v a i l a h l c ,ieen|M,,lons. 
l-'.,r Inst ; ,nee, it stigKested to a deaf-
ened In r s a l e s m a n t ha t lie it ives u p 
the s„lcsinnl is l i l | i of for c u t t i n g , nmi 
he Is innkilis" n siH-eeSH 111 t h a i l ine , 
w h e r e a s he w a s r a i l i ng In t h e form, r 
l ine . 
A New York slur," e m p l o y e d Im rd 
,,f henri l i i ; c a s h | | l r l s \ \ i t h success lie 
c a u s e Ihe c r a s h of noise of Hie em' 
l i e s .lues not .list inet I hem. 
The,',- l ire nintiy . l e cupa l lons w h i c h 
a deaf pgggaB ,'iiu l inrsue , glthOUgfa 
he Is taadloanaed in ninny 
The DUbllO sh nilil r ea l i ze t ha t t he 
hesl way lo h e l p denf people, a s wel l 
ns o t h e r c r ipp led or I m p a i r e d psopla, 
Is lo pteg t in in e inploynie i i t , m u l t h e 
e i n p l o j e r s of t h e c o u n t r y wou ld do a 
I U H I iieni m o l e goed p t f t o j w o r k t,, 
|H-ii|ile ttoB Hie.V e, Hid .In In giving 
tliein . j i i i r l ly or BBBBJaataB lorgesH 111 
any w 
ll Is nol u rg i . l Hint peop le shou ld 
lei II,elr syn, | inHiy I n l e r f e r e w l l h the i i 
Inn w h e r e v e r (h i ' l r l ins lness 
c a n he ear r lc i l on JURI IIH well I,.v t h.,-,-
who need it t he Joli sliolild lie irlven 
t h e n 
T h e denf of Ihe c o u n t r y a p p e a l h> 
you not for neeas lona l c h a r i l y , lint 
for :, . h a n c e lo work nmi suppo r t 
t hemse lves . 
Mils r i t i : \ , ii I : \ I I ii 
H I N S BRI1H1K i l , 1 B 
di Katharine Prencb entertain,si 
,he BHuabara .-i' the Tlireili,) hTvenlua 
Bridge . Iiil, and -e\,*rnl gueata 11,1-
IM'I'I, m her home nn Vermont nveaue, 
ii,i mi"!,'- being arrgnged for ogrda 
\ aalad conrae artth wafer- and Iced 
COCO, .'"ill w e r e served nil,-, ' (lie colli 
pic1.ni i.r several progreeslous nf 
bridaOi 
T h o s e pre-e, , l we re Mr. nnd M l - 11 
S. llnwlc.v. Mr nmi Mr- I e- l ie Pa rk 
or, Mr. nnd Mr-. I, . ' . Hettinger, M 
nmi Mr.-, II it Bleach, "i DaVloun 
Beach, Mi .nmi Mi- ' ' A. Bailey, Mr. 
mui Mr-, ll. I-:. Crawford, M I - - Vera 
J o h n s o n , Mr. and M r - I , - - l ie I ' n rker . 
Mr. a n d Mr-. A. .1. OeUJgr, M i - - IN-ie 
(letear, Ml— Knllilaeii Ooff nmi Mr. 
in.i Mr- lta,i Anaatroag. 
I. II. l l e l i H A W I 'CI .KHIIA 'PKS 
BOtfa I t l l l T l l l l A Y 
Comrade .1. ll. DeOraw, veteran "i 
ti,,- civil l iui mui praaiinenl in tha 
nctlvltlee of ihe Vetcraus' Aasoclatlon 
in si Oloud celebrated iii- 89th birth' 
day in st Baturday Bepieuiber MI,. In 
honor of t t o occaalon Mr- DexMaa in 
riled -evcriii Mead , for u o'clock 
dinner, covers being laid im -iv gnasta 
After ihe dinner ihe gueata enjoyed 
a ... M I i i nmi w labed U i I ie, Irsa 
iiimi,' inure bappi Idrthdoj -
Some iH.iple -pcml all t h e i r l ives 
t r y ing t., s p r i n k l e sa l t on Ihe l a i l s of 
opportanlUeo. 
Join the Tribune family 
Safeguard the 
Child's Vision 
Now that four t oo or -* f'lw 
wil l ln> r c t u r n i i i p t o s c h o o l i n s 
few t l M y K — y o u K a o n Iir o r s h f 
wil l h a v i ' k) ap | ' !> tvhemMlVM t o 
m u c h rea-dinj j m a t t e r l o r sMvcrsl 
h o u r s i -ui-ht lav. T h a t imiv m e a n 
•OBI8 ' s l r a i n o n fetM ' " M 
[f y i n i r c h i l d i** Ir i i t i l i led in t h e 
i< a s t v t l k a w e a k v i s i o n , h a v e 
hi i o r h i m Ijtted w i t h t h e p r o p e l 
( . l a s s e s n o w . G l M s s M t h a t p r o -
t ec t an«l -.iiotlie t h e i.\ M a n d a r e 
l iecominjf t o t h e o h l l a ' l I c a l n r e s 
a s wel l . 
F o r p r o p e r a t t e n l i t m :inU bes t 
p e s u l t i M I 
F. R. Seymour 
Jowolor MM) l 'piiciuQ 
N, V. A.VO. S t . ( ' l o u d . T la 
SCHOOL DAYS 
Start tliem off right with adequate lighting 
in the home for evening study. 
Wiring : Fixtures : Appliances 
ST. CLOUD ELECTRIC CO. 
New York Avenue 
s i UPR1HK I ' A K T l I 'DK 
K B . A M I MIIS K M i W I . K S 
The in,'in,I.n> .,1 Ihe , hoir ,,I Ihe 
Melh.iillsl ehnreli and n Inine niiinlK-r 
of other t'rieini- gave a surprtgg i„,r 
i.v Wednesiln.v gvaalng for Mr. n n , | 
Hri llnl 'i.id K n o w l e - When Mr. mul 
Mrs. Kllowh-s rc ln i -hc t f rom ppgfBB 
masting iln-y found tin- gueata iiir.nily 
assembled nt the borne of the bride's 
parenta, Mr. nmi Ura, I'mnk K. l'till-
iB,tt, on Illinois avenue, in • clever 
'i'.v in,- 11,ey were glveg llislrin I loB. 
illroctlng them in a tree aura hunt (or 
g i f t , hid, let . In vil l i ,nis p lncc - jili.in, 
Ihe hollle. Mnny ;llllllsln,i c l ue s were 
" ' • n I r l ime , . , l ime lis Hie limit 
progressed. 
I t , f r e s h , m u i ,,l ice creillll nnd Bgfeg 
« ' iv se rved et the c n e l n s l o n of t h e 
l , e n s u r e h n n i . 
Tha ituesis pr.-i'iii ware: attai 
Oraca Davla, Mr gad M , - W M. 
Todd, Mr. tin,I Mrs I. M Parker, Mr. 
nnd Mrs, , I. 1' Bollluggworth, Mi. mid 
Mr-, n ,:.—ford, Mr and Mrs. it. i„ 
sie.ii, Mr IIII.i |{ra \\ I Black ,, 
Mr nin' Mrs. 1. !•:. lHefenilorf, Mr. 
and Mra, .1. M Bhlne, Mr nnd Mrs. D. 
Ki|, | i . Mr. mid Mrs. 1". 1„ lti 'owii. Mr 
in,I Mrs A, 1. 11 I.I ,11. Bar , mul Mrs. 
, i M A n d r e w - . Mr nmi MrH. H. O. 
W a r d , Mrs . Knol l . Mrs, l„ I Zi inincr 
' " i n . M, II I,, lie ion, Mrs . l.ncy 
B r o w n i n g , Mrs . A. I'.. Cowger , Miss 
Ai i . e Depu ty , Mrs, Doro thy T a y l o r , 
Mrs . ,". l l . Kn t inu ' l , Mr- M i l l e r ; 
Misses Mi ldred I to-s . Kiliin BrOWnlag, 
« iiiin 1.1,nun Bea t r i ce Hoffft . ', i 
g in la i n , v i s . O e r a l d l n a J o h n a o a , I r e n e 
Davla, I ' l t r l s t i i i e B l c k m s n , P e a t Hick 
nmn. I tn th Itt'nw niiiK. Mnrion . l o in 
' I i.'ii.l h] Hess l 'cnt 1 I ' l t r r ; Mr. 
ii, io Peterson, M,. gad Mrs. p . B . 
I'hllpott, \ i , I- M Boaa, ICr. it. w . 
I'.-ivls. ItiiHsci Davla, Hilly and Nel-
-iiii A n d r e w s mid Mr. Hnford Knowles . 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
FOK SALE 
r O B SALB—Wood . toys wood, pins knots . 
.li.irt ond . for .mal l hea te r . t le t t l i iK.ra 
Wood T. rd , ror. Nlnlb «t. «nd n ' l a * " f e 
A. . . r B t ' 
I tAVB 10 ,,.-r,*. K„„,l ci trus Isml alas , I" 
,w„. Will KI-11 on I v,'„rs tin,,- Snd t ag . 
nnc trade on first i i n y m c l Whnt t a n s u m 
>..„ •'. II 1 llyrnos. 
vv t i . i . S K I , I . il . ,- seres al a ,-.„« ilili 
prlos ' . 1 .oil, full- Improvements. .1 
K 1 iv klabanu .v IT,ii si i m 
COB s i l t : Mull , •-„ i. I b a j vi , i„i . 
n , . i . - > ' " 
,,, is 1,1,1,-s 111; l-«i I. 
111,,,-k mil; fiv.- s e n , gectlon M. Township 
M rangs H UTrlta Mrs. Pesrlls '• M . 
P , ) l l - , X S,l, S . ' n l l I l l \ K 
FOB SOXJ—TWO l l l l l l , , Mis l l . l l 
. , , -s , .Kill Ki t , . !*.f 
WANTED 
I.AUNU81 u ORB WANTKD Blectrl, 
Uay-Taa maehlna .Md It.rj r a . M n . b l . 
Bava f,,r siii- P r e . , i, i 
hiB i,in,'Iiiin. in ,'.,',.|li.i,l condition, s.ilii. 
vini,,,,i 1-,'in, kve., i ' , ' i«",n m i . s e . 
I.M i, s, • H e 
l i l tnHSMAKIN. l - Noal and careful work 
nt rasaonablo prices. Chllilrea". school 
olnttiea • spoelally. Mra. F. B. Ki-imi-y 
cor. KIs. Ave. and Mlh. S,. "2 If 
CLEAN RAGS WAMTEO 
AT TRIHUNB OFFICE 
rt)K KKNT 
KOit RaVNT Thrss Funilsbsd rooms wiih 
r , . . . H I 1111(1 r l l l ' l l * t t ." I Hi' i l l 
•crssniHl poreb IIKI imthr n tU s 
Mlfh \^.• . II 'J WlilrlB S Hp 
KOK KKNT 
FOIl 1IBNT OR RAI.R. HB.ASONAB1-K 
I'HM'M fViufnrtiihlA HIIIHII home, iH 
room! .mil hath, nn Florida iiv'-mie (douhl'' 
eoncntm boulvmt*. with psrkwaiP in ftB 
tcrl hftwfoii 7th nnd Kth M r*Ov»t.f*. BSI 
U r n I. vine room wllh Hrrplaeft. Thr*1"' 
.iltioliH frtmi lm»lne»i« HITMUII, s«nr 
CBIirebM Hiid sotauoln. ChOlfM iMwrliiK fr<>'' 
t rsss in tuifk Tfini. Apply M. -I IV " 
Box 90, St. rimiil 46-tf 
r u n K c v r Two cottMtm ON 7th Htni*i In 
iin- n i l at MB Psnii vn mvmtf 0011 
raslenca ftirnlsbs<l ind rstoi rsssonsblt 
AlODBO A. «'iirr. ;\?2 l'i'ini. Avi*. 4 It |. 
TWO li<Mi\| iFAHTMKNTH furnlHti."! 
for ii"., in housek«aplnv. Uol sod eoM 
iv.itir llassonsbla rsnts. Tbs PI-MBIDH 
h u n t , Florida .Tonus, t Ot.i 
FOB RBNT I ' u r r i tarnlstwd hsuis 
•MI rsotsnoss, (n«iugrs s ss l door •' ,i | 
\ , u Xork ATSOUS, lii-l.v.H'ii ,'itli uml 4ft It 
Lfortb, i 4t|i 
i OB MDNT Blf jriiniii-*' w t t l or without 
isrs HI iiii'iiin- ni :int Bo Vlrglnin 
A\ . m i , ' . ,'Uf 
FOR RENT—Three 
Etoora Apartments at the 
Masury. All Modern 
improvements. Address 
John W. Masury, P. O. 
Box 1023, 310 Florida 
A M . North. 3-tf 
• B B B B B U S U S M S ! 
IN*MIBAN('B of sll kinds. Heal B . t . 1 . 
hoogh t snd sold. John F. B a l l . . . realtor, 
oiio door ,st.t of (he I'lilin Th.-ntn' Ten, 
atrast, gt flosd. riarlsa. gr-tf 
r i M • » T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
m*amm**rW^*WmM*m*9mm m\ • I IJ»I 111 I ••••••• . '•. H I * ""a1 • '•.•'^ •-••^ aaaaaaaaBT'l-f''**'*^^*?* 
T i l l KSHAV, S K I T K r H R r . H 13. l»2s 
PASTURE PLANTS AREP,AKS" 
WELL ADAPTED TO 
FLORIDA SOIL 
IIKN 8EAHON 
TO OPEN THIS MONTH 
, 1 , . 
i \ «a t i i l Plain Is i iu-
i i . i l g ra . t'«,r 
,. . n i l , - im 
w < flreene, aasistan; 
f 
T A I . I . A l l L U a U B , S , | , l I I l ie B B B B 
! neann far tak ing ra i l - , o t Barak hens, 
1
 by s | s , r t s u i e n o f K ln r l .1 .1 w i l l he o h 
served in taa -nn , - f rom Boogemberj 
i r , t o N o v c i n l i e r .'111, u n d e r n i l i n I g f 
B t a t . Seme , eaa-
i i , r . 1 . 11. l t o y a l l i i n t l o u n c c d . 
S u c h Baaa . s h a l l he h u n t e d , h e w -
eve r , o n l y , ' t , t h e s u i t W a t e r l i i u i s h e s a s s o c i a t i o n s 
i n t h e s t a l e . 
T h e net p h i c s n d a y ' s liny, l i m i t n t 
f i f t e e n . 
T h e c o m m i s s i o n e r c a l l , s i BBBBaJ a t 
i , i i , i. . I I l o t h e f a c t t h a t t h e h u n t i n g o f 
- m i l h i n t s m u s t In- l l n i l l e i l t o s a l t 
i n n i - l i c s . n n d t h u t t h e h u n t I ng season 
,11 O t h e t tflltne d i s s n o l o|H' l l u n t i l 
\ . . v i I l l l l l T IM. 
T h e season o n r a i l , o r niHl-s l i l i e n s . 
i - l i v e d e a t i l e r t i t a n o n o t h e r BBBM, I H " 
i . i n - e nn , l e t t h e f c d e r n l l a w , It l l l l l s l 
c l , , -e o i l N o v e m h e r .'III. a n d s h o u l d t i l l ' 
- - - . .son's o i H ' i i l n g IM- d e l a y e d u n t i l N o v 
, mln-i- : i i i l , - o u l d IK- o f t i n t t en d a y s 
durat ion, Mr Royal l explained. 
AGENCY LENDS $2,000. 
000 TO CITRUS 
GROWERS 
i ., iiuir 
l i , , , , ' - I l l l 'Ue 
IB, I 
according tn 
t.uabandotart • f t h . i 8, Bareaa 
vniuiai in . i i i - i i > The great p l a ' n . •••• 
the i v . - I - i ' sfj Orei , have been 
, . ' [ . lei i i i i - fved ln . ^ , ' " ' ,m i - through 
. , , , , grastng The grain i< 
. , , , , , , I I - ,., UAe . • : , " ' " ! ' " " I ' 
'1,1 . ' . ' I l l l 
ire hetfor a i ' . p lw l to prodtt, lag 
teed for rial at l le from the 
ii.-nrl'V or P. gl t taat State, 
ra t t i ng .aray of \ . i - . foreet, (rom the 
p l a i n . i f I I I . ' S' I l l l . ' l l - t . - i 
i : .-ei .,• i : • ! • i ' - I - great sect i -1, 
I,, ihe growl i " I - l l l l -hn he: l"u- ir'-
l.l.III,.s. essential i " the groertk ami 
, , e ,e l . . |Unc i , l , I e i l . l l . ' II IM l l l l -
e|« 1 Oil I h - l l - t l l l C s ' t o 111" <!,•• 
ie Induatr) 
. . m l - h a v e l o . . • i 
•: - . . •' fouii.i their 
• ',- im, . the -.-- ,)'>n. nnd have grovea 
i' .' ..nly thei r nda) tahl l i ty to the aw 
.. r j I,lull value n- | a i . 
,• ' , l : l - i ' -
Uaong these piants lie uanae. iter-
iu .la i- ti.e ' ' i i - t I,, a r r i v e 'a native 
i g , i , Mr 
- I . leepedeea waa the next to 
, ici-'innc " i very hhjh r . In . . 
,•. iiini.-iiiv iBtmdnced froai l a p a i 
Like Iterin. id.i. In- reports, it hns 
.proud i:,' section tktrpot 
araaa i.- listed as ,i late a r r i va l . lug 
either from the Weal in, rou. I ' 1 " " of tsndy . which hn- bean 
.-..uiii . nen, . , Lk i l l i s i essfully oeerallTig at Bo i l i ng . < „ i -
ick men, ' , -. i lege dar ing the peal ri 
clover. " " H " I 'n lversl ty 
UNIV. OF CALIFORNIA 
ADOPTS ROLLINS 
STUDY PLAN 
WINTBB I'AHK, 
i l , , collages 
whtoh -ir. adopting 
I'it'«ld en I Hs mil ton 
R i , s-spt 4.—i 
; i n d u n i v e r * d t ie-> ' 
I M I r t < rn* n i l o f 1 
H o l t ' s C < i n f i l l - * , • • 
Hie ret-ibes mid 
i enttoaed. 
ni ' i i ; . ot ,i inM-imin 
•nl pun , • . aud onrpet 
i 
T in . i i ' i im iTs I..inn uml (gui ini i i i v 
i 'iitnimn.v of thr F lor ldn Ci t rus Kx-
i haiftssj has I'-nt $LMMHMM.H> to growers, 
and others, utmost twice 
Mn- ' i i inni i i i loin hist yea? up to AnK-
I ttsl 81, s, i,. Loonen*. geunng] nuuiager, 
s a i d .vcHlc i l i i y . l i i < ) l i * i i t l on I I R . i h . i i 
• Ikj — * . I ' ; I M I I I ' S 11 I I I ns w i l l a i m u n i t t o 
1 l l l l \ V-'.- lMHUMl 001*00 IV . I W i t h lHSt I 
1
 fear**. • naonal louun ot M.;>iMnnm 
Ti le- lOataM UTS n U l l l f t i l Jl lOWt'l 'S 0 0 ! 
| crop liens td help ihem curry i lt<n 
' crops throagh io pay ehook time They 
• re iltnlllhOOnfl in every |mi t of tba 
| -mite where c i t rus Is ci ' t iwi i uml wl i . !•' 
growi rs are I IU' IMIHTS nf thi* n c t a n g e .
 ( 
I . i n i i i .nl . ' only to those a f f t l i u t i d 
w i t h the n i rhangn . Mini through In-
d h i d n n l nauoetatlons. Loans to II(WO- I 
[ t ' l t l t i i ' t l - a IV IIU1<le t o fll l l in«'<> p a c k i n g 
I i nose u n i t o t h e r i i i^cs*-.*! r y H'M -rn t tons, 
O f to t n l l o a I I N m a d e t i l l s season . 
, |l,aRO.O80 wctsj iiiH.lt- to ind iv idual 
I ( rowers , t a d *7."IMMH» tn aagoalattonn 
l l l l t l others, ' l ln - j i inoi l l i l lent t.. i ; i .m 
, are op to Angiiaal ' i i " i ' lust f sa r W M 
abonl 9500,000, w i t h $."»iHt,(MH) to «•«)-
..[Miniiv." a f ra n i t I - " f ths as-
\ i" . IT Has Siiffi'nil I .iss 
A i i i i r t . a t l t ' i l s t . o f t h i s y . I M ' S r \ 
i i ' f i l i o n i i l i i i i i r a s o i s n i i n l o BSSKlblS l'> 
• in w i ssue u f $r»*00.0(>0 o f p r r ' i ' i r i M l 
s tm-k . M r , L a o a a y - a l i i t h u t * ; ' I N . O O 4 I 
t i t h i s l i a s Just BBBM p l u o o i l w i t h 
i M i t l i o r u i n v e s t t n c i i l h u n k e r s . T h e 
i M i n p n i i y is h o l d i n g 9900 ,000 to IK- . l i s 
VERY LATESTS* 
By O f i l r * 
Sit e l l l l l ' l l l i t l K i l l ' ) t h e t lHUK lM i r t ' lU 
v i l v e i t o u t s a f s u m m e r i m i k e t h e m 
se lves t h a t t h e i r n e a r r e l a t i o n s t h e 
F i l l I Y c l v i ' l N m e r e e e i v e d w i t h e v e n 
c r e n t i r i i i l t u i s l a s i n f o r w m p M a u d 
DOtaaft 
rt>t' I ' o l i se i v i i t l \ e m o i l e l 111 l is t l a t e d 
l.n- us | f K i i t h r . . n C r u v M o r i l . a U n i -
v e r s a l s t a r , Is o n e o f t h e m o s t p l e a s -
l ag e v a i i i p l e s n f t hem- e o t i t s , d e v e l o p 
o i l I n r u n n w ir . .n*-]Ni i on t v e l v e t w i t h 
f t a t t a r l u i eoUar and cuf fs of ehin-
. l i i i h t l l w o u l d he h i n d l o d e v i s e it 
i u . i n * l u x u r i o u s e u i n h i i i a t l o n o f f u r a n d 
i i i h r t c n n d s l i l l r e m a i n w i t h i n t h e 
n e r d s n i t h e i i v e r a t ; e w n r d r n h e . 
A i i u n i K o t h e r n e w v e l v e t a r r i v a l s 
o n e sees u r e a l i *o l l a rs o f f<>\ used w i t h 
w i l i . - K d v e l v e l ; ;| s i l v e r I i p p e d f u x 
c e l l a r a t O M t i n u s i m r l e n v e l v e t euat 
In t l i e mwv h l n e w a s most e f f e c t i v e ; 
m i d :i u : i i i i . u r e y f o x W I I H u s o t l . w i t h j 
I h . ' n r i v h l t i e , 
' h ' o im l i T e U u r i - . I '•• .11 • f o r F a l l ' 
W e a r o l o h a v e 11 seanon u f r m i R h | 
j f a b r i c s i t - ec i i i s . i m l - i i i t ; h>- I h e gTOOp 
o f l i t l ' t i c u p o i i s o r e d h y I ' a r i s h i n de ' 
NOTED PERSONAGES TO 
ATTEND LEGION AT 
SAN ANTONIO 
«.f Cal i forn ia t r t lmted anunis; ind iv i i iu . i i i r owa ra aod 
\ i K U i l i i i i r i " ' I » ' W . V DaWaU o f t h e a v s o e i a i i o i i s . 
t t t a ra l l facul ty, ho The issue provides • : i | i ihtl i /4it i '>n of 
I ami his e.-ll" :iL.nes "are loeklm: for raore than fl.fiOtl.OOt). Approximate ly 
waul tn Incorporat ing nniny of I ' I V M 9000.000 in lo in inon stook is now held 
• one n u rjenl Qolt* i idea in OOf instruct ion 1 |>v the eXChanga nnd Its member n»-
uro aalnvnl pet rtens One a u l n u l on grork In this i n - t i t u t i on , " I sociatJoni 
ISisturage w i l l make Th* nul ionai and internat ional at- f j j enrryi i iK on the hus i i i t - - . the 1 on 
i'
 l ( . i i ; 1 ... taa -.late o f l p a n y las-Ma shun torn lathaaHuse 
Khui ih i baoanae Of President Holt 's ^ i i j . - i ,
 ; i r i . ^ , i , | to 10 nor thern banks. 
educational achievements Is rap id ly Hie turn puny has rediscount pH-fflagai 
, , i . , , Ing Fl.N i.la's ... lueatlonii l repotu w i th the federal lot01 mediate credit 
.•onttnnnuf- fains 
M tin* reai in the Southeast nnd s i l l 
rtnd MMna giwiteg on rha pantnra 4ur-
tnsj ilu- m n a l n l n i inaanha ha 1 la Una 
Tids bo points not, is in * t r i k tng 
< mist w i th the rsjaoha obtained from 
graatng on t-.te-t nrannni «f tba -<*• 
l l u u . K x e p i ' i i n e i i t * . e M e i i d i i i K O fO f I 
INViiod of t'-ii roars, be declares, bave 
nhown ths i*ai'n}lng isipsalt j ol forool 
• ot . ' in ' band 
to n n acrns, snd thai aa an-n -.i tan 
acras tn moh grnnass w i l l nol oarry • 
now w i th eaH da beyond the 
rtrni - i \ sjanths of ths roar 
irassos eaat ot tba \ i i - -
Issippl. Indndlng tbe launona bine grass 
of Ketitti'-ky. ta rs Mr. flraana, bnra 
haen Introdooad f r o n IOOM other 
eountry. Wna iraan, ba -ay-, waa] 
hrought to AmeHcs by aarly French ; 
-ettiers. wbo atnnead i- la U 
ra l la f , where It snu n wall aetata*I 
i ishi^i when the F.ti^iisii M-HI.-.1 there 
thai tho> tlnnigbi it 1 nat i ra . 
Tak ing s cue frona tbe tooceas thnt 
I owed ilu* a.si.lent ii lutrodno-
•. D tbe gonthaael • 
pastun tnaats, tba F . s. n , -
partmenl of Ai-r i . u i iu ie . Hjre H r 
(Ireene, is aon sanrcninsj Uussngb tba 
t1 1 tha ai 
mde as tn the Uu i f * oastaj Plain to 
f ind paatnee plant*- thai n i l ] ba tr ied 
" i n i n t h e S o u t h . 
f a n nta-cc U m gtoeb fcnltarj 
(i.»i on I very I I I K I I pltino, 
R K I ' M l M t W i \M>11>ATK KOK 
I .OVKKNOK M A K K 8 8 T A T B M K N T 
Lank at I ' l i lunihln, S. V. and nlso has, 
l u M u i i i ' lines of credit w i t h a good 
many Flor ida hanks. 
There is no other organisat ion hi 
ih, . state thai deals exclusively w i th 
1...ins to c i t rus grownrn, a l though Mine 
candidate for sdrancaa ;II«- made to growers by out-
Hi," l tepuhli- ' s ide shipiiers. Nee euruiuKH for last 
ihe fo i iowi im I Mnaan • • n r r n * H to gn .uouoo . 
r i mpii i iy was onanaaasj in 1016 
> to fs<*e w i th a grara
 u t)u. CtttWM Ofwaana v iuaranty Com-
bu l ld lng i are smpty.
 ]KlUy „? i><tik OtmtBtr, The nume wns 
1-finnjtll two years later and Its ae-
t l r i t taa sntaadn i tn «H F lor ida . It is 
n.iw one "1* the InJrnaal credit corpora 
t t oM "!' hs i lass in th is country. The 
comj.Mi!iy never has suff ,Tt it loss on 
any loan since Ural oraaniaatL 
.1. Bowajr, 
' F lor ida, 0 
has Issued 
Wi l l i am 
gorernar < 
can ticket 
- ' a l e l l i e t l l . 
'F lor ida is fa 
sltuatloa ' Nw 
..nr 11 nines oaesjcfsst Oa i rani eetatej 
market is desnorellaod. Our transpor-
tat ion convpanles ara Jeopardised i>> 
the lack of loaded c a n . 'H'o IHorlds ; 
F a - t Onaat r a i l r o a d . o i n p a u ^ ' - r> ven ' 
ues has s l a a t p a d t o t b a l e v e l o f 1911.1 
destwte i t - praaant tsBrassj of • double 
track ind greatly increased ro l l i n i i j 
si,,ek. Banks are h i l l i ng itu-lne-— 
•tsens t ion pra-ralla. 
Added to this is tha tad that tba 
poli t icians have sjid.ihsi an wi th itag* 
gr r lng Laaid issue-; tnnap long 
an going higher, i f ever .1 paopte 
needed to rtoe up and nai l raids on 
the public treasury it is the Boralj bar 
aaaod. i«'niii 1.attenii dt laans of Rlor* 
Ids ,1 1 t i i is aan not ba d«n • •: c»»* | 
i inners. 1'nrt icuhir ly is th is true When 
wool is used. The new woolens in 
elude a nuinher of shui th i j ; , r ib- l ike 
waaran, basket weaves ami ssstahj tex 
toraa haH are most si ihst i inial lookfii*?, 
and s i v iT i i l new silks present a g rn i n - ' 
1 .1 pebbly surface. 
S A N A N T O N I O . T e x , S e p t . I . 
H e a d e d hv F i e l d M a r s h a ! V i s c o u n t 
Mtcniiy of Oraal Br i ta in , l iberator of 
Jerusalem and the 11 nly La ml f rom 
Tu rk i sh dominat ion, a distinguished 
ar ray of r lnnr tonn t a d Cbralgn Inadnre 
w i l l ba the American Legion's guest! 
a I Its tenth annual natlnnal n u n en 
thai al S.i 11 Antonio, Octobkt B to U 
Nat .M. Washer. gononU cunvontlon 
' h . i in i i in i . aniiouticeil today that de-
f in i te accaptnncea have baaa reosJrnd 
nf 1 lie l.eiilon's inv i ta thni . extended hy 
National t 'oi i i inunder lOilward B, Spnf 
ford, frona Lnrd Allanby, who w in be 
aeeoiii|Minied by Lady Allenhy ; Major 
Qeorgoa Scapini, Prance' i war Minded 
laember of t he chamlMT of deput ies; 
Qnnarnl John .1. Psrabbsg, 0 u ia iuhr 
o f t h e A. B, V. a u d h o n o r a r y n a t i o n a l 
c o n i i i u i i u l e r o f t h e L e g i o n , < \ ) l o i ) e l 
C h a r l e s A . L i n d b e r g h , t h e f l y l i i K c i l 
o n e l ; J a d g n K e i i e s a w Ht h a n d i s . e x a r 
Of h a s i ' h a l l , 
\la ny hlKb rai iklntf ivpresentathes 
of the Ful led States u'overnnient w i l l 
a t tend. Auioim those SXpactad MO 
Secret a ry of War D w t f M F. Mavis 
DaTlaoa; Qanaral Frank T nines. ,.r 
i h e V e t e r a n - - ' M i i ' v a u . n o d h i s s t a f f ; 
S e i r e t a r y o f t h e N a v y O U T t l l W i l l - u r 
a n d i u u n > o l h e r s . 
I ' I I p a r t i t i o n s f o r a g r e a t e i i l e r t a i u -
i f i . T 11 p r a a j M i n . In k e e p l i i i r w i t h t h e 
\ c i \ large at tendance eapacted and 
w i t h t ' " ' notnbls chane ta r nf tba Ale 
rinqulahed truest bat, u a gBaal BBW> 
ward ruptdly. San Ant tu i iu plans to 
•taaa • wo r l ds tasananlonahlp roaan, 
w i t h the lending perfnrinara conipating 
for ni.ue than | 9 M 0 0 in p r i m money. 
Hergeanl Sumniy Maker and Pete 
Aasroal. rat tag places nnLnang tho six 
lending iwntenrtere tor tha arorid'a 
M it, rwelghl t i t le w i l l batt le It out 
i o a d e c i s i o n i n t h e r m i n ho t i t o f 11 
i M i x h i i ; c u r d a I F o r t S a m H o u s t o n 
S t a d l i u n " i i T u i ' s . l a y n i n h t , O i t u l i c r 0 
Landtag army f i lers w i n he aaalgned 
hy the war i te|uirtuieui io part ic ipate 
in two graal a i r eUnaaaa durhiK ona-
\ e n l i on w i l k T h e M - n t n d d i v i s i o n 
wi l l staga hatt lo maneuvers 11 -si 1 iu al l 
the nu is 1 1111 idem devil t-s of War fare. 
\ Fntlea Datraataa show, w i th bngatlae 
o f f i v e n u t l o n s , w i l l IM* put 011. 
side tr ipn, w i t h hul l f igh ts and 
S p a n i s h f i e s t a s , w i l l In r u n to N u e v n 
1 ran dn ami Plndraa Ifagraa Mat a 
m o r e s , t h e M i ' x i i . i n M o r i l e r a n i l t h e 
t . u l f F o n s t I ' o u n t r y w i l l 1-e v i s i t e d on 
a i w o d a y l o u r . A l l ' - d a y t n l i r w i l l * 
ba m n to M e x i c o T h y n n d o t h e r l e a d 
I n g c i t i e s u f t h e s o u t h e r n r e p u b l i c . 
I r. . l e r i r S teV . I IH W 1 
STEVENS REALTY CO. 
Nuw Is The Time To tai/ 
\ ( ItKU.K AND GHOrVm 
Wri te or See FloridiauH for VISKICIII 
Igtmda, Odd Feilowa* Bldg., 81 « o u d 
BUSINESS DIRECTORY 
F. R. SEYMOUR 
Registcrn l 0 | i l a i i , , l r w l 
Nl. I land P le iMB 
St. I I..IHI I n l , . Ne. « t 
1 A A. M. 
Mi'i'lM MTiiml 11 . fn i i r l t i 
K r l d n j I 'T i 'n i l l , nf esoh 
niontb. 
I I ' I ' K I l I ) . A . K. H A L L 
L. C. HKTT1NOKIK. Maa l i r 
A. B. ( J O W U U , •aaraaua* 
V is i t ing Rmthn -n Wrl reaw, 
o. r. 
S I . ("loii i l I.,1 , 
v., mi. 1. i> 0. r . 
inri- ls every Tnos-
-Inr M mn,' In 
,1,1,1 F, How Hul l 
og -<*w York evt'-
uue A l l vIsHIng 
hrn l l iors vs l iMmr. 
r -RUUBRIO BTBVBN8 . NoW. Oraurt 
FKK1) B. K K N N K Y , Si>, " ta r . 
* 
( l„i„l I hapter N*. I« 
IIIICR KASTKRN STAR 
Firs t ami l l i l n l Thursday In th r 
muntb at T l M p. m. nt the 0 . A R. 
Hal l . T l s l t l ng nn'ni l i r rs welonase. 
Ml tS 111-rriY S T K I ' l l R N S . Matron 
Maryland »ve and IvIaBi W 
MISS K A T l l I . K K N ( l l l F i r , Mary 
t 'erner 7th Ht. snd Ind . Ave. 
M 
K I \ l l . s l l l l . 
See er W r i t e 
W. H. MI I . I J4 I IM 
(Heud D e i . 
Real aalale 
SAM LUPFER 
20.1 l l i n a i l e s v 
K1SS1MMKK F l A 
l.HVI ItMllt I I I W M s 
TO 1IARRICI. Hill I I.I! 
.' SIMi STXTf ROADS 
t . - ra l 
New Ter l i I I f . •aauraare 0a, 
PAPERING THE GARDEN 
A NEW WAY TO 
KILL WEEDS 
t t m i t n g In |Mi« , - r t i n - |H.11,1,nl i i i m l i l , , . 
Beard points be (act that aavoi l " 1 ' ' 1 »*aartfla « i i h a au l le , 
taoee IWMIII- ,- njaata Baaaed, »*"Ti"i i lf i r '~' strtWng oeara al l Bf-aaatl 
Hi Hi-, corps, graaane and leepeheu, l aa l year the reel o f oor state gov 
n- BIBI] „ - -,,,i t the retchea, bave le r i i i em. 10.000,000 while lail (SB, 
- | I , , I M I their adapts!ilHt.. '•• Florida '* " • " • a collected. Did the gorara 
-.11 gad " l i i in i i i , - eooditlons. .\ ,i,-,u 
, . , , - . , r„l illll in i| -I , i , i l l M n , . -HV- | | I , 
Board, ,.f the adaptabi l i ty of hVrnin 
I W K N T I O N OK H A W A I I \ \ M ^ ^ 
- D I M . D E A T H K N K I . L UK LA-
IIOR W I T H T U B HOK. 
grant growth 
along mi l , - ,.• i lor da ' , improved 
h i g h * 11 been planted 
,,, iii.i,i the ihoodd id T i i i -
grass seams rapeolally adapted i " the 
higher Ian,I 
- I , . 
t l ie ui,, l- i )„, I,,,,,. 
I . . t l i . 
i i i " . ' n i , . , -,, .i In ,;, \ , . | , , | , in_ | , , . 
i.*s th. Board, weald de -i,-n 
hi 111rn uml,-] U l . >.H| nmi 
,<^i ,.f i lu- | . i . , i , i . ueed.d. iui.1 pastnra 
catt le " ism i i i , in :,. ihej 
'• whi le <-i,,-,s-i 0**0 
i i i j . , 1 i , , 
- - l i ^ a I , , n n , ] 
Advertise in the Tribune 
MORTGAGE FOR SALE 
\ $:.taa.W» mortgagi* d n t w i n g 
0 H % taierest on I M acres af 
Lun) on the Nor th slrJe of tbe 
brick road runn ing between St. 
• loud and kiKNirmn-t-Y*. a short 
distnnre f rom St. t loud. The 
property is described na: Lata 
1 to 11, inr luslve, Block 33, Fler-
ida drHuuMp* land and tbe HH 
ot the M- ; 1 , , No r th of the A . C. 
U Rai lway, Section 5, T w n . U, 
Rnnge 30, a l l fn Orwoola County. 
Make nw an o f fe r on this mort-
gage. 
a W. MOBSMAN, 
Hot >»|>rinifs. S. Dak. 
GENERAL INSURANCE 
r i r r , Antontobt l* . Plate Qlass, Ae-
etdent, Snrety Bosdav- Aay tb inc h i 
tba aaaeorsaee Una 
in fonnsUos on Kstes Obaar-
f n l l y r m t s b s d 
Tbe 04dess3 Agencf h i tba Car/ 
X W. PORTER 
Heal -aatage m 
- - - • • - a . l . 
Porter Bldg. Penney!Tanks Aes. 
Il a  
•it si TaUabannan do n-toal sny soun 
bos'flew organlnatton woald no aad 
thai i* hiniyei dlabarantdi*ota nrltb m-
cnlpts for this year? i i did not, hni 
had (be e f f roa tar ] to raise your 
IMXOM " i ie and ; | hal f l a lU* w i m 
LtnnWM bUl t l l i l l the ens' of i ta te gOV' 
miuenl t i i i - year w i l l rutch ' i ' . 'Ht i i . 
h i i i i id i i wbicb torrnarty bad • 
t a i i .ue lower ihi t i i '_*." otbar iitataa, 
im- i o n inaaasd tn .i t a i nu,* hlgbar 
iv. i ' i any otbar i ta te in tha Pnlon, 
can aa do abnal M PI- n t j 
" * " can gat rid of the pr.ntieal mn-
• inee and ml no i bo dnad admlnls* 
i m t i i v . Wlun f< popular guvernmenl 
nut bnalnaM aoon \ U tailed nn 1 
: . . i k ad I Politics new • i Ltlll .1 
lato or oatonllsbad a goi cnni fnt, ' n' 
od ! claim to 
•" king about business effl* 
. ;• in \ bacauaa ;iii raj l i fe i have bad 
Ki I I'iki- ..in* anUar do t v * \ - of 
iw•", aad •oniaCbnei f l ra . \* l lowey-
In the Hi))- , when- 1 tm m.iv »i. the 
I ra t i re eoat af l ks I nnnJi !psl* 
i n Is | U M m i l l s . [OWSSg ID t ie * * ; I 1 I 
I ' IMINIM nnadi ae BCTCI before nn 
li i ie . ih ih- and itaarp reduction in tba 
state and county taana To do thin «<* 
inn-t e i i i i i i i in ie all wnate, ant part, bat 
nil There •hOOld U* BO 0VOT lapptng 
..J efiMii or dupl loa tton i 
ui i rk . i bualnnai govnrnot aroald 
a^ort «»iii .i budget) onlttag tor real 
l e t l en t h i n e i i l . I ' l t i - w m i l i l i in -nn 1 l ie -
dropping of loma bnnda nnd • geoeral l 
tnklriK np " i " tbe dack. rTItnean, for 
Instanae l^ni rwo deonrtanent* nt Tai* 
ihe bead of one of thane 
works tbrougb i"i boards i nd tba 
other through -'U boarda. Oi r i i ic-e 
' le i i ' i r l ine i i i - last vein- MTSd 
nnd 'hen tin* iiend ,tf iin- dnpartment 
boaadil ontaloguas boosting h i - depart 
ni-'iit which IIJ> <iiic rend and niped 
.•nf th is enratna 
" I I is ntt lelenc) in -..M'riiin.'i it wh i r l , 
<vin raflnct tan raduetlon Tba 
"I'M-- wl i . . huve h i ind l \ followed the. 
pol i t ic ians for y a n n bnvn it easily 
w i th in ii ieu- pownr th is year to t r j 
I the new and nnit| i ie asperltm 
! naanaana *idialnffftrnial*n*n. having th»r 
j it . {.in |M,-,- i Innamilug at the tux bu r 
den and H •ntta-aana rasira l of bonl-
A w r a i l nan gnrdnn In nrary f a t d 
i n u y he I h e r e s u l i o f t h e i n v e n t i o n o f 
1'hni'ie s K.Kcknrt. Bawa l l an palntnr, 
Wbo rebelled iigain-tt asseds in bis 
mgar Field. I l l s hni red of noxious 
gfOWth iHMiutited h im io wurk out 
n cropplbg awatem 
w i. 
T h e n e w i i i e t h u d he 
brings qnlekat growl b, 
nnd •unerlor pvodoota, 
n ndlng oatwaau roani 
i he nroeaaa is ao atoi 
I ' l i l l i i n . i le t h e 
im- Invented 
Inrger yields 
and makes 
unii.. e-siiry. 
• • c.'iii|>i)i*aited 
( i-r-i l - of New IUIIMU t.ui . .-
\ - t'liH-ks baanani mere hanaanaai hi 
. l . - iK i i . nmre nnd more at tent ion the 
fiirure— s.. tatal f aaaaatlad by the 
- t ra inh l - l im* bof lnh stylet*. Which is 
to any, the rlglrt -^irille or corset Is o f 
ui must latpoftaace, Aa tba affaaab 
c n i M - l s t cu t j m n * i o ; i r r i v c m i e l e -
nsaita i in - .iitiMist total paly eiantic 
rnitlralj in- lead nf ftbaaaaa " f ixming. 
r snu l l y these ahsenee of IxinlnK- Usu-
al ly these bones—however f lexib le. 
New t o l ia r * and Cuf fs 
v Lvcallonnd ooUar aad aa t t M l «d 
velvet Tor the yn inh fu l froek of f la t 
iTe|ie- is very -mart just now. The«*e 
- c i - inuy in- og tansy a t baflaa velvet 
hlenilin-a*: In u i ih the mi I min i wines 
aad hrnw ns, or t i n y may b t la f f tOHtd. 
in | - l ight ly darker shade Hum the 
silk. 
I A1,1 ,.\ I1ASSBB, Aug. liH.—There 
w i l l he no esacnt l fa interference in 
no r tg f l i " ;• gnaanjaad plan af X M a f 
A l e \ . of l . i iekawai ini i , N. Y.. for ro l l -
ing a bavaal aaam Haai v<nk auite to 
.Miiiiuf. i i overmi r Mart in lam info i ined 
Alex. 
So long as AIM kaapg nvfl of the 
w a y o f t h e t r a f f i c n n d i f t h e b a r r e l In 
" e m p t y . ' " w h i c h h e d e c l a r e s It w i l l he , 
b o c a n w i i h o i i t o f f i c i a l I n t e r f e r e n c e 
use i h e h i g h w a y s o f t h e u l a t e l l ) I l l s 
h n r n d r o l l i n g i i i i i r a t h o n , I h e K o v e r i m r 
h a s w r i t t e n h i m 
( r o v e r i i o i s gg rii o f t h e Mtates A l e x 
propnaan tt crona, nbrandp have abani 
M m i H M i i i i s s l o i i t o use t h e i r h i g h w a y s . 
l 'ennsylv i in i i i , Mary hi nd. West Vlr-
gtala, Ona OaraHagg ami Flor ida have 
granted the jM'imisMioii, wh i le gov-
• i f a o n af nai glkggg stales baa i na-
c e i v t ' i l H l i n l l a r re ( | i i es t s 
Ml K i t \ \ W. OV 
A t torney -at-1 «n w 
o f f i ce over Bank of Oeceohi 
Lilsslinniee, F lo r ida 
N. K ( A l I > M > 7 K 
Attorney at I aw 
U K A M A N B t M I . D I N G 
Klsslmniee. F lor ldn 
J. F. ROBINSON 
A t t o r n e y a t - L a w 
PROGRAM OVER WJAX 
BEING PREPARED 
BY LEGION 
Advertise in the Tribune 
than pnpertng a riMiin—only the jiaper 
is apfdtad to tbe f loor of the rordan 
The paper is nataaatad w i th nspbant. 
n nbnte -iff fbe areed growth hetween 
rows und permits l i ie actual erops to 
gal fu l l banaflt f rotn tha moisture and 
plain toot or the • 
The new matbod el iminates w e d l n n 
aud hoeing, l i has reached American 
l iot i .c i hnumh reaonrcb conducted by 
•clautiata of tbe Hatted States Dn* 
] i a r t i i i e n i M| A u i i ' u l l i i r c 
r.y . i i i is iny nn lacreaae in tbe tam 
peratare of tba -n i l , tbe paper st imn-
inies g r o w t h ; nnd hy preventing afnV 
poratloa, coaaarraa noli moletun ihe 
raanl! haa buna i i t r l k l n g \n* i 
nrodud Ion rroan :i given 
.More l h a n IHI pnff COBl o f t h e p i n e 
apples in 1 [awai l are DO*S ^ o w a ' in 
dar tba naw ntaotloa. In the past year 
tha Industry paid about hul f n mi l l ion 
' IMII .H tor BoJcblng paper an Im-
penaalra teatbnionnil to its usefntaena. 
Th-* paper nsnthnd rn forma l l y In 
t rod need In Hawa i i in lOgft 
i teciut aapeiiniantn conducted sal 
A m e r i c a n hi m l pTOTa t b e e f f i i n e y o f 
this new mulching paper process, Mnny 
ti<' • i ni szper lment i bava been 
made hy I i r . L. I I . F l in t , pbyilolosriM 
for the I 'nlted state- Departmaal of 
Agr i cul ture. 
MKANINti NOW < I.KAB 
TA1J.AI IAMNKK. Khi . gap t -V— 
Attorney General Kred 11 Imv ls has 
held in an opinion that it in
 (..t clein' 
Just what (null i f ication-- a man must 
• lad aa an expert nc 
eountant. I f a man hold , hlmoelf up 
in the pnbUo as iieinn qual i f ied to 
make out income tax returns, he might 
no baraaad nn nspari accoirntaat, and 
oiifclblo to pay a l l of the license fees 
and other fees of such an accountant. 
whi le on the other hand, the at torney 
general hold-', if he is merely aetbag 
us a c l e r i c a l u i i e n t o r s c r i v e n e r f o r 
the pnrujoaa of w r i t i n g up data re-
Most paaflgn n i l good, or at least 
i h e y n y l o IM' K o o d , a n d y.-i f e w d m 
i> paa l H ie T e n < N i i i u i i a i n l i m in T r y 
| i i l ids Humlay niornlng. hy wr l t l nK l an • l rle l agaat r eri ar f r •I«,l"* 
l t h a n out ami compare thern w i ih tha i tba purpose f r i th iK  data re- nditor 
I orlglnaJ. Da you know tbe Old Testa-j quired In thane returns, then „ • . wou ld "•«* " l l 1 ^ i-»Wa»p»psi *•- "*• 
I merit itlves two s l iaht ly dif ferent ver- nol IH- praottetng aoromrUBC, w i t h i n il"» SmitlieiiKt. one Unit f i l l s a very 
-ions ,| l ( , meaning of the law. useful gatOU In our state 
^ ^ c v v B u i c k i s t h e ^ ^ 
i \, u s , , w i i . i . i : . n a . , s,|,i i 
I ' l . n l . l i i I n i.ii,-ti,i.-i11 n f H i , ' A i n i - r l c n n 
i.,-i;i,,,i \ . n i i i r , „ , , i , „s i .ui ih,- eJaat ,,r 
l - - , i , l u \ . S. | , l . I I I I H T 7 n s l s - , i u l n u l l o 
Btoarain lo the iBlereal ,,f it,,- laejea 
Batlonal i-,,nv,,,i i,, i, to ba keM M l a l 
A M I . H I I , , T t 'MiH. l l r l n l w - r K I n 12. 
DeparUaeal M J o t a a l O, Howard 
aVrwtoa bag arranged r,,r • peaarejB 
aear BfafJoa w . i . w ( a M J BMtata, 
s i s , k i l . ' i i i , I,-, 1 » l . i l u . ' i i , Hi,- I i s ni' 
'.1 mul 10 |,. m. .,,, Uml nlt ' l i t . 
'I'll,- date gtaBBg n u r k g i i , , - gBaivav 
ptge ,,i in,- ii,-iMir,iii,-iit of Flor ida 
l, i 'ni,, i i i i i i i i , 's gad Auxll l ,>ry iiii-nilii'i-H i 
|-,ir Hi,, nul l .uml i-ii i ivi-ntliin ul ! 
l 'n i is In-t yi-ur. ' l ' l ir prOgntBI w i l l ho j 
ixt l i i .gonad that aad also groaad tta 
d e p a r t m e a f . p lan . r,,r Bgrf lrapatlng 
In i i i , - Sun Anl i . i i i , , mil ln-rl l iK. 
• i i , , r.- srtn ke ii i iv i ' - in inni , - Bseteb, 
according to Adju tant Beertoa, I k e n 
B l.iiii,-li of l"'l,irl,lu L.-uli innil lri 's w i l l 
in- heard le t t i ng on tha t ra in aad Hi* 
t r a i l w i l l l „ - li,-iinl s lu r l ln i t ,,1'f. I I , " 
f i inimi". O rsaa . linn,i ..f l ' i , ,r i i iu w i n ' 
pla] 
Ph i l ip i i Btapp, g. n i l director of 
i h , , l . i i r l o i i < U I I V , i i l i m i n l S u n A n l n n l . i . • 
ha. ua tn aaaed high appreciat ion ,,r 
Hi," - . |> l , ' i n i l , ! i i | . | i . n l I I , - 1 I ,K | f l v , " i i l i y 
l l n " K l n r l i l u L g B t o g i n l l i l s B a d "111,-,' , 
aayg t o tin* gal lon . . . i i i ag l l og at I a n 
A n l , m l , , . l - ' l u r l , I l l ' s n i ' l l n n I H l ,n,k,- , l 
, , |H, i , n s l i n ln i r n i l 111," r l l i i - r i n vi,<\\ 
, , f l l , , ' f u e l t l m l t l , , ' t . , n v » - n t l , i n w n s 
n o t to Sun Anl ' in l , , nf l i - r ,i ki-i-i n 
teat b ] Mln ni l . 
Graceful contours instead of 
straight lines -the gleam and s/xirkle 
of brilliant colors and chrome plat-
ing instead o f drab effects • • • the 
most beautiful bodies ever built • - • 
Buick's masterpiece bodies by Fisher 
gOT I h e y e a r e n d i n g . h n i e ;,(•, 11 #LiH. ' 
the Uni ted Stales Imported lM,7(W,(>tKl t 
aaam da or nballad nnd I-I,(K)IMMN> 
..r uaabaUad peanata i rom 
And poannte Krow In Flor ida 
nearly every other state, 
pound* -
China, 
; i m l i n 
Loohnar, of Glarmoat, is 
4 tha Florida NawanapaT N«ws, 
At a bans whrn Mi.itiir aw hrMiit> 
wa>t ptacUeally rtanoaafdeOBwl 
whrn baltation v n i thr* vogue 
when ibeaa nn.i a (tliirniK Im k nl 
originality in bod) design Hunk 
haii avvrpt far bs j «.rid l l i f c in,m 
plait* mul aolueved « ntyin which 
t in* r n t i n * < .n in t rv in ;u . Lum ing »» 
l l i r inosl (li.ittnc* o*" and t f - t n l i f n l 
fTi - r n h n i m ! 
Plnber, the world'** f i i r rmupt bu l ldsr 
of Ku to inoh i l r bodfaa, l ias r o -
ofjvfrnii-il trite. H u n k , t in- nssrld' i 
fo r rmor i t b u i l i l f i of rinc cnrn. to 
wests .1 n i ' * modi a asw f™ ibk>n 
nad no twUahoOiij in the rssuH sad 
H I e d g r t l y in t l i« [e ih l i i * vtch omiOg 
il t l m l I h i i c k ' i g r r a l f s r t o r i r i i hnv r 
t• I,,-'i«-f| in w pimilmdinn lovdi ia 
*n eifbii to ksap \>ne* with mi star 
slag dnaBandl 
I l u i d r and m i l , I lie* nr s Ih • M 
Dodba by F i i l i r r »rt* I h r m(it*l 
bnaaUfnl ever built, Togstbsr "-iih 
tli** wondrrfiil in*w Mandordi nf 
l>4>rf(irnisn(<t> Introdoosd hy the 
• m i l * s i l l J I Riink, i ; 
nlnabig U • greab *i dstoaad «n.| 
the grsananl prarstnuen mrsr #n-
j ' i \ i- i l h> aay iiiif* car' 
Thf nct\ H o n k is t i n . n**H n t « W 
l a d at) I li.tl is I l l l ' .ml l>. I IM-,,,-1 , 
'<'« typ l -,f 1 . . .n l ; ,„ I , , . » 
thrilling turniog point la bnd de 
Iga bul « greal • nunl 
i M l S l l V I rt A \ M \ | R S U V 
B U IC K 
MEBANE BUICK CO. 
« B . ** . B B 
•eaeejl v M I U B I *r%V«SB nc i u s r M - i 
ORLANDO. FLORIDA 
I I I I , i t s , . A \ S K I T K M H K B 13, 1928 T H E ST. CI.OUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA SAGS SBVK*. 
'YELLOW-DOG" PRIMARY LAW; TAMMANY DIS-
LOYALTY; TIGER AND NEGROES FRATERNIZE 
i u w .1. I'Yipp of Miami, lta. 
haw- Mam aanall of laauigla, Pormm 
l j win* aotad as a rallglona evau 
Sow, in big old ana), ha is nomrwhni 
ntltabs •'•'* • • • hs ago be hud 
io undergo inedlml trantmanl nl the 
t'anaranji hospital nl ECaneaa Citj 
i.nteiy he wns trnusfsrrod to tbe Wal 
dr !UNII it -piui! iii IVsahtuition, l> 
i . wbare iii ban boon able bo re* 111110 
h is w o r k g*J n a ' i o n a l c a p i t a l i o i n -
l>oml«<iil for >h' \ i l .n i i . i (Oa. *'• • 
t| i l n l i o u 
in one if his racenl Washington let-
l e t s . M r S i i i i t t l ikCOftM at c l a i m s l im i t 
Mi H o o v e r W i l l «et I h e e l c l o i i i l r o t * * * 
e l ' Nor t . l i i ' a r o l i u a F l o r i d a A l f i h i u m i . 
nnd Tan a nasi II "Tgioae Potir s ta les wUl 
go KoiHiMlcan when tba four noises of 
t l ie A|t«> ' i l v p s e L e o n i n e s t a ' l e d i l l I h e 
Whi le BoOse/' wr i tes Mr. Sm.il l l i e 
ini'tII.M anaatl thai thg i i" >ver i iurtlN 
«, eninpalga maaafgarn Marn IfOI ^ .iiinsar 
l-rerty on the 7,0nO,000 ma Jo.-' .•- uf 
Hardlaa? la 1030 and Oootldgu in llUMa" 
i do not agvoo «iiii Mr aaniil '•* 
* . H i l l y : IM 1111 'Tennessee. T i m ' S t a t e 
» .ted for Hard ing in I-*--'": if w i l l 
tor Hooror lu \SOB\ SO n i l l Ken 
n,. k , i holier* Hoover h. i . u r igbl 
ing nbnncei in [tjortb Carrol Inn am ' 
iriiMJaa. ani l possibly In two. three. Of 
l ou r etinar noutbarn ntataa. 
i bug i t 11 j agraa (an a b o o i d n b u i . \ i 
l i e i n i M ' n i l H l . h o w e v e r , w i i h n e - u l y n i l 
of what Mr Small, in that annul letter, 
n roan aeonl "njattow dog" part) fi*ri 
III.-I r> l a w s ; i - f u l t o w s 
V I I U M I N i n t e i * , v e l a i Ions o f t h e r l g b t s 
• ii rntara under etato p r imary election 
laws an* Inteostfytng disss t l o f t o t t lon 
w i i h bhana law*.. 
It I: haaltlg ' " ' U l e l \ l e . i l I / . IH I t l l i l l 
they are rtigue*d reaolUttooa, a r ld l ra i\\ 
in tba hand*, of | .n 11 sen ad in in i -t i ;i 
i.T . onab an state coininltteea and 
i i u i i . laotnad of giving; l iberty to the 
rotor tbe) OOMFRI , IMM TO B I A 
I ' n l d ' I 'K A l . I ' i ; n \ . 
\ few miin- doetolonn to tba affJw I 
tha i i voter who claims u party : i f f i i i 
r iMn i-= actual ly wnartng a locfeedl-on 
nl lni tbe t a j of a Mob i- In tin-
bandn cf tba party's oonanittao, wb l rh 
i- ivreMpcnsl'-le and nutOCmtie, ami Ihe 
pr imary phm speedily w i l l no ou t " the 
I l i n k p t l f * 
rjetinlne deniorrnej In ihi*- free re 
n u t i l l e c a n no t 0*1*1 u n d e r *t s y s t e m 00 ' 
l n o s e l y ( nns t r u c l e i l : i l l d so o |» |N is i te l y 
• nvrr iuMi t a i i enpoa i i to ba lu th is 
fSananalgn ih-n n Forens mil lion*, of 
o i l e r s I n U i o m e l y d l t i c i i ! I n i l i ' i - c m l 
an to 
I n aaWltll I ! l l 'M| i l i ; i g i l d i n ' | V \ | | v ! . , | 
i h - l j i n e , ' ;i . it i / e u w h o v n l i " . i n a 
i" innii v for dog cnlobar beootnas bonjud 
to vote In tbe regular ebsrtJon for bfat 
Whoai t ! i ' K e ( . I i o n i doe c l m - m ' h . t l i e 
l*n itdaal of ih, i -I atntea, nr else 
tsko ti ie penalty of being oaal onl of 
ins party ami no I I i in- outer pol i t ica l j 
flnhnaag. bal in IkOano-uil and Oall 
tMinia, s cit izen has fraadom -•> vote 
• plnaaa In I he prl ma r j n id then 
in *nta aa he pieoaee lu tbe r lgub i r 
I 
it WHS io i.i, Dilate iii-t ibis sort of 
free notfrage thai ii"' primary alan* 
man Invented, originally, end thai 
by ti o H Inod tire favor oi tbo 
|h , . ; I 1 M
 (»f . . | | : i t es ; h i l l | | o \ \ 
since the p lan l i t BTOWU Into a I 'mul . 
eu- ie i i i , it iv r id ing tbo people to ll -
on h dent na I I - I , 
nomen iu tn fa are aapeclaUo 
oi not I iie- n priina r j ru l 
and fho\ w i l l he l i i powerful ly I " 
i h tow thaT pr imary nyabnm Into Haa din 
C I l l l l . " 
M y on l . \ d l -enl t o ( h o I. 
• Mr. banall' nipinnaliiiie) !•* thai tbo 
M ' l h r w - a t o ' i . ' " f i I I I m e o f I h e pi i i m u v 
eh*,-|hm laws should ho and w i l l ba 
thrown tn i t i the discard nol tbe wl inh 
pi imsr.r Bfnlnui 
I ' l n r i d e l i ' c l i o n t;i S Oim 
i.i II. - the 'j ellov do • ' feature, w bleb 
(-rampals DetmsTHtu m vota Pnr n ytt 
low ettf if perchn uce bo me nagnn i o 
got nan part-y's nomlnntlon r ' " i f 
, a n d m ' ' " i i - I h I IHM i a l lc po l i l i 
. - inns a r e InVtsVlUg i l l o ' I . -Id in l i n r " 
tettono I'loiid;i l•• i r a t s srbo n re re 
I N ' I U O I I H s j x a l i i s l A l f r e d l h n a n i a - l S m i t h 
ns their party's notnlneo for Preeldnnt. 
a pnrt) booaeo are tbreatenlng 
in kick om of ihe part.\ I I n . i nana 
oral who done not vie,, tbo ent i re 
i ie inoerni ie ticket In ne*1 Novem>ier*e 
eleclhm nnd 111 UN prevonl h im I'i'oiii 
pflrttdpatlng In life Domorratlc prl-
- ntao. 
i f tbe porta vv | M I » lg eooi • 
t racked bbuo, ii this tdektng mil i** 
porpetrnted, i hope tbona Dotnoerate 
'.vim are kicked -mi w i l l remain oul of 
tha* party long ennciajb bo adnalnlstai n 
salutary lesson to these whlp-cracktng 
I leioi.i i ; i ih* bosses or poii i ici. ' in and 
their Pliends ami allies in Ihe regular 
e lect ion! of lofto and Uaal 
Hon • r.y dafaat lag in tba regular 
election Of ltaa> and also in Ihe rei; 
nhn • l is i l , . i i of U383, any Dootoci-atk 
u i t i t i i th i ie w in ' aided i i i tbe k ick ing oul 
now IhreateiMsl. or an j I >< ratio 
e ind id i i l e all ied w i th or -|" ' i is(,r«i l hy 
such pn r t i "iNiuneerri" or Itlcttors w l i 
even ir ii is Lenoangary to vote far 
Repobltcann In order to defeat them. 
Hue good laaaoa, OBJO done <>f mich 
pol i t ical medicine, oiitfht to rofLVo No 
mole would any fo l low dog" iiartiv 
wh ln -s In* c r a c k e d i -ver t h e h e a d s o f 
I'loridn Deanocrata, 
N o . I H I M not I I t e p u h l l e a l i Y a n k e e . 
I M M b o m I n V i r g i n i a , r e a r e d In l- ' lor-
ni.i. and nrways bava nf HI la tod with 
t h e I l o m o i ' i a i i . T a l l y M y f a t h e r w a s 
i i S o u t h I ' l i r o l i i i . i t i . a s o l d i e r I n l a W i 
n r u i y . a n d a I h - i n o c i a i M y m o i h e r 
aat i i'er\eni vituini.i gooaoatoaloi 
anil ii Daenaorat I would dlaaTiancbtaa 
I h e DQgroon l o u i o r i ' o w IT I c o u l d . NOT 
a m I s y m p a t h e t i c w i t h i h e K u K l u v 
Khin i IUIM' rotad Bog Rotaas 0a4fe 
Ollos for public Offline often : I voted 
For iwo in ihe lata Dado county I SJOLV 
ocratlc primom i I nxpact to vota Dor 
m o r e Of t h e m h i l l DOt f " l \ l l e r d 
1 a i i . i i i M i l S m i t h , 
\ i 'M aaeh I shall bagla ^nblicatlon 
i u t h e F n l e r p r i s r o f • nOl ioe ( r f s l m r l 
HT tides Rowing thai tho rew»rd of tba 
W',,11 S l i c e ! • r a t u i u . i n , \ l l . i l l e l e m e n l > 
-.I t Ue i .or i i t i f Part) i> a racord un 
imij i l lelet l iu Anierlcriu polit ies fo r nr-
rocranco ami domineerlua nnd for tUa 
Inyal t ] to hbO l i ennn in l i i l*, i i t \ ' . \ l i i i i 
II platform and lta candidates did ma 
null ihelr porpaogo >m*\ llair itiea-
i in- Idaaa aad porpoean of the part)T*i 
W a l l S l t c e t T j i i i n m i n y I l u l l e l e i l i e a l s . 
M i S m i l h l l a n i m p m u i n i p u r l o f 
tboae mnilgn elements, which Infoni 
a m i n f f l i d t h e I ' e i u o c n i I lc l ' a r l > . a n d 
tO l l i e t i i d o e - ha o w e h i s l i . -n i i t a i l i nn 
1 » i i i - h o w b) I h . r e c o r d s t h a t 
UFAi, Dooocrnta do Lal ft owa nan 
'parto loyalty" to nnj Whll ltr-*«b 
T e i n i t i a l l y M a l l n o m i n e e 
I w i l l s h o w I h a t W a l l S t r e e l H e t n o 
c i i i i s ( m a n y of tbenn Houieheffu Demo 
. n i t * - tOO) a n d I h e i r T n n i m . i ny B a l l 
a l l i e s n e v e r le i I h e "OSSPrO gUOSt ion ' 1 
stop them from bolting iH*I Tntlo 
I • i -e - l i le i i l i n i j-I . . ! ! • •'!!!< : i l n l l i o t l l i IHH'S. 
I w i l l s h o w . l U H l L c i l i i o r c . I h a t I h e 
T»' in inn n \ 1 ' e i i i . ' i i i ic> •" t ' r . t t i ' t i i i / e s 
w iih negmes in polll les and ale 
.•(•,[.,,ini - nc; ' i IK" I M pa t ) t t c o f f i c e s 
• Mill,- ,.t ihem ,ippMinieii hy Governor 
Alfred lOmanuel Smii.h 
Legal Advertising 
Legal Advertising 
P O L I T I C A L 
ANN9UNCEWENTS 
t h l CIUSSUS nf OsirenlH I 'n i l l i tT : 
R] ronsos sf tba hsndsotni insjsril v 
. .i .it i h , . l i n n ' t i f m v • l.-.i Ion 
in i .r ' f i f r o m my f r i e n d s • • wel l nn t h f 
i,-Mf r s o p u r s t l o n t l in t I hsvs r<.-."Iv.".! 
I BSWly DSds, f r l t ' i i i i 
i n s m y t s r a of off las, soop lsd w l i b i in ' 
i ' nt inn i i f thson i m i n y f r i e n d H I h i v s 
tdsd ' o i m i i , i n a l d s t s i<> iuc< ••< <\ 
11 j ' r j i tsslonst f i to 
• i | th,- , , BSTSI s lse t lon to ho 
held i i i N e v e n b s r 
I vvlMh In i i t f i n l my dBOtrs t l nu i ks f , , r 
tin* Hpici iSi. i coop»rs t ton g iven n s end t.i 
i n t le- 1 ll \ on V<TH of I rSOSOl ,i * , I 
1 hot I f elected I Hlinl l fflVS tbs dUtlsa of 
t h f off ice t l ie s.iiin- s a a s e l s n t l o a i s t t s a t l o n 
n i t hnvo in t in- psnt, In v iew of r e n d e r i n g 
i ru t I ooonomles l i i i h i i l i dH l r n t l ,., 
thnt win britii; iboa i H redoetloB of tssen. 
Von r vole nnd Hi ipport w i l l be. n sp r s 
I' TOICAgBLLO Si 
til NOT 
r * » a 0 O P M T 1 i t a n i i > M i i M , i i 
H H T I B S hoan u rged b y it uu i uho r nt 
f r i ends to r i m f u r ( 'mint - / COUBlUWlODSr 
" f t d r l t r l c t Nu 4 In t h r fSUSrSl f leet lu l l 
< IH> held hi N i i v i ' i n l . iT . I hnve i lcc ld i 'd 
lo a i iB«« i ie i . i i i y rw l f n c io id i i l i t t u on l ho 
l i i d o p s a d e j i : t l r k n t , Buhjeet to the vote n f 
tbo el t lsr iua f ind vs to r s o f OBreol i i enuntv . 
I f fSocted I w i l l f i ve the d t l t l en nf the 
•if Ore the BBII IO «e re f i l l n( tent Inn thn t t 
huve Riven tn m y H W I I l ius lneas bnro In 
Ht <'Unid f o r t h e i>a«t e igh teen yeers. 
Vonr vote m i d s u p p o r t w i l l he Tory 
»• ••»pri<clat«Nl. 
J . 1>. HA Kit is , BI . •;.,,,,: 
r u n i m , I . M M I - - M . M n 
l Hniioii i it-e in.VHi'lf ns a i- i i i i ih i l i i i . " fo r 
*'Uy Oommlesloner nmi solioil tbe isp 
pnr t nf e l ) who nre tBtSPSStsd In 
»*rn l i t f o r St. C loud . 
As tho firt-i sronsn te Me foe this re 
•pooolbls peetuon, > ptodgs to ooadod 
niywif ss it lady nt nil (I « sdtli equal 
, oartsoy to nil 
l . l i 'Y M IlI.AtVnnJN. 
WO M ( 1 0 1 I I I ' T I O N 
To ihe B b s r l f f -.r Osoeols Coun t y nl tbe 
s i .n . " ,,f K lo r i dn : 
it.- i i K n o w n , thnt i l l < i , \ . « l< \ w 
F O R D s.-.-r.-inrv of M..t." -.1 Hi. 
I i M.I., ,in bereb j give not ice l ha l . 
I . I M if vi i i n now 
Wil l hf- held In IK,i"..1:1 i . o i n l l . M. l le 111 
, i , i rjfasds I " i iuceeivdlug i be 
f i ra l M IH.I in Morembor, A l">, IMS (fat 
- : i i . i Tussdsy being the 
- i \ H i DO(| of \ . . , . *ml i»*r 
Km- lu l led ntstss Beostor from too 
RUtC Of I ' l i- i I d l l.' l si \ \ e.u s I r ..Til M.o og 
i iagg 
Por S i r (6| l ' i . -. i . i . n l i i l El " • " 
I--.-I- U i -p te r ie l l l i l l he Of (l ie F u l l t l h t*OU 
arssetonsl Dlstrlr l of the Btsh of rTlortds 
in the Si.\i"iitv rii-i-i t . m u i , - - ,,f the I 'nb 
i, i Btstss, 
:-,n t l n v e r n o r ..r the R u t s »f K lo r t i l i 
Fo r Secret a n nf mtsto " t the Btsto ol 
P l o r l d s . 
Foi \ n v Qensrs l " f tbs glaOi ><r 
F iu rnh i 
I .i - p t r o l l e r nf the BI i t * ul 
I - I ' i n . i n -i i.r i h , , s t n i c ,.t F l o r i d s 
Kor • ,.f Pub l i c I ns t ruc 
Use at the s u i t e of K l o r i d s . 
Por r o m m l s s l o n e r nf t p i i c n i t u r e nf the 
Sinle .a [Florida. 
Por tn ' i in Rupreuit ' 'owrl 
• i t i . . - I t a t e of P lo r l ds 
I - i - two K.ol i ' t r . - i io i i tsHh rs of Hi.-
State .a r i o r l d i 
Por s i n ! , - s i ' im i i i i ' f . . r the 
lal D i s t r i c t of tbo Rtate of i-'i,n Ida 
I I M l-er ..f the House uf Itt pr . 
•-, ntoUves uf th r Rts t * nf F l o r l de 
Por I'lMiin \ .i i idge 
Por Sin r i lT 
po r < l o r d nl ths C i rcu i t Court 
Por I 'M ocut tng * t t o r nay, Coun t ) Cour t . 
Por i • iuim v Aesssaof of Tsxes 
• ,
 ( Col lector . 
Pa r Coun t y Buper ln tendent nl I 'u l i l ie 
I l lN ln ie l i . i l i 
por < 'ounty Surveyor. 
Foi five C ty Coinmlnslonera, 
li"iir three M Iters of the Count; r- ird 
el P u b l i c l i i r i t i ' i i i - l l iu i . 
Por .It iHtl. f the I 'e io i ' tn mu l f u r tha 
f o l l o w ! n « . in i n . " n i K i r i r t H . v i s : So I II i 
i nd f o r ihe Fo l l ow ing 
.h iHI Ice i d n i i l e i n . via Wo, i mid >,. B 
I N T R S T I M O N Y « I1BR1 Ol 
I I ' T . - I I I I I M s. i my In* ml nnd • f f tSSd the 
Ureal s. -:,i of the Sts te nf P l o r l d s , »t 
Ts l lshseeoe, the Cap i ta l , I IOH the t w e n t y 
f i f t h i i : i \ of \ i .s ; i is t . \ D 
(L.g.1 It r i . A 1 ' it a W P O B D , 
Seeivliii -. df s i n , . 
i . i i i i \ I ; \ I I I ; Shei H I M... ,-,.i , t , , , , ! , 
i.v. Florida sue an toi 
MiTicK OK TRAcaaaa nxAMiwATion 
The teachers essmlnstloa ror nil gradss 
o| cer t l f l cs teo w i l l hs held ni ihe Cour t 
House. Klaai inuiee, P l o r l d s , a * g i n n i n g s t 
1 M \ . II on rbursdnr. Frldoy 
l i t 'd. iv September aOtb, .'1st nnd '.'-'nil. l i e s . 
E n r o l l nt l. lmil iH w i l l he fn rnU l i . - . l mi 
n Icst lon al tb la of f loe t p n l t a u i t s f o r 
Proreos lons l o r gpse ls l Ce r t i f i es tea must 
nmi..- app l i ca t ion to ths i t a t e Hupert t i 
t t snden l f u r ps rmlsa lon to tnfco ths ex 
Ins t i o n , b tsnsa fo r t h i s pti 
n h t s l I f r o m ths Coun ty l u pert n ten d s n t 
Persona d s s l r l n s to c ls l Ksropt lona on 
the i r F lo r i da * W t I f testes must rt i. aams 
With the <*Mlinlv Sup, . i ln t . -mh til priOV tf l 
t I » - I L 1 na t ion \ UsrUMosta ol . i 
n i u n i l charac te r a lgned h j two reaponalb le 
persons, togethor w i t h one ,.r the f o l l o w 
inn fosa I I IUHI m-t ipnn.v each a p p l i c a t i o n 
f u r nd I I I lie. lun m d ie esaun lns t lon For 
T h i r d t i r ade 11.00; Second Orsda $ i M : 
i i d - H o o , P r i m a r y p t .oo , Kp .e in i 
pg.00 No t i f y ihe Coun ty Super in tenden t 
i v gspU inbo r ion . . I p o j ,r
 v . .n o i p e c l o . 
e n r o l l f u r Ihe en i i i i dnn l l . . i i . 
S W I I f l i VMM \ K 
Csaaty gnparlabnndsal of Public in 
a nt strnotloB, om-euu County. Florida 
N o t i f y o f KJ.s-l lan 
n/hsrSOS, tbS l.cKlt»latt ire « f 11K7. unde r 
the C o n s t i t u t i o n o f IKHO. o f in . - s u t e o f 
F l o r l d n . d i d pirns f o u r . lo ln t Rsso lu t l ons 
prupuhi i iK s m e n d m e n t a t o tbe C o n a t t t u t l o n 
uf the BtStS Of K l u r h l l l , I' l i 't the Hioue were 
ngrsad to by u vote o f th ree ( I f tbs o f i i l l 
the l i ie io l .e in olSCted tO eiiell builBO; t h a t 
t iii ro-tse (oi HI I I I ) . in I n t Hi-Bui ut 11. in. w e n 
snbsrsd upon i h e i r r s n n s d h m J o u r n a l s , 
w i t h Ihe Venn nnd IUIVM I h . r e i o i nini t ln*y 
• l id de te rm ine m n ! tl t ract i im t the snid 
J o i n ! Bsso lu t l ona be s u b m i t teJ to the 
• loc to ra of tba Bts to s i the Qonsrs l Elect 
inn tn N o v s m b s r , 1088, 
N o w , t he re fo re , l , n . c i n v C r a w f o r d , 
Si-erctnrv ..r Ihe Stnte o f P lu r fdS , do bsfS 
by alvs oottca thst ;t Qoooral BUootlon win 
i." in id in oneb osnnty in Florldn on 
Tuesday nsxl nuoeaedlag tbs flrsl Mondsy 
In Novsmbsr, A D. lanV ths «ahi Tusn-
it.'v bflna tbs g i r th Dny of Novsnbsr, f " r 
ibe ratinontlon or rojaotlon of tho nuW 
.ii>im reno iu th i im prnpt iHi. tn s m s n d m a o t s 
lo the C o n s t i t u t i o n nf Ihe Shi te nf P lo r -
lds , v l - , : 
A J I H N T B B B O L U T I O N l ' m p i m i n g SB 
A n i i l i d l i i e i i l I " Seetltoi L'I -.f A r t i c l e H I 
of i h . C o n s t i t u t i o n ot tba s t n t e o f F l o r -
ldn , Itehi-tl itR to I ' M u n t y nnd M u n l c l p o l 
Q o v s r n n a n t s , 
I te It KeHulvod hy the heaj lahitUrn o f tbe 
•tats of Florida: 
T h n t t b e f o l l o w i n g amendmen t i n Sec 
t l i m M of A r l l c l e I I I o f tbe C o n s t i t u t i o n 
of t in- S tn te of K l o r i d n , relet t ing to C o u n t y 
nmi m u n i c i p a l i fOviT imient , In hereby 
HOTSSd l o nnd K I I I I I I he s u h m l t t e d t o the 
eloctora o f the Stato s t the neat genera l 
Slset lon of Hepreeenta t lvcs In 1112K, f o r ap-
p r o v n l o r re j ec t i on , 
Kect lun 34, T h e L s g i n l a t a i e s h n l l es-
ttth1h.li an u n i f o r m ayntem of C o u n t y aad 
m u n i c i p a l g o v o r a u s n t , w t i tnh si i .ni he np 
p l iesb ls osoaat h i coses where loca l o r 
Hpechd Inwa f o r I 'oua l lea are p r o v l f l e d by 
the I,, n i s l n t i i i •• t h n t i t iny he U n n a d s t s n l 
t h e r e w i t h . T h e LoK in ln tn rc ahal l )>y gen-
et-til Inw d i iHr i i fy clt leH an i l t uwns nOSOrd 
ii u- to pu i ni lu t h i n , nnd ohn l l hy ge i ie rn l 
law p rov ide f o r (he i r I n c o r p o r a t i o n , gov-
ern inent . J u i i n d i c t l o n , puwera, du t i es a n d 
pr i v i l eges i i u d e t s i n l i f - l i iasi t leat lona, a n d 
no Kpeeii i l o r loenl I H W H I n c o r p o r u t l l i K 
e i i lch o r t o w n a , p r u v h l l u g f o r t l n d r «uv 
er tanent , J u r i s d i c t i o n , powers , i lut i . -s s a d 
f ir lvtlsisa uh ti 11 be naseed by tbs [ssjln i ters 
A J O I N T I t J C H O M I T I O N P r o p o s i n g nn 
A i i i e i i d inc i i t to A r t i c l e I I I , Sect ion i l l , 
of t in* C o n s t i t u t i o n o f the s t n i o nf F lo r -
ida i t e i j - i l nu to t h f I'IISHSKTI' b y t b e 
tasa is lBtnrs of gpse ls l or i-oeat Laswe. 
Itv I I leaolved hv the I .eg 'd f l l l i re o l th," 
S o u , of K l o r i d s : 
Coal th«* following LvasaaauMil to Sec 
(Ion B] uf A r t i c h ; I I I of the < nimt it l i t lo l l 
of tbS Shi te of P l o r l d s , r i ' h l t l l l g to th " ' 
pi iBsnse by the h e n l s l n t u r e of Specia l n n d 
basal Lsws, ba nmi tbe esma in nsroby 
I g r s s d tO, n m i sha l l he s i l h i n l t l e d to (he 
e ler t i t ra of i he s i n t e <>l K l u i i d a f o r sp* 
ti r . i v in nr r.-jecl Inn nt Ihe l i c i t Ue i ier i l l 
, of Bsprssentativsi to in* held on 
tbe t l ra t T i i e s i h i v n f t e r tbe f i rs t M o n d a y 
In Kovsmbar, A. I>. 1928. Thnt la to say, 
thnt S. i Hon 31 -f A r t i c l e I I I of the COB 
s l l l u t i o i i o f the s u i t e o f F l o r i d a shn l l he 
u m s n t l f d to rend HH f o l l o w s ; 
"Sc r t i . i t i 81. i n i i i i osann s n u m s r s t o d lo 
the preeeedhtK sect ion n i l l ows s l i n l l he 
f eas rsJ nnd of o n t f o n n ope ra t i on t b r o u g b 
out t he nUtto, ba l i n n i l nassa HOT s n a m s r 
Died 01 excepted In t tni t BSStton, the I .eg l * 
Ini ore inuy PUSH ap iT ln l or looal h iws sn 
eept as n o w or hereof ! cr ol her wise p ro 
v l i led In the (- . . I IH! Mui i.in . P r o v i d e d , Thn t 
no loca l o r special h i l t shn l l ho passed. 
f i n i t e * BSttes nf the I n t e n t i o n to a p p l y 
t h e r e t i r Hl inl l hnve lit-en pnl i l lMl ied In the 
l o c a l i t y whe re thg m u t t e r or t h i n g t o he 
a f fec ted BBSB be n1t u i i te i l . w h i c h ind lce 
ahu l l s tate the an hem nee of the cm i tem 
p la ted Inw. nmi shn l l lie puh l l shed nt least 
t l i l r l x dnys p r i o r tt» the l i i t r o d i i c l l o i i i n t ' i 
l ie* L e g l s l s t t i r e of Mich h i l l , and In tba 
man l i e r to be nroTldod I.v l ow . T h e 
evidence lbs! naoB nottea hns boss pan 
iM-li.-.i shn l l he estnhMsbed In t ie 
hit m e before Mich h i l l sha l l he passed hy 
l invlnic B t t d a v U of p roo f o f iM ih l t cn l l on nt 
Inchet l to ths proponed h i l l when the 
asms is Introduced In sttbaw branob of the 
I .'••_• li-ln t nn*. nnd w h i c h ton li s f f ldS 
S t l t l l t l l lK p roo f of in i l . l l e i i t l un shal l DS SS 
i ( r « . i in f n i i u i the Journa ls of tbo 
Si-nnle nnd o f the l i m i n e nf Kep resell I n 
tlTSS, w h i c h e l i t r l es aaol l l ln ined in tc l v fo i 
los tlie Journal entry sbnwlaa tbs Intro 
t i n - I I M I I of tba h i l l . I ' rm hh-d, h o w e v e r 
DO p u b l i c s t l o o of nny lOCSJ or speclnl law 
IH rennlrsd bsreuniter whsn sacn local nr 
apsctsl in« tiiiiiH g provision to tha 
effect t h a i the smile shn l l i nd hecon P 
. r n t l ve or . f f e . ' t l ve i m l l l the untile hns bOOB 
rsttttsd or approved by n toaJorUp of the 
qusllBed eisotors nsrUolpal ina In an 
e le . i l n i i cnl le. l In the t e r r i t o r y af fe. 'ed I.v 
Kiiid ipsctsl or tncni law. 
\ H U N T I C I O S O I . H T I O N Proposing an 
Aim- i i i l i i ie i i t tO Seel U n 10. A r t i c l e X I I 
•a ih. Constitution of tbs state of pior 
Ids, HeiHttnj.' to Macot ton; tutbortalng 
the IHv ln lon o f ("ounl les I n l n Special T i n 
l i l s t r l c t s ; I ' r ov ld l i u r f o r the Wsc t loo " l " 
School Trnsbnsn, T h e i r T e r m of Offloe 
and Dnttsei mul fur tbe Lsvftng nnd 
Col lec t ion o f n n i s t r l e t Scl I T s i fo r 
School Purposes , 
l ie l | resulved h v the h e i f l s l n t u r e of the 
s t i i t o o f F l o r l d n : 
T h a t tbs f o l l o w i n g \ i ne iu l n i en t to Bee 
t l u n 10 of A r t i c l e X l l of the ConeUtat to t -
«.f the Stnte of f l o r l d n . r s l s t l o g lu 
ru l Ion he and the eniiie In b c r s b ] 
to and -h.nll he s n t o n l t i c d (,. i l l -
,,i ii..- SUto "• tho Uensrnl Blsotlon of 
l tepres i i i ta t ivea to be held In IB31 
proTSl or r e j a e t l o a Thn t H U M gect lon lo 
sha l l be amended to rend an f o i l 
it in The Lcgialsture ma*; pro 
v ide fo r the d i v i s i on of any coun ty " i 
oountlsn Ints convsnlsnl icbool dlat i icta ' 
nnd f o r tbo slSStloo Men n In 11 v of three 
SChool trUStSOS, WbO s h i l l bo ld Ihe l r Offl 
am for two rears, sod wbo •ball nsve tbt 
• o p e r v l a l o n af n i l the schools w t t l d u t in 
d i s t r i c t , nnd f o r the l e v y i n g ' i n d nsl lsot loB 
o f a d i s t r i c t school t i t f o r the exclus ive 
i I tba pu i i i i e f ree aebools i r t t a l n tba 
D i s t r i c t , whenever n i n n j o r t t y o f the q n s l l 
god e lec to r ! tbs ras l tos t pay ;i tax en 
real o r peraoiiad p r o p e r t y , nhnII vote In 
f ; i \ n r ,,t Mil. It t 
\ JOINT KBSOLUTION Proposing 
\ l l i e i l l l le i i t tO Seel lun POOt M i . A r t i c le 
Three (g) nf the- CoOStitattOB of the 
s ta te ,.f P lo r i d f l Belnt- lno to the I'.iy " f 
Msnihers i-r the flonsts nnd nf the House 
of I teprese i i la t l ves . 
l ie tt RoSOlvsd b f the l . eg l sh i t u re o f the 
State of P lo r ldS : 
T h s l Seetl ini P o u r ( I ) , \ r l l e l e T h n * . 
t:n. or the Constltmtlon ..f tbs stnte of 
P im idn misting tn the pav of me 
t in* ISOSts i im l of the l i m i n e of Rfrpre 
a c n t a l t ' c s , ahn l l he s i i l m i l t t e d i t , the elect 
ore or tin- Beats of Plorlds, for adoption 
or re lcet to i i nt the next t ienera l e lect ion " f 
HepreHei i t j i t ives to he held on Ihe f l in t 
T u s s d s y a f te r ( l ie I I T H I Month ly of the 
m.,nth of November, A . i v itt2H, nnd thnt 
m i ld Sect ion F o u r ( t l Hlinl l he BUISUdsd I 
read na foi I o w a : Sena to re and mombsra 
<>f the Boase of Bsp rosss t s t t vos sha l l he 
d u l y q a s l l g s d e lectors lo tho rospsct lva 
eonn l l . * i ii nd d lMl r lc le f o r w h i c h t i n y are 
chosen ; The pay of member**, o f the BenSta 
nnd l lni iHi* of It op roue I I ti l l iven shnl l OOl 
•omssd twe lve t to l l a rs nnd l i f t v BSOtS 
i dny f o r each day of Hoemlon 
n n d mIhn i re !• nnd f r o m t h e i r bnmse to 
l b s nasi o f i j o ve r i unen t nut to naessd ban 
cents (tOci n mi l * , cu rb w n y hy the i t 
cut a ml most p rac t i ca l ! l c rou te . 
T h i s An i i ' i id inent shn l l m> In to effect nt 
m i d n i g h t on December 21 . 1IWR. WltOOUl 
the LSSSSnlty o f L e g i s l a t i o n 
T h e votea eaat In en inp l lnnee w i t h sold 
propoasd n i i ie in ln ienfa , a n d the fttnvntts. 
de. l a r a l l i m a nnd r e t u r n s thereof , x l in l l he 
BUbJocted lo the Annie re i tu ln th ins a n d r« 
a t r l c t lona ns are p rov ided by l a w fo r nm 
ernl e lect ions In the Htate of F l o r i d a . 
In I c e l l m o n y whereof , 1 have hereunto 
aet m y hand nnd a f f l i e d the Urea l Seal 
i.r the a tn te n f F l o r i d a , at Tal lahsaaee. the 
C s p l t a l . th la t be t w e n t y O f t h day o f J u l y . 
A IV 1PJ8. 
(Heal) I I f l . A T C K A V 7 P O R t > . 
ass re ta r y o f Htate 
K I , K ( T I I I \ I H O I I \ U U l i l N 
By vh ' inc of tbo a u t b o r l t y In me rsstad 
BS M a y o r t'( nloalonor, C i t y <>( s i C loud 
Florida, I. ' H, Porguson, do berobv i 
l i td i and p roc la im thnt on tbe la l d s y of ' 
Ootobsr , A H. UCS. In the l i r e I ' . -part I 
rn.-nt Mud uf -.aid <'it> then o i l ! bo h i d 
a Spec ls l Rlc-r t lo i i , fo r the purposs ol elocl 
inn t bs f o l l o w l u a o f f i c e r s : A C i ty C m i l 
• l ons r bo f i n th,* seal made raona l on t b s 
c i t y Commlsa lon by the res lans t ton of 
i t . i v i n Parker , tn serve i i n t l l the g p r l n s 
Sf IggQ or btfl WOCeSSor i - d u l y elected 
nnd ana l i f ted: a city G nisslonsr to f in 
the sent msde r scs t i l on t in i ' i t v Commla 
i l o n hv tba d e . i h .,f l i e n r v g. i m v l a . to 
BSrVS i i n t d Hie g p l i n s " f lp:g| o r hit. sn. ' 
cessi.r l l ( In ly ejected nnd qua l i f i ed , ;.u,i 
.i i ' i t v C uuleslotrer to f i l l the nent n in th ' 
v .unt i l hy the res l imn t ton of \v .1 M i n i , 
man, to aerve tin t i l tbe spring si laai oi 
hh. success*)r is , I M K elected and o jus l l f l 
ed 
T h e cand ida te reeetr l i ig the h l u l n - t I H I I I I 
• . ' f votna i ba t l hi declared to f i l l the 
gssi msde vscsnl bt W i Blsckmon; tbs 
• i i in i i i in ie receiv ing the ascond blabest 
j u m b e r of votea ahs l l he declared bo f i l l 
t bs seal msde rscsn l by Henry B, Davts , 
gad tbs cand ida te rwcslvlng the t h i r d b lga 
est n a m b s r " f votes ahal l be dec lsred to 
f i l l t in nen! noole vncatit hv I 'o tvh i I 'ar 
aar. 
O n l y d u l y ( l un l l f l cd elect o n of the C i ty 
of st i - i .onl w i n he perm I t bad to ro ta at 
i ld elect Ion, neeordlng to l as 
T h e po l l s w i n open al eight o'clock in 
the m o r n i n g nnd w i l l r<-11, a lu open un t i l 
l u n d o w n f o r Ihe purpose >d recelv lna 
VOBSS, 
I he re in sppo tu l \ EG ' " « g e r , c i s r k , 
• n d w A A r r o w a m l t h and .1 n H s r r i s , 
l i iopoct-nra of - . i i i l elect! i nd t ie bal lo ts 
ball ' " • subo t iw i t l s l l j I he 
need In t bs elect ions under tbe Oosevsl 
ridn. 
IN WITNKKS VVHBUKOl l have h . i , 
u u t o eel m y h in id as ntsyor « . .n imlss lot i 
er o f BSld I ' I I V and csUBSd th . Best i>f the 
or lda i-i he h 
flosd 
Tn th< LA ii> " i augusl v D Win 
(S1CA1,, .1 11 PBR431 HOIS 
BU * ,-r ConunloalonsT 
H i, \ \ I I I . K I M I l i t j klsnar 
Auj i i iHi :ta 11 
Legal Advertising 
No l le * Of App l l cw l l on Fa r T i » l leei l 
Nuticc is bsrsby glvsa, thai w . 11. gtanf 
fer , h o l d e r o f T a x t ' e r t l f l c n t e No. (1HH dut 
ed ih.* 7 th day of . l ime. A I ) . 1096 bsi 
f i l ed sa id ce r t i f i ca te In my o f f l c d in i . i , 
a p p l l c s t l o n f o r lax dssd to Issue tboreoi 
i i i 1, c r i l n n e e w H l i Imv Said OOrtlfto | 
embrsoss tho following dsscrlbed prop ' 
erty altuated in Osoeols County, Plorlds,I 
tO " I t Lo t s IH nmi IP, Hh.ek 3t», Si 
C loud. 
l i e nsaaoamani of nnhi p r o p s r t y unds t 
ih . - N.ild ce r t i f l os tn IHHIM^I WUL In t he 
name of I I l l l a n c h n r d . I 'n less said ecr 
t i f i ca te hi ini i h« rodss 1 seeo rd lng to 
Law, ton deed «in bjsne tberoon on t h " | 
- H h dny t.i Sepiemher, A. D, 1!»-J^  
Dated ( h i * 22nd day of Augus t A. l i . | 
Ugg, 
n C t Seal .1 . L, O V B I l S T I t K K T , 
f i e r i . 1 i i ' i n t Cour t , (Meeoia Coun ty , P is 
A U K m% S' pt. 20. 
N . . I M . to Credl lorN 
.11 Dealt nf Ooaaty ladga, Oneoele 
t . i u n t V , State of M o r i . I n 
1 atntt ol 1 1.1 -i Sperrj 
T o n i l c r e d i t o r s , dlstrii>utee>i, a n d a l l 
pagan nn h n v i n g ctnla is o r deuiat ids mrnim-t 
sah l estate 
You . l i nd each of JTSU, nre herehy no l l l h tl 
.mil rsqotrad to prossnl nop nlalnie nmi 
demands w h i c h y o n , or cot t ier of y n u , niny 
1 inst t h s sststo of BUva .1 sp , r r y , 
dsoessed, I H I , ' o f Osceola coun ty , F l o r l d n , 
t,, tba R o n . .1. w . Ol iver , f o u n t y f u d g s nl 
in.ee..in c o u n t y , nt hit* nfih-e In the C o u n t f 
Cssrthousa In Klsaunmss, Ososois Coaaty, 
K l o r i d n . w i t h i n twe ivs m o n t h s f r o m the 
date bSTSOf, 
l i n t , d J u l y gft, A. 1). 1028. 
BRUT ATCHiaOM 
gXSSUtor of the Ks ta le «t 
.11 L'I! S i p I'll UA K h n I gpsffTy 
NOTICE I 
Notiee is hereby given t,o nil peraOBS liaving 
rlaiins 1,1' an*} kind oc Batnie sgalasl the Peoplm 
Bitnk of Saint Cloud ol'Saitil Clomi. Kli.ri.ia. Il ial 
anleai mob claima are prtaeatsd i.<> the l;.'r.-iver 
of Haiti bank within twelve l-iontliH from tbe date 
of thBJ notii-e, Hitiue will In- t'or.-vtr baireil utiii.-i 
the provlalona of Chapter 7»85, U w » of Florida. 
You wil l |,rest-iit t i l claima to tha andanigaad 
Receiver at Saint Oloud, Florida. 
J no. J. Johnston 
I'eieiver, Peoples Bank of Saint Oloit.l. 
Daged A,,^. .in. IHJ» u . 
1 
Legal Advertising 
Not ice o f Appl inast lon f o r Tax need 
Nottea Is hereby o f f SB tha t H e r b e r t M. 
J o h n s t o n , ho lder o f Tan Cer t i f icate No. 
: " l U g t inted the 7 th dny nf . l u l y , A . D. 
ni'.'t. hns f i led MII 1-1 oer t lnostsn In my nfl iee 
gnd mads sppUoa t ion f o r tax deed tu laeue 
in • e o o i d m e e w i t h law. snh i 
cor t l f l cs tan smbraoa the f o l l o w i n g ' desert bed 
p rons r t y i l t o a t s d tn Osossln u n n n t y , K i o r 
Ida, t o * w i t : 
Lot 11 g f o e l C l 'ht . K r u l t & T m e k L o a d 
Co'n g a b - d l v n of si-et ion 14 t o w n s h i p go 
Houth. raage IT esot. 
Lots I, B and 1 Hlock A. Fin. t r a i l A 
Trues I^and Oo*e Hub-dlvn of section 22 
township M noatb, range 27 eaat. 
The •aasssmsnt of asid p ro pert ,v nodsr 
the Hiild t-ei tltli-Htes Issued wflH In the name 
of C H k n o w n . 
I ' I I IOKH aald cer t l f leatea shnl l be redeem 
Pdlng tn law, tax deed w i l l Issue 
thsroon sn the m h dny of Senie iaher . A. 
I I . 1IWK. 
I t a t cd th is l o t h dny of Augus t , A. I> 
1U28. 
.1. L O V K H S T I t K H T . 
C i r cu i t Cour t Seal Clerk C i r cu i t Cour t , 
Oaceola Coun ty , F l o r i d a 
A u g 16-Kp 1S-HJ 
Legal Advertising 
N . F T I C K T O CKKIIITOKS 
N I I T H K OV A I M H T K 1 N 
N.iii.'i l i bsrsby gtvos ihm wa ntu Bis 
.. pe t i t i on hi the C i rcu i t C i i n . In .m l fo r 
Ososois County, Hlorlds, rsqusntlna tbe 
adopt ! f F l . t i e n . i Loc l l l e n tshon, th< 
• . h i . . '. mon ths o ld dm i i i i i t e r of Co j 1 
U s b o n , hea r ing mi nahl pet 111.01 1.. i „ . 
In-ld on ihe 25tb d s j nf Boptembor A l» 
IH38 before tho Judge " f tbe C l reu l l Cour t 
In bla Chambers nt Or lando , F l o r i d a , nt 
Ml is. A M 
K I . O Y D K, D A T I D B O N 
K D I T I I A T l A V i n s t C V 
Aug :i0 Sept. 20. 
In tba Court oi t ha rJoaan j .1 udge. O K 
OSOlfl f < ,n i i t y , State o f F l o r i d a 
lu ps th.- Kwt-ite of J o h n Hsnooy John 
son. 1 rsosnasd. 
To a l l C rsd i t o ra , l ^ c s t s s a , Dtstvrtbutsss, 
i nn , n i l peraotiH h a v i n g Cl i i lu ih o r l i e 
iiiii ini- ntrains! nald Bbatnta; 
t*OU runI en-'h n| yon a re herchv n u l l 
f led and requt rod to present any e l s Ini« 
and domsnds w h i c h -rou, ..r • i ih.*r .<f you 
ma • I..,1, Bgslnal too • itate ot Jobs tisn-
osy . In hiiH.n. deceased, late of Donee In 
Coun ty , F lo r i d s , in t b - Hon , J . w . O l i -
ver. Coun ty J u d g e BCOOIB C o u u t i 
.11 bla of f ice In it..- Coun ty Conr th 
balssim a, OBceola Uonn ty , n o r i d a artth 
1,1
 t w H v c months 1 1 tbs data ti.-n.ui 
Oi l Sepl I , \ 1. IS 
* . K. CBsHGRTON 
Administratrix ,.f it,. Bouts ... John 
Hot, .-\ Johnson 1 >. issd 
S. pi II \ , n 1 | . g c 
NOTM'R OF VI .MIM-TIIM'Oi l 
.For r inni aanubaBBSo) 
In COSH 0| the f o u n t y . ludi re OSSBOU 
Coun ty , S late of F U i r l d n . 
In re Ba ts ts " f Btloa Coohe 
1- borsby r t v e n , to nl) w h o m It 
n»sy c e m tha i on the :iiNt day of Oc-
tober, A. I> lltt.**. I shnl l app l y t „ the 
Ih in . . ra lde .1 Of. <)l i \ ,*r. J t idgS of NO id 
C o a i t , as .1 sdgS o f l> r . l . . i fe . f o r a f i n a l 
dlochargo aa Admlulatrstor ol thn asoUs 
of Silna Cooke, dsosossd; and that at tbn 
ssms time 1 wil l prseenl to told Court 
mr Una 1 ncconata ns Administrator or 
nald SStOtB' and nnk f . t r t h e i r approVBI 
Dated l a g aal 27. A . n? i ng . 
QBACI g IdOOIOT, 
" Oul I s , \ i i n i i i i » t r n l . r i x 
rAtiK E i u a i THE S I . CI.OUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA T H U R S D A Y , S B P T B M B B B 111. l t * « 
HARRY C. PLANO HAS 
iHADE GOOD AT KIS-
SIMMEE PLANT 
i i u ; \ K A W l i l c . l l T 
I mi l Wor ld 
yc-nr W l i Iho then LB 
f lor ldn Cl t rna Rxohan-gc, vTll-
i , i, tuple nan! to Ca l i fo rn ia 
gperl fruit I IUII ami 
H toons them «iiv l l s r r j C P iano , BOW 
. ,,r ihe Khwtanmoi C i t r u s 
Grow, rs ; i-- , , i n ion Mr Plnno 1ms 
ii tons posl t ioni ntace nomlng •>< 
i,in Hlwayn with Ihe B x c h s n g e 
n nl KlaBliainee s ince ih-
fall of 1910, twelve yearn 
Mi r h i n o took c h a r g e of tbe 
moots) Ion he bnndlod - 1 
, i of frail in iii«L t aaaon of 
i.- ihlpped i 19.000 bom -. wh i l e 
1MB, dne to ihor i c rop over tba 
IN- ontpni of t a n honaa erae 
70,0011 T in - conning aaninon, in sp in 
by tbe big wtad , lie « i i i t u r n 
rar - 100 boras \\\> BOMB* 
lli s o i" renal of the f ra i l ta bag 
[bborhoot t 
l well remember tba first B t tampt* 
t i , , Florida Cl t rna gbicbange to gal 
,, i Klastminoe ili*-irici mul taa 
Pru I nna nl tha i t ime bandi -
ed without npeclal c a m , m u c h of ii 
,i to the pii' kiiij:house o r e . 
rough rood* in " \ i n r t s , dumped Into 
tings hius when the top frnll c r u s h e d 
the bottom, the conneqnnnce being tha i 
mee fruli had n r e p u t a t i o n of 
:,,,! , . i e n rvini; i |u;i l i t ies. 
iii of which Mi Plnno hae proven to 
IM ;I myth because In known how frnl l 
he bandied. 
B a r r y wan al one Ume m n n n g a r 
,»f g house nl Knal Hlghlnnd . Call 
l th ink tbin wgi bag fbrat 
lo the conn t r j to put in n pro-
cooling plant , snd it waa Instal led by 
tbe York company, i he name concern 
now lo s t a l l l n i pre-coollng 
[dants throughout Florldn 
.i- tamUL) were i m m l n ' i s 
I . o thai i got toge ther 
Par a trip to 
i ale i " s tudy tbe o r ange ritna 
11..n out there , There had beaa a n i > 
heavy troal tbe winter befon und wa 
wanted In know flrel hand .iu-t bow 
bad been done li wns 
- ii thai t r ip thai n o wmn t b r a a t n n a d 
with bavlng to ba Fumigated al tba 
uaBcanae n e paaie frani i naabi 
infected wt ib d t m a cankBr. Qnw* 
ever, it was nil g loka aad Wl w o r e 
ill a f t e rwards presented wi th ea rda 
laUag thai we hod pnaaad tba 
nuraery tnapeetor nnd were frei 
rim Kiaslmmee CI t rue Q r o w a n f gg-
- , i iittl.di bna 200 members, nil loyal 
in Mr. Plnno The packing pb 
, a ra inr nlgl t earn a day which is 
oi the pro-
icr Ai ibe p r e * ai i Una tbore I r a 
t oloring rooms aad tba] Bin 
i is tal l lni Mi m o r e : a lso they a r e La* 
' g tbe capaci ty of wnahar und 
iMllsber and will be able to band la 
lana 
Cruil abonl K leelmmno rune 
iii.-ui 80 pet ooni g rapef ru i t , LO por 
. ent t anger ines , the balance round o r 
The nealdsweel g rade of frui t 
la called Kin me, though! they bava 
no branding nen bine to burn the word 
on tin- rind ae many 
i : I .in .re cer-
i,iin tha i the flrel tbe nd-
ttd ve r t Wing 
I i In Flor ida < "ll run Exchange . 
Manager Pin no d a l m a thnt pr ices j 
received for fruit shipped by h im nnd 
through his bonne, a r e t r a m 50c to 
11 im hlgbei t han for nny frnil Bold 
.-ii the tn-. lasi aeason, A total of 
• v. r 1800,000 put t h rough the banfe 
hj t ins anaociatlon lust yea r for 70.000 
boaaa of frail riionld at*ow nil tba 
growers of thnt locali ty thai bb 
i :in -I. liver t he |OMI-
'• 
CHUI1CH 
MVOUNC 
U 
( I I K I S T I A N t III III'11 
( o r . Ki-ntm-ky A v e . & 12th St . 
• , , , . , , , , , i r , . , , w i n , A Mission. 
11,,- Kri,-„,n.y O h a r a h . " 
K. S. Taylor, M i n i s t w 
Hour* uf l a r n a a l Rarh l o r d ' s Day 
1111,1," S,1„H,1 g | 11:30 a. in 
i-,,iii,„iinl,,ti t,ml s e rmon at 10 :.10 n. m. 
I ' l i r ls i l i in Kn,li"iiv,,r n t .1:30 p. >n 
B a r r i o , a a d a a n a e a «t T :3i> p. m. 
S I T V I I I ' uml Bible S t u d y , W e d n e s d a y , 
H I 7 :3II p. in. 
I 'KKSHYTKRIAN I III It. II 
Howard V („I»M>IH-II. n. n . Mtalaror. 
Sunday S e n Ices: 
B a a a a j MIMM! „t 1 0 : d l g. in. 
C h r i s t i a n Baataavec nt 7:tX) p. m. 
• v a B t a a aaprlog nt 8 :00 p . m. 
P r a y e r meet ing. Wednesday, a t 
7 Bt p. in. 
t 1 1 I I I . 1 1 . I l i t I , . II 
I l l inois Are . , g a d T e n t h St. 
I il In r I ' . i l n i l . M.I.I IH-II 
Muss, every S u n d a y at 1 0 : 0 0 a. m. 
I KNTKR I'AKK ( I I K I S T I A N 
CBIIBOB 
s e r v i c e s nl t ' e n i e r l ' n rk t ' h r i s t l a n 
i l i u r r h eve ry first nnd t h i r d Suni lnv 
int irnlng nnd geaBBBJ, Bib le school 
e v e n Siindii.v tit 10:00 n. BL Pastor 
W II Mi,nn 
T h e r e " i l l be bap t i sma l s e r v t c al 
iii,* Baptfet i i n i r r i . Beat B a a a a y , -M-, , 
iiiar. A t a paotor » i n preac*, „t t>*.tli 
se rv ice . , ;,t-.,, al N a r c o o a s p . in t h . 
a f t e n ,,, t h r s a o'clock 
B A P T I S T ( I I I III II 
Kev. Hert AliliiMiu. 1'iist.ir 
"., ::,, ., in Siimhtv school, Mrs l-'j-'l 
M l , l i . l . s i ] |H>r ,n t , - t „ l , nl 
li, t,-> ;, n, Mora lng a, 
,; •-,,, B I I" r 
7 ::;,, Even ing a e n i,»' 
P r a y e r meeting and Bible i t u d y oa 
WeUneedaj evening. 
Paat i . r ,,i--- praacbaa „i N a r o a o a e e . 
aver- Sunday a f t e n n ni U u a a 
o'clock. 
B t r a n a e r a a r e a l v / g y . aratoBBta ,,' 
any . a n I. • 
Ml I I I . . D I M l l ' I M I i n i ( III IBM 11 
(1. M. Andri'vi. I'nstor 
Bible Khool ,u 6 :80 a, in 
The paa tor u i i i p reach ">> the sub 
|ect, "81 Cloud*, s . i i." S u n d a y , 
Sep t ember 16th, , , ' 10; I.", ,, in 
, i . i - ~ and E p w o r t h l e a g n . will m i s t 
g | ,, ::,, |,. i n . 
itng discussion by i>;,-i<>r nl 
1:80 |, „i "Win i l„, Booth P o l i o * 
P r o t e s t a n t BtateaBien "i y o r e l a a w,-t 
Leader. ' .-" 
I ' \V. . In . -..In v :ii 7 ::ttl 
I- " ' 
S I G N S 
D . E . Z E L L E R S 
S T . C L O U D 
F L O R I D A 
IU'BII:IS7.''1;'».S:III:BIM:H 
I I I K I M I V N 81 I 1 M E I 111 l it II 
" M a t t e r " will i„- tl„- rabject ,,f the 
' . - - " i i - . n i l i the r i i r i s i h i n s.'i.n,-,-
«I, , ir , i , ,.ii Banday, Sep t ember lOtta, 
at 11 , s , ;i in on If tnneaota a v e n a e 
a n d e l e v e n t h . t reat \ rd la l ly 
Invited to a t tend , 
S i l t , - l . i l l . <•" w . l - 111,, - n l . j f , | , , | | | , , . 
i,•--,,,!-,,,!,,,,i ii, Chn rch of Chr i s t , 
,. ,,n Sunday , Sep tember ' ' 
T h e golden text araa from I , Ihronl-
, i, - L'i, l l l_". "Thine is u „ . k ingdom 
, , I ,rd, and thou ar l axat t , i a . head 
a lwve .-,11 Both r iches and honor 
,,,,,, ,• of thee, and thou rt Ignest over 
a l l . " 
A , ,K il,,- . i i . , i i , , , i - u i i i r i i oompruv 
ed Hi,- lesson sermon " : , - t b e fo l lowing 
from ii,, B ib le : " In n „ 1^  uiniiiii^ 
VMIS ,1 , , . Word, .iii.i ii,,. Word w a . 
With Qod, a ad ll„- \V,,r,l wns Ood. 
All t i l i n g ware made i.v h i i , , : gad 
" i n , , . H I him «ii« II.., s n y t h t n g m a d . 
t ha i wns imide" ( J o h n 1 :1 . 3 ) . 
Tlie l e s s o n s c r m , , n a lao inc luded ll ie 
t,,I lowing i«i--:,L-, - i 'r,„„ "i„. C h r i s t -
Ian Beta text I k, "Selene, gad 
ll,"iinit « i t h Key t,. the Bcr tp tn ro , " 
' • War] link,-, l i h iv "Sp i r i t , n„ -
synonym ,,f Kind , Boat, „ r Ood I , 
,1 , , - ,,iiiy r . n l • a b a t a n c s . T h e . p l r t t u a l 
• in, lading iii.iivi.iiini ,I, ,I,I I . 
., , ompound Ide. ref lec t ing tl,,- i l lvin. 
Spi r i t " ( p MM) 
ABOUT YOUR HEALTH 
M l V I S I N S I M M K K 
V d o g IM:I. \ c u t t n e i i l s n i t h i s l i f e . 
and 'He n t old ngo< atata <>\ n a y , i " 
t h e s n i n e b s l O l o n v e u e t i i r u i n d i e l 
cvehis ive iy . Hni m a n in a a r j c o n 
ptex, hbjhly organlnod btnaaTi i , n , i l i* 
' H t l r e s w i d e v . n i c l y t o p r o p e r l y no i i f -
lab bin i»«Hi> l i e n n a l b a a n both .-mi 
nmi Hinl r a a a t a b t e food, p roanr ly bal ' 
: i n . e . | : IIIOMI I s n o t t b a i»n ly n n l n i n l 
f o o d : t i l l i l n l r y j u o i l i i c l s a r e t i i i i i n n l 
l - ' i c s h m e a t s m u s t h e d im I n K i n il 
0V enlei i w i t h m e a t c a n ' iliirit.i; hot 
m o n t h a i eaw » fat. oh 1 a jaa b o y t n i 
two peandja of fraab aaah Waantfa Oka 
Other cvctiiiiL:. for his h reakfns t n e \ i 
DlOrnbaf. I hoimht leu c e n t s w o r t h 
of chopped bnaf avad i m • f»t old 
ni ; i i i m y s e l f ! I h t l i l l i s l l o f s w a l l - o v 
I h o t f l u t l r < m o n • w a r m i n n r i i i n i : 
n s t a r n 0C t h r e e " p a t s ' o f f r e s h p o r k 
Bnaaasaal 
l u r e d m e a t s a r e p r e f c r a h l e hi hot 
w t ' i i t he r ; my r e a s o n for t h i s ba l lo t 
Is. t h e c a r i n g l a k e s m u c h of the tilt* 
rogenona e l e m n i t out of It. n n d loaves 
t he l a a a cel ls , w h i c h nn* provided 
w i t h OOOaafb h lood- re s to r lnn I'lemctits-
to r . s t , , r e e aa rg t aa thn t h a a a b a n in 
par t i \ i i : i n s t , . ( | by haa da i ly toil 
Meats , from the a m o u n t of cnnihiist Ion 
necenanry to a p p r o p r i n t i 1 t h p m to our 
naadn, a r a heat p r o d u c e r s , nnd fresh 
mea t s p r o d u c e n a n a b a a l t h a n cured 
aaaata i ' l a q n l r a a m o r e s y s t e m i c out-
lay to iHccst fraab n M b j more of 
po tan t l a ] aasargyi ami t h i s is not con* 
tiucive to good fet'limr in h o t w a a t b e r , 
A m o d e r a t e por t ion of enrol l inent. 
t i n e a dny . supp l ies Iho need of the 
body, anil i* much m o r e coinfor tnhly 
h o m e . 
Aiioihci- a rg tuann l agabaai aanfaaa ..f 
Of t r . - l i m e a l s i s t h e s t r o n g . l u l r e s tT) 
menta those c h a r a c t e r i s t i c of the enl 
mal a l s l i gh te red a n h u r t f u l . If not 
I n a d a p t a b i a ho t he h u i n a n tn>dy. T h e 
more of t h e n a t i v e J u l r c s t hn t a r e re 
moved by enrlnfr. t h e h o l t e r fur us 
! • KENANSVILLE NEWS J I 
•i- * = 
plight ham a a "•• t b n n b tbe ~ 
s. i i Board for om- now b lab a-chcail 
Wo uo\\ hava an acerad l t ad J u n i o r 
11 i e l i Sa-hi tol a n d t h e l a s l • RPO g m d e 
u i l h l lw. p r o m i s e o f t h o s e u c e r o d l t o i l 
ln ie r lu tin* yaar, Alao a t housand 
do l l a r s t o w a r d a new buUdlng to use 
im- a u d i t o r ] i ' t ie picseni a u d i t o r 
I o n lo ho m a d e int.i . l a s s n - n i i - Wt 
do siir*l.\ a p ' . ' e . i i l e ga t t l ng t i l ls mid 
lli.niK tlie Board IU* the i r he lp Mini 
win do om- p a r t So t t h a good 
folks h e r e dOSOTTO m i l c h c r e d i t n l s o . 
SS ihOd l i a \ e w o r U e d h a r d f o r t b l a 
tniuii needed t tufarora tnant Hal l in 
I Mr. Hrni i i inar and h i s a s s i s t a n t s , and 
.-nr L: I n orkei s. 
M r a n d M r - 11. S, T h o m p s o n . . i n \ 
' e,i Momiav t " take charge of iin* echooi 
i a g a i n t h i s yaar . I t r , Ti i iunpson i--
p r l an ipa l n n d Mrs. n toonpoon i-- prl 
i i i a r \ t e a c b a r . W b a r e c l a d t o w e l -
• o t a o t h e m h o m e . 
A. K W h i t l e n e r r e t u r n e d f r o m M i c h 
, Dry. v 0., Monday VT. l l . Pbl l l lpa 
l c i n a i i i o v l , a s h i s I m s i t i e s - w a s n o t f i n -
i s h e d . 
Mr a n d Mrs . 11. l l . r lo lcumb a n d 
t i t i id ie i i arara Wealnirnae v is i tors insi 
T h u r s d a y . 
ll. II. lloU-omh motored io foe 
Iteoch Wednooda^ . He imports tunny 
inosnjultooe ou thn Onaot, 
M i s - | » , . | o i h > M i l a m , o f S t , ( l o a d . 
In \ l o t t i n g M i - I ' n i e s t i n e I ' . cn i i o t l 
M r a n d M r s . K \ . P b i l l b D B a n d 
title daag ta ta r , KatherlDO, were Kis 
- i i a iaee OaUata TUOMIUV. 
I D Adanm i; v r h i i i i | » 
in i \ I s s lnunee T lu i radn j 
N O T 11 I 
S'otlCfl Is iMTSby (rlT«*B, in al l srh«t 
may r.mccrii that Q \ l'..-.l H I III 
.if the Baas of BI ( loud, srtll on Rcpt-rm 
hi-r 17 1808, nl i l o'clock .\ M pfSBPtil 
I - Hi, I | . .n , . i :il.!i- K n i n k .\ S m i t h . l u d g t 
Ol Mi. « i r . Ill) r . -n i ' l ..t i»-. . ..I.i I ' lHii i ' i 
F l o r i d a a l t i c ' ' . . m i l a*> In K • 
n p e t i t i o n s f i p r o T s d b y t h s <' pt rollei 
I.I a s s b U i s a o t b o i i t ) to aeil ih 
ui p . i n n i . i t . a a s s s t a s f t ba B a n k "f s i 
oi i .'M pries I i i l l .ic|i..-iii-.v> ii 
t i n n l d l v l d v a d pf 7 J 8 p e r .'. 'i.i Slid ' i 
•,• oil. I-.•>;.-.i iii the Coart'e BC 
lion mi aald pstltlos al aald time ami 
.. admonlsbsd lo Ir* pi i aent 
icti.-ii nils Hep tton ber Ttii Ittaw 
i ; g p a a j 
Besstrsr Itnnk <>r si i i,.u,i 
%1'i'i.n A T I O N K O K r w agaaaj 
Kol lee i- I n n I.v irlven t It d !•' | t , . 
IcStOB Nn 
i is i H .hite.i ih. rth day "f Jane, A \< 
MIX- • 
: ' n o l . . a p p l l c s t l o n fur v.i i d e a d I -
I B S S S t b s r e o n In s c e o r d a n e e u i i h 
c e r t i f i e s t a a e m b r a c e t h e foi l< 
1
 ' i ' . . t int i 
aril I .et D N e n 
I 
HXV Cor. I-"i t j Nai 
•••I t s r n a r n a h l u 2.1 s i. 
: , 
[ Un k n o w n , 
• 
thereon on the u i day nf i ictoh. • \ I > 
Hit- Mtb lo y ,,f lagiipl \ ft, 
' ' ' CL I -I 1, OVaj&gl i:i l i 
O i*ola i i n t \ | - | i 
I !•: K M 
P Tomaso l lo , s r a t toodnd fominla-
doners n e e t l n g IConda] al Klwbni i ioe , 
M r s . i ' | . \ . i , u i i s a m i l i l i l c i ; , - . g e 
ami Miss Doro thy Dlckarnon, motored 
io H o l o p a n T h u m d a y ivbovplna.-
Bepa t ra on tbo acbool house r a r e 
m a d e Monday pt epn ra tn ] ' \ to t b a onOO* 
Ing of school on I-'rhlay. 
M i - Hooks e n t e r t a i n e d her Sinnlax 
- ' I I c lass
 ;1* Mrs, R a n d o l p h yiiuiiR's 
home laat Monday , Labor Day, flniana 
w e n - p l a y e d a n d r e f r e s h m e n t s s e r v e d , 
n d ill r e p n l l a -. '(NUI t i m e ' l ' h e > \ i . t , 
U r n Hooka und Mrs r o a n g tbe host 
. ' i h o s t e s s e s . 
t-ienr, Bm is ssaal to M t h l o B u n d a j 
nnd brougbl honae Mrs. it,.vis a m i iit-
tle lo ' t ie . w h o had baea spend ing tba 
neek artth her paren tn , Mr and Mrs 
i ff IVrtgbi 
T T. Scutl a tai eon, Tra rta, s|K>nl 
Sunday nl T a m p a wi th Mr-. Beott, 
snd tha o tba r chUdreu 
Mr. a n d Mrs Lanris J u b a a r e t u r n 
nl from t h e West (ksaal • he re they 
Un\e 1,,-cn iaoal i . ' i i inu. 
A new beiatnana for K e n n n s r U l e will 
- i heco i i e a rea l i ty , tot the i a ke 
Wales N'a.al RtOroe :uv to put in R 
lag - t i n h e r e and ona ra to t w o or t h r o e 
canape from it Tlie boaene nw thi 
e b i te folks will be bulll rigbl n n m j 
h e r e in | i . u ii. . i l l . l l l t o t e d i - | i a r 
MKS \ N S \ s ( ( l [ R E S I NDERGOE& 
HVit KH8FI I. KVK O P E R A T I O N 
Mr-. Anna •galflaa, S/bo uinh-rweni I 
o p a n t l o a al st n i a a b e t h l 
Hosp i ta l Dayton, Ohio on n e p t e m b e r l 
8 an Ltea fr lsnda la I t Oload t ha t the 
. . [ • . rat ion will in- HI . . I , . encoanafaJ t han 
th.* p rev ious opera t ion some t ime ago 
CHILDREN'S IND MISSES' 
SCHOOL SHOES 
Be sure to see our new, clean 
stock of School Shoes—all new-
styles in all leathers. 
VK.RY M O D E R A T E L Y P R I C E D 
$2.95 to $3.95 
The PERSONS Co. 
ST. CLOUD FLORIDA 
MISSES', BOYS' AND GIRLS 
SCHOOL HOSIERY 
Our Stock Is Most Complete 
MISSES' SILK HOSE 
C H I L D R E N ' 8 . . . 
50c to $1.00 
29c to 75c 
BOYS' . 29c to 75c 
WOMEN'S 25c to $1.50 
You will find School Wear for the little ones 
to the grown-ups here in bountiful quantities. 
Complete New Stocks Arriving Daily 
Sec our beautiful new line of Draperies and 
Cretonnes—lovely, new patterns in charming 
harmonizing colors. 
20c to 75c yd. 
The PERSONS Co. 
ST. CLOUD FLORIDA 
W 
Notice is hereby given thai all Oc-
cupations] Licenses will he due and paya- = 
hie October First. 1 
Any person who is subject to this tax 
and not hsvirig "paid by October 15th will 
be subject to arrest and tine. = 
I 
PV^5 1 
C. L. Bandy, | 
Tax Collector of Osceola County 
Iftl 
la ta " , n , „ , ti,,- c a a a n a a t a . t r a c t s A 
larag alda oaaaa will is- „ t \ i t t n w a a d 
il,,- p r o d o c t a b rouaa l ha ta , a l s o ;, 
alaa , ; i , n i , a a a t tt i,»w,, , , , „ . , , , i the 
H : , I I , - I , , : i n , | , \ \ v t r a u m a s tklg n a w 
i-i • - i « , ' 
Mi , ' , , r l „ - l l . , , f I J , K , ' > \ ' J , I , - S N i i v n l 
st, , , ,-^. w a . i,, town \\',-,i,„-v,i:t\ pick 
,,,ir ,„ii .-, i<»,,ii>>,, far hoiigM For h i . 
• •>, ,] , I , , i . . , .v , i , „ | h u l l , l i u i ; w i l l ^ l „ r l : , l 
, , , i , , - I K. M--, , l i , , , - H w i s w l l h M r . 
, , T 1 H - I I 
M r . U , . I , - I I , 
Baaa m i l danghlsr , ^n~> Karla, ,,,,,1 
M r s I I I . < ' J I , I I - I Bsara i,, i r iaa t ian i r r 
'I',,,->,t„> oo biialtiess a u d shopping 
M n i r W . I . I , g a d aen, I I , , , N,-I 
tie t a d M , v W <i M.-i l f l lnni l HUM 
ilillilri-i , , , i , , l , , ,c l I,, SI < i,,, n a a 
'in\ \ isiiiiii: :i,i,l .bopping, 
\ i , - , , , 
Ui n i l . P a r k a r „ ,„ i eh l ld rag ,,,-
, iv,<i from Bpr lngf ia ld , Ilia., ,.u kfan 
d a j , i,\ \ \ . , \ ,,r K l w l n u n r s , t,, j , , in i,.-r 
lim band b a r s Mr P a r k a r i • ,,,-« 
luirls-r i,,„l il„-~,, a I r„ lks « III mil , , -
th ta il,i-i, aaagg 
We have 
just added 
the Gordon 
V line to 
our immense 
HOSIERY 
stock in 
Scheer 
Chiffons 
all shades 
Always in Vogiu LC • Boyiah 
figur,-,
 n,ny give wuy |„ f , - | , | . , , . , l r v . . s , ,„„ n h , 
a..kl,.„ arsalwara in faahio,.. Cordon V...i,.„ U.iHlvry 
lightly accinl. the naturnl H1.,„I„W8 hetwe.-n h,-,l u„,l 
ankle, lo give n„ effect of slim line and perfeet con-
lour. Hlaapla hal oh, »„ effective! 
Na wo,,,!,-,- V-Line inaiontly f„ l l m l a ,„.,.„, .„, 
J.ln.e . . . tlie hosiery uar.lrohe of „,„„,., „,„,„.„ 
In exclusive Caaaa*. -rhaaVa to banaaaaaa wiih 
tl..* anuog.'. I,,„li„. tuklmm color,. Chubs and 
s c r . i c , u . - i o l j i . . . 
The PERSONS Co. 
ST. CLOUD FLORIDA 
